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RESUMEN 
En el área del mercadeo y la comunicación política es frecuente el uso de contenidos 
emocionales con el fin de persuadir al votante. En el presente trabajo se busca responder a la 
pregunta de investigación sobre sobre la forma en la que se usaron contenidos emocionales en 
las campañas de los precandidatos de La Gran Consulta por Colombia, a partir de un análisis de 
los contenidos emocionales utilizados por los tres precandidatos a las elecciones presidenciales 
de Colombia en 2018, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez e Iván Duque, durante el 
periodo de diciembre de 2017 hasta marzo de 2018, entendiendo como hipótesis que el análisis 
de contenidos de la red social twitter a partir de la clasificación de estos en tres categorías 
(positivos, negativos o neutrales) reflejan el uso de apelaciones emocionales por parte de los 
tres precandidatos de la Gran Consulta por Colombia con el objetivo de persuadir a los votantes. 
Para cumplir con este objetivo, se realizará un estudio de caso con la ayuda de la herramienta 
Python, la cual establecerá una polaridad en una escala de 1 a 3, siendo uno negativo y tres 
positivo, haciendo uso de los tweets realizados por los tres precandidatos como unidad de 
estudio. Todo ello, para entender la influencia que tuvieron los contenidos emocionales sobre el 
manejo de las campañas de los tres precandidatos en la red social Twitter. Para esto se dividirá 
el trabajo en tres partes, en la primera se dará una aproximación teórica al concepto de emoción 
y la relación del mismo con las campañas políticas, en la segunda se hará una revisión de Python, 
y en la tercera se realizará el análisis de contenidos de las campañas escogidas para el estudio.  
PALABRAS CLAVE: Emociones, Gran Consulta por Colombia, Python, campañas políticas.  
ABSTRACT  
In politics, the area of communication and marketing uses emotional content frequently, with 
the goal of persuading the voter. The present work seeks the answer to the following question: 
How was the use of emotional content in the campaigns of the three candidates of the great 
coalition for Colombia? Form the analysis of the emotional contents used by the three pre-
candidates to the Colombia presidential elections in 2018, Marta Lucía Ramírez, Alejandro 
Ordoñez and Iván Duque, during the period of December of 2017 until March of 2018. 
Understanding as hypothesis that the analysis of twitter content classified into three categories 
(neutral, positive and negative) demonstrates the use of emotional appeals by the three pre-
candidates, with the aim of persuading the voter choices. For achieving this goal, it will be 
developed a case study with the help of a tool called Python, which will establish a polarity in a 
scale of 1 to 3, being one negative and three positive, using tweets that are done by the three 
pre-candidates like the object of study. All of this for understanding the influence that the 
emotional content had on the management of the campaigns of the three pre-candidates in social 
media such as Twitter. the work will be divided into three parts, in the first part it will be done 
a theoretical approximation in the emotional concept and the relation of it with the political 
campaigns, in the second part it will be done a review of Python and in the third part it will be 
done an analysis of the content of the campaigns selected for the study. 
KEYWORDS: Emotions, Great Coalition for Colombia, Python, Political campaigns 
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1. INTRODUCCIÓN 
El ser humano se encuentra constituido por diferentes elementos, como las emociones, que lo 
distan de otro tipo de seres vivientes, las cuales son una de las características de mayor 
relevancia en el proceso de toma de decisiones (Chóliz, 2005). Ahora bien, este elemento 
emocional se ve profundamente conectado con todo lo que en esencia es el ser humano, pues 
los procesos cognitivos y fisiológicos provocados por la reacción emocional, tienen un vínculo 
con el desarrollo social del hombre, siendo este una de las funciones más relevantes de las 
emociones (Chóliz, 2005). 
Gracias a filósofos como Aristóteles (trad. 2006) es posible entender el ejercicio político, 
cualquiera que sea su expresión, como una parte trascendental en el desarrollo social de la 
persona (Rodríguez, 2005). De esta forma se puede encontrar un estrecho vínculo entre las 
emociones y la política, siendo estas uno de los impulsores de acciones pro-sociales (Chóliz, 
2005). 
La relación existente entre las emociones y el ejercicio político por-social, ha sido utilizado, 
sobre todo, en el desarrollo del mercadeo político, pues en dicha área, se ha podido entender que 
aquello que lleva al votante a elegir entre una opción u otra, tiene un trasfondo mayoritariamente 
emocional (Perloff & Kinsey, 1992). Las campañas políticas a partir del siglo XX se han 
caracterizado por tener líneas de mensaje emotivas, que intentan persuadir al votante a través de 
generar en él una emoción (Weber, 2013).  
Ejemplo del uso de esas emociones en el mercadeo, es la campaña de 2008 realizada para el 
primer mandato del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, la cual según Manuel Arias 
Maldonado (2014) fue una “obra maestra del sentimentalismo político, para comprender la 
profunda importancia de las emociones en este terreno”. 
Esta campaña hacia uso de la frase “Yes, we can” como principal eje de mensaje, el cual logró 
despertar un sentimiento de esperanza en los votantes, además de movilizar y unir diferentes 
segmentos de votación históricamente separados, a través de revivir ese sentimiento 
diversificador, y al mismo tiempo patriota, que incluía a sectores poco comunes, como el 
afrodescendiente, el hispano e incluso el árabe. (Martínez, 2012) Esta campaña resultó en la 
elección de Barack Obama como presidente con un total de 66,882.230 votos y 365 votos 
electorales (El Mundo, 2008).  
Otro ejemplo del uso de emociones en política es el discurso “I have a dream” de Martin Luther 
King, como lo manifiesta Triadafilopoulos (1999): 
Pudo aprovechar emociones como la indignación, la vergüenza, la lástima, la ira. 
(…) El discurso “I have a dream” tuvo éxito porque King reconoció que las 
audiencias juzgan los reclamos de justicia no solo por su racionalidad, sino 
tambien por su habilidad para tocar al oyente. (pág. 752)  
Es decir, los reclamos de justicia hechos por King no solo apelaban a la razón de los ciudadanos, 
sino también a su naturaleza emocional con el objetivo de movilizarlos. 
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Ahora bien, es posible ver ejemplos en Colombia de campañas políticas que acuden al uso de 
contenidos emocionales. La campaña realizada en el año 2016 para el plebiscito por la paz apeló 
a dividir a los votantes dicotómicamente entre enemigos y amigos de la paz, llegando, como lo 
señalan Hurtado y Ballesteros (2016), a profundizar emociones como el odio por la guerrilla de 
las FARC o el miedo por la continuidad de la guerra. 
Este evento marcó el camino de las campañas políticas en Colombia, siendo ejemplo, la 
campaña que definiría la elección de Iván Duque como el candidato de la Gran Consulta por 
Colombia el pasado 11 de marzo. El uso de contenidos emocionales es posible notarlo en 
elementos como el empleo de la ya mencionada dicotomía, además profundizada por el miedo 
al fenómeno del autoritarismo comunista del siglo XXI, encarnado en la situación actual de 
Venezuela. La división entre amigos y enemigos del Acuerdo de Paz de la Habana, junto con el 
discurso en contra del populismo de izquierda, pueden ser detallados en las diferentes piezas 
publicitarias de las campañas, así como también en los tweets realizados por los candidatos.  
De ahí surge la pregunta ¿Cómo fue el uso de apelaciones emocionales en las campañas de los 
tres candidatos de La Gran Consulta por Colombia? La cual será respondida a lo largo de este 
trabajo, que, a su vez, estará guiado por el objetivo de analizar el uso de contenidos emocionales 
en las campañas de los tres precandidatos a las elecciones presidenciales de Colombia en 2018, 
Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez e Iván Duque, durante el periodo de diciembre de 
2017 hasta marzo de 2018. 
Ahora bien, el presente trabajo se encuentra dividido en secciones, en la primera se explica el 
marco teórico que contiene una serie de conceptos básicos relacionados con la definición de 
emoción, así como también la influencia del mismo en el contexto político marcado por la 
persuasión y la democracia deliberativa; en la segunda sección se establece el diseño de la 
investigación que contiene aspectos como la hipótesis, los objetivos, la pregunta de 
investigación, la justificación y la metodología;  posteriormente, se introduce una breve 
explicación de la herramienta construida para el análisis.  
Luego de esto, se encuentra el análisis de datos del estudio de caso, en este se harán tres tipos 
de análisis, en el primero se examinarán la totalidad de los tweets realizados por los tres 
candidatos. En el segundo, se estudiarán los tweets acerca de tres temas: salud, corrupción y 
economía, siendo estos el factor común de los tres candidatos. Finalmente, se realizará un 
análisis de los resultados obtenidos por los candidatos de manera comparativa, que tendrá por 
objetivo relacionar los resultados numéricos del análisis y los resultados electorales. Después se 
establece una sección con los hallazgos del estudio; y finalmente se determinan una serie de 
conclusiones de todo el trabajo realizado.  
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2. MARCO TEÓRICO: CONCEPTOS BÁSICOS 
En esta sección se pretende hacer énfasis en los conceptos básicos que servirán como marco 
teórico para el desarrollo del trabajo. Estos conceptos derivan de diferentes ciencias como la 
psicología social y cognitiva, así como también la sociología, el mercadeo y las ciencias políticas 
específicamente el área del mercadeo político.  Así, en la primera parte se mostrará un estado 
del arte con la literatura acerca del significado de emoción, y en la segunda parte se expondrán 
conceptos que serán utilizados en el trabajo dentro de los que se encuentra el concepto de 
persuasión, así como su relación con la construcción de publicidad política exitosa, la retórica y 
la democracia. 
2.1. ESTADO DEL ARTE 
El concepto de emoción ha sido ampliamente estudiado por la psicología a lo largo de los años 
(Florido, 2014), pues las emociones tienen un papel importante en los procesos adaptativos y 
conductuales del hombre (Chóliz, 2005), por esta razón se pueden encontrar diferentes 
definiciones, que enmarcan el concepto de emoción en diversos factores como el cognitivo, el 
subjetivo, el social, etc.  
Así una de las definiciones la hace Mariano Chóliz (2005), un renombrado profesor del área de 
psicología de la Universidad de Valencia, el cual dice que “Se entiende por emoción una 
experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de respuesta: cognitivo/subjetivo; 
conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo” (pág. 3). En esta definición Chóliz (2005) hace 
énfasis en las funciones que cumplen las emociones, dando luces acerca de la relevancia de estas 
para el desarrollo humano. Además, el autor muestra la reacción emocional como algo esencial 
en el proceso psicológico. 
Sin embargo, el concepto de emoción está relacionado con diferentes procesos cognitivos y 
fisiológicos cerebrales, que no se evidencian en la definición de Chóliz, pero que son el punto 
central para el profesor de la Universidad de Jaume y doctor en psicología Francisco Palermo, 
quien define emoción como: 
Un proceso básico, con características dinámicas y funciones adaptativas. (..) Es 
un proceso básico porque el cerebro «procesa la información emocional» que 
captan nuestros sentidos. En definitiva, es necesario entender que la emoción está 
influida, y a su vez influye, por los factores cognitivos (M. Mestre & Guil, 2012, 
pág. 49) 
En esta se hace hincapié en mostrar la emoción como un reflejo de diferentes factores de carácter 
cognitivo. Por otro lado, las reacciones emocionales a incentivos ambientales cognitivos son de 
carácter subjetivo, sumando así la subjetividad a los factores característicos de las emociones, 
esto se evidencia en la definición que pertenece al profesor emérito de la Universidad de 
Wisconsin, doctor en psicología y experto con reconocimiento internacional en el desarrollo 
socioemocional Alan Sroufe, quien da su concepto de emoción diciendo que son “reacciones 
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subjetivas a un suceso sobresaliente caracterizado por cambios de orden fisiológico, 
experiencial y conductual” (Greco, 2010, pág. 2).   
Adicionalmente el profesor Edward J. Lawler, profesor emérito de relaciones laborales e 
industriales y sociología de la Universidad de Cornell, con un PhD en la Universidad de 
Wisconsin, define emoción como “Estados evaluativos, sean positivos o negativos, 
relativamente breves, que tienen elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos.” (Bericat, 
2012, pág. 2) sumándole al concepto la división entre emociones positivas y negativas, además 
de la relativa brevedad de la experiencia emocional. 
De esta forma, la definición que agrupa la mayor parte de los factores anteriormente 
mencionados, la realiza Eduardo Bericat (2012) en su trabajo titulado “Emociones”, en el cual 
hace una recopilación de literatura acerca del concepto, y arroja como resultado la siguiente 
definición:  
En suma, podemos afirmar que las emociones constituyen la manifestación 
corporal de la relevancia que para el sujeto tiene algún hecho del mundo natural 
o social. La emoción es una conciencia corporal que señala y marca esta 
relevancia, regulando así las relaciones que un sujeto concreto mantiene con el 
mundo. En su más sencilla expresión, implica tres elementos: (a) la valoración, 
(b) de un hecho del mundo, (c) realizada por un organismo individual. (pág. 2) 
A esta definición es posible añadirle las diferentes funciones que cumplen las emociones, 
enunciadas por Chóliz, además del carácter positivo y negativo de las mismas. Ya que los otros 
factores anteriormente enunciados se encuentran en la definición como lo son: la subjetividad, 
así como también el elemento cognitivo, o la relación de las emociones con los procesos sociales 
y el ambiente.  
2.2.MARCO TEÓRICO  
En esta sección del trabajo se plantearán algunos conceptos utilizados a lo largo de la 
investigación, entre los que se destacan la persuasión en relación con las emociones y el discurso 
retórico, e igualmente, el uso de lo ya mencionado en la construcción de publicidad política, así 
como también las nociones de emociones positivas y negativas, y las funciones sociales que 
cumplen, llegando así a resaltar la relación existente entre las emociones y el mercadeo político. 
La persuasión es un concepto que ha sido largamente estudiado en el área de la comunicación 
política, puesto que la construcción de publicidad efectiva, es decir persuasiva, ha cobrado gran 
importancia en la carrera por el triunfo en las elecciones, “persuadir a las personas para apoyar 
a un candidato o un partido es una prueba esencial de cualquier campaña política” (Pazzanese, 
2015).  
Para empezar, se entiende persuasión como: “el proceso de tratar de alterar, modificar o cambiar 
la prominencia de los valores, deseos, creencias y acciones de otros. La vida social está 
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dominada por intentos conscientes o inconscientes, contundentes o tangenciales de persuasión” 
(O'Shaughnessy & O'Shaughnessy, 2004, pág. 13); lo cual permite entender la cercanía de este 
concepto con la vida social del hombre, quien además se encuentra continuamente expuesto 
tanto a persuadir como a ser persuadido (O'Shaughnessy & O'Shaughnessy, 2004). 
Así, la persuasión es positiva para la democracia, ya que, al recurrir a esta, los actores políticos 
evitan otro tipo de medios como la fuerza, para conseguir convencer a los ciudadanos evitando 
causar daño al sistema. 
Al dirigirnos directamente a los ciudadanos, hacemos un esfuerzo por influir en 
ellos, no con fuerza, o con amenazas, o gritos, sino con pensamientos articulados 
que apelan a su capacidad distintivamente humana para el juicio, al tratar de 
persuadir atendemos a sus opiniones sin dejar de lado los nuestros. (Garsten, 
2006, pág. 211 y 212) 
La persuasión es pues la alternativa que le permite a los actores políticos influirse mutuamente 
para alcanzar sus objetivos, sin hacer daño al sistema democrático.  
Por otro lado, la flexibilidad en las creencias de los votantes, así como también su baja 
conciencia en temas específicos que se relacionan con la política, permiten que las decisiones 
de los ciudadanos sean más susceptibles a la persuasión. “En la arena política la conciencia de 
los votantes sobre cuestiones específicas es bastante baja y por ello la susceptibilidad a la 
persuasión es alta” (Murphy & Shleifer, 2004, pág. 435). Dicha flexibilidad en las creencias de 
los votantes es el espacio aprovechado por los actores políticos para influir en las elecciones de 
los ciudadanos. 
Adicionalmente, Según Wring (2001) las lealtades de los votantes hacia los partidos políticos 
han dejado de ser fijas, y por ello el comportamiento electoral se ha vuelto más parecido al 
mercado económico, donde las decisiones de los electores son cada vez más susceptibles a 
cambiar por la oferta política más atractiva. 
Por ello la persuasión tiene una gran relevancia en la arena política, pues es por medio de esta 
que los candidatos logran alterar las decisiones que toman los ciudadanos, a través de la 
modificación en los juicios del individuo.  
Un discurso que intenta persuadir puede influir en nuestra capacidad de juicio 
práctico. (…) Esta capacidad es lo que nos permite integrar las diversas opiniones, 
deseos y emociones (…) y hacer que se ocupen de un caso particular de una 
manera que produzca una decisión (Garsten, 2006, pág. 174).  
Dicha alteración en los juicios que influye en el proceso decisorio tiene además una profunda 
raíz en conceptos como la deliberación y la retórica, la cual, según Garsten (2006), se origina 
en una desconfianza de la capacidad humana de ejercer juicios en política.  
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En este contexto, el discurso político debe cumplir con el objetivo de persuadir al votante, lo 
que se relaciona con el concepto de retórica; respecto a este tema Matthew Abraham (2013), 
citando a Aristóteles, define retórica como: “la facultad de observar en un caso dado los medios 
disponibles de persuasión” (pág.5). Lo que permite entender la relación existente entre retórica 
y persuasión desde la concepción de ambas.  
De esta forma la retórica está relacionada con el concepto de deliberación tanto como con el 
proceso de toma de decisiones del ser humano. “La retórica persuasiva no solo como un estímulo 
para la acción, sino también como una parte constitutiva de la deliberación” (Garsten, 2006, 
pág. 174); lo cual a su vez guarda un estrecho vínculo con la democracia, pues es la deliberación 
una parte constituyente de la misma.  
La deliberación no es tan solo una posibilidad que brinda la democracia, sino que además, la 
legitimidad de un régimen democrático depende en gran parte de una deliberación libre acerca 
de los asuntos de mayor importancia para una sociedad (Dryzek, 2001). Sin embargo, la 
deliberación no debe ser entendida como una cuestión meramente racional, por lo contrario, es 
relevante tener en cuenta la naturaleza emocional de las experiencias, así como también de los 
juicios y determinaciones humanas.  
De esta forma, la deliberación, teniendo en cuenta la relación de la misma con la retórica 
persuasiva, así como también con las emociones, según Garsten (2006) tiene como objetivo: 
Aprovechar el conocimiento tácito que cada ciudadano tiene en su experiencia, 
y dado que ese conocimiento está intrincadamente entrelazado con sus lazos 
emocionales y apegos, la deliberación no debe apuntar a basarse en un punto de 
vista que niega su relevancia. (pág. 194) 
Así pues, las emociones aparecen en el panorama, vinculándose de esta forma con la persuasión, 
la retórica, la deliberación y la capacidad humana para la consecución de juicios y decisiones.  
Respecto a las emociones, como ya se apuntó más arriba, son impulsoras del comportamiento 
humano, asimismo, como afirma Garsten (2006), desempeñan un papel importante en el juicio 
deliberativo, además de permitirle al ser humano identificar momentos y materiales necesarios 
para realizar elecciones y tomar decisiones.  
El ser humano, como se menciona en secciones anteriores del trabajo, tiene capacidades tanto 
racionales como emocionales, instintivas e imaginativas, todas las cuales constituyen y dan 
forma a las relaciones sociales del hombre (Abraham, 2013). Así pues, la persuasión al recurrir 
a las emociones apela a una de las partes constituyentes del proceso decisorio del hombre, así 
como también de sus relaciones sociales. 
Entendiendo el vínculo existente entre las emociones y la persuasión, el mercadeo político acude 
frecuentemente al uso de técnicas emocionales para conseguir influir en las decisiones de los 
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ciudadanos. Así, “la publicidad de la campaña usa imágenes y música para manipular las 
emociones y en el proceso afectar el comportamiento de los votantes” (Brader, 2005, pág. 402) 
para que estos asimismo actúen de forma que resulte conveniente para el emisor.  
En la misma línea, Richard M. Perloff y Dennis Kinsey (1992) realizaron una investigación que 
incluía como metodología la realización de encuestas a diferentes consultores y periodistas 
políticos. El cuestionario construido por los investigadores tenía como principales ejes: la 
percepción general acerca de los efectos de la publicidad, las creencias acerca de la psicología 
del votante, la publicidad negativa, los problemas e imágenes y las creencias normativas.  
De esta forma el primer gran resultado encontrado por Perloff y Kinsey (1992), en relación con 
el uso de contenidos emocionales en campañas políticas, es que existe un consenso entre los 
consultores y los periodistas, acerca de que los mejores anuncios son aquellos que evocan 
sentimientos poderosos, y desencadenan asociaciones emocionales. 
Adicionalmente, la investigación muestra que los consultores se encontraban de acuerdo con 
que la mejor forma de convencer a los votantes es apelar a sus emociones, además tanto 
consultores como periodistas estuvieron de acuerdo con que las elecciones de los votantes están 
basadas en emociones viscerales. (Perloff & Kinsey, 1992). Según Ted Brader (2005) 
“Psicólogos políticos han demostrado que los sentimientos acerca de los candidatos y los 
problemas son predictores claros y distintivos de las preferencias” (pag. 389) haciendo hincapié 
en la importancia de las emociones en la forma de elegir de los electores. 
Por otro lado, al observar las tablas con los resultados obtenidos por Perloff y Kinsey (1992) es 
posible hacer dos anotaciones que son relevantes para el presente trabajo, la primera de ellas es 
que las apelaciones emocionales pueden tener una influencia importante sobre la forma de elegir 
de los votantes, la segunda es que los candidatos deberían evitar el uso de publicidad negativa 
en el comienzo de la campaña.  
Las dos observaciones extraídas de la investigación de Perloff y Kinsey son relevantes para el 
trabajo, debido a que la primera permite entender la relación existente entre el mercadeo político 
y la apelación a contenidos emocionales; y la segunda ya que, la campaña estudiada en el 
presente trabajo tiene dos grandes características, primero es una campaña cuyo objetivo es 
elegir un candidato en una consulta entre aliados, en la cual además el ganador deberá ser 
apoyado por los dos perdedores, y por esa razón apuntan a segmentos de votación muy similares, 
lo cual explicaría en cierta forma un uso limitado de publicidad negativa. Segundo, esta 
campaña, si bien no es la entrada en escena política de ninguno de los tres candidatos, sí es la 
apertura de, al menos dos de ellos, a la contienda electoral presidencial.  
Por otro lado, es posible hallar diferentes formas para clasificar las emociones, una de ellas es 
la clasificación entre emociones negativas y positivas. Así pues, las emociones positivas se 
caracterizan porque derivan de progresos adquiridos para la consecución de un objetivo, 
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además, estas emociones en comparación con las negativas son pocas y muy difusas y no tienen 
configuraciones faciales específicas y universales; así también las emociones positivas permiten 
el desarrollo creativo e innovador del ser humano, pues no encuentran conductas 
predeterminadas como resultado. (Greco, 2010). 
Adicionalmente, las emociones positivas cumplen una función placentera y de sensaciones 
agradables (Ferreras, S.f.), por ello movilizan menos recursos si se les compara con las 
emociones negativas, de esta forma las positivas “permiten cultivar las fortalezas y virtudes 
personales, aspectos necesarios y que conducen a la felicidad.” (Barragán Estrada, 2014, pág. 
105) 
En contraste, las emociones negativas se caracterizan por ser estresantes y de sensaciones 
desagradables, estas emociones se producen por el impedimento de alcanzar un objetivo (Greco, 
2010), y si bien cumplen una importante función en los procesos de adaptación social humana 
(Ferreras, S.f.), las emociones negativas, al tener un conjunto de conductas previamente 
establecido, limitan la capacidad creadora del ser humano. Por otra parte, Según Greco (2010) 
las emociones negativas cuentan con una serie de rasgos faciales específicos y universales, y 
han sido mayoritariamente estudiadas. 
Igualmente, es posible identificar en el mercadeo político el uso de emociones tanto positivas 
como negativas para persuadir al votante, respecto a este tema Barder (2005) indica que “los 
anuncios positivos llevan a los votantes a agradar al emisor y los negativos inducen a desagradar 
al oponente”. (pág. 402) Por ello es de especial relevancia elegir bien el momento en el que se 
hace uso de publicidad negativa y positiva, teniendo en cuenta los efectos de las mismas sobre 
el candidato, así como también sobre sus contrincantes.  
Asimismo, las emociones tienen tres tipos de funciones establecidas por Reeve en 1994 y 
retomadas por Chóliz, las cuales son: 
1. Adaptativa: refiere a una función fisiológica y conductual que le permitirá al ser humano 
ejecutar cierto tipo de comportamientos que se adecuan al ambiente, ya que la emoción 
moviliza la energía necesaria para hacerlo, así como también permite que se dirijan las 
actuaciones hacia un objetivo específico (Chóliz, 2005). 
2. Social: permite la apropiación de conductas necesarias para expresar las emociones, lo 
cual facilita las relaciones sociales debido a que la manifestación emocional permite que 
los demás puedan comportarse de acuerdo con lo que dicha emoción requiere; por otro 
lado “Izard (1989) destaca varias funciones sociales de las emociones, como son las de 
facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir la 
comunicación de los estados afectivos, o promover la conducta pro-social” (Chóliz, 
2005, pág. 5). 
3. Motivacional: pues la emoción “energiza la conducta motivada” (Chóliz, 2005, pág. 6). 
Esto quiere decir que un comportamiento está cargado de emociones, y conforme mayor 
sea la carga la acción se realizará de manera más vigorosa. Ahora bien, la emoción dirige 
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la conducta, puesto que permite un acercamiento al objetivo de dicha conducta y no de 
otra. (Chóliz, 2005)   
Adicionalmente, para este trabajo es pertinente acercar el estudio a la influencia que pueden 
tener estas emociones en el ejercicio político, por esta razón es relevante hacer una aproximación 
a Martha Nussbaum, quien en el libro Emociones políticas ¿por qué el amor es importante para 
la justicia?, hace una explicación del papel de las emociones en una sociedad liberal con el 
objetivo de fortalecerla. Así pues, Nussbaum (2014) señala que “todos los principios políticos, 
tanto buenos como malos, precisan para su materialización y su supervivencia de un apoyo 
emocional”. (pág. 15) 
Por otro lado, las emociones políticas, según Garsten (2006) si bien pueden ser egocéntricas y 
apasionadas, le permiten al ser humano tener un control de sí mismo, el cual, a su vez, fomenta 
el ejercicio del juicio deliberativo. De allí la relevancia de entender el manejo de las emociones 
políticas al interior de una sociedad liberal.  
Así, Nussbaum subraya la compasión como una de las emociones principales en el manejo de 
la justicia. Respecto a esta emoción la autora marca la diferencia entre la compasión sentida por 
los animales y los seres humanos, donde la noción de culpabilidad juega un papel importante, 
pues para ella “la compasión de los animales incluiría potencialmente a muchas personas y 
animales que sufren y hacia los que los seres humanos se niegan a sentir compasión porque les 
atribuyen algún fallo culposo” (Nussbaum, 2014, pág. 180).  
De igual modo, el amor se presenta como otra emoción de gran importancia en una sociedad 
liberal, pues es este, junto con la compasión, lo que energiza una conducta política participativa 
y positiva para la comunidad. Así, Nussbaum (2014) indica que “si el amor y la compasión 
pudieran ser extendidos de forma apropiada (…) se fortalecerá considerablemente la estabilidad 
de las sociedades aspiracionales decentes” (pág. 245) 
Si bien es cierto que, en su libro, Nussbaum asigna una mayor importancia a las emociones de 
carácter positivo y que a su vez energizan acciones políticas positivas, la autora también ilustra 
la peligrosidad de las emociones negativas, o incluso del mal manejo de las emociones positivas, 
haciendo referencia a regímenes totalitarios que hacen un uso negativo de las emociones.   
Ahora bien, con el objetivo de nutrir el marco teórico se recurrió a diferentes estudios sobre la 
influencia de las emociones en los procesos sociales del ser humano. Así pues, desde la 
sociología se entienden las emociones en tres diferentes escenarios.  
El primero de ellos es el psicológico, en el cual las emociones sirven como alteradoras de 
atención sobre las conductas, así, las emociones son útiles para establecer jerarquías dentro de 
las respuestas de un individuo a un estímulo externo. El segundo es el fisiológico, pues las 
emociones impulsan las respuestas de diferentes sistemas biológicos como las expresiones 
faciales entre otros (Rendón, 2008). Por último, el escenario conductual, en el que las emociones 
ayudan con el establecimiento de “Nuestra posición con respecto al entorno, impulsándonos 
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hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras.” (Rendón, 2008, pág. 
23). 
También es significativo entender, que las emociones juegan un papel importante en las 
campañas publicitarias, esto lo explica el artículo The role of emotions in marketing según el 
cual, se toman decisiones identificando un objetivo y evaluando si las consecuencias de una 
acción llevan a ese objetivo, pues el imaginario del éxito o el fracaso de esa meta produce 
experiencias emocionales, que a su vez promueven la búsqueda de ese objetivo. Es allí donde 
el mercadeo se conecta con las emociones, pues el uso de estas sirve para impulsar el actuar, 
ejerciendo un cambio en el orden de los objetivos (Bagozzi, Nyer, & Gopinath, 1999).  
Por otro lado, y entendiendo que el mercadeo político deriva del mercadeo comercial, es posible 
ver la conexión existente entre las emociones y las campañas políticas. De esta forma, el articulo 
Emotions, Campaigns, and Political Participation hace dos estudios, en el primero evalúa el 
uso de las emociones en campaña política, y en el segundo muestra los efectos de las emociones 
en participación política, esto con el objetivo de demostrar que “los anuncios emocionantes 
deben influenciar el cómo los votantes administran sus votos” (Weber, 2013, pág. 414). 
Llegando a la conclusión que las emociones son un factor importante en el estudio de las 
campañas (Weber, 2013).  
Asimismo, en el artículo storytelling marketin político: humanidad y emociones en la búsqueda 
de la visibilidad legitimada, se señala que el llamado a lo emocional ha reemplazado el uso de 
la argumentación política, y que este evento se dio tras la aparición de la televisión, debido al 
acercamiento que esta genera con el ciudadano (Ruiz, 2013).  
De igual manera, esa división entre emociones positivas y negativas que, como ya se observó, 
tienen efectos sobre la forma de actuar de las personas, conlleva a diferentes hechos políticos, 
respecto a ello, hay emociones positivas que llevan a actos políticos beneficiosos para la 
sociedad, como lo resalta Martha Nussbaum haciendo referencia al amor y la compasión, así 
como también hay emociones negativas con el efecto contrario. 
Respecto a esto, el teórico político español Manuel Arias Maldonado (2014), anota que: 
No todas las emociones políticas son tan beneficiosas. Ahí están el temor 
injustificado de los suizos al daño económico provocado por la inmigración, la 
errónea intuición popular según la cual el proteccionismo económico es 
beneficioso para la economía nacional, la necesidad de cariño como fundamento 
del separatismo catalán. 
Es importante señalar que en su texto La democracia sentimental, el autor hace una reflexión 
acerca del papel de las emociones en la democracia liberal, no solo como un factor influenciador 
positivo, además de trascendental, sino también, como un elemento que además de influir en la  
comisión de acciones políticas poco favorables para la sociedad, es  propio de la naturaleza 
humana, pues como lo menciona Luis Núñez Ladevéze (2017), en un texto respecto al libro de 
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Manuel Arias Maldonado, “la condición humana siempre ha sido tan racional como emocional” 
(pág.196).  
Por su parte, Ladevéze y Arias hacen hincapié en los profundos cambios que ha sufrido la 
democracia liberal con el paso de los años, que además se ha alejado del ideal teórico liberal, 
siendo el sujeto uno de los principales generadores de dicho cambio, pues el ciudadano no es un 
actor deliberativo, sino más bien “es un observador de un espectáculo social. Su mirada es el 
órgano que decide el voto. La democracia sentimental es el envés gemelo de la democracia 
ocular.” (Ladevéze, 2017) De esta forma se subraya el papel que las emociones han adquirido 
en el espectro político actual. 
En resumen, las emociones que pueden ser divididas entre negativas y positivas, dependiendo 
de las sensaciones de agrado que producen, además son elementos constitutivos de los procesos 
de toma de decisiones que se hacen a partir de la fijación de objetivos. Por ello tienen una 
estrecha relación con el desarrollo de campañas publicitarias, que buscan siempre la alteración 
del orden de los objetivos con el fin de vender, en el marketing comercial, e influenciar al 
votante en el mercadeo político. Además de jugar un papel importante en la configuración de la 
sociedad y en el respeto y los valores de la misma, pues estas emociones pueden ser utilizadas 
tanto para acciones políticas beneficiosas como para hechos perjudiciales.  
3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
En la presente sección del trabajo se expondrán diferentes aspectos de carácter metodológico 
de la investigación, como por ejemplo la hipótesis, los objetivos, la justificación, la pregunta 
de investigación, y finalmente la metodología utilizada.  
3.1.PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 
A partir del entendimiento de la justificación del caso se hace pertinente responder a la 
siguiente pregunta:   
¿Cómo fue el uso de apelaciones emocionales en las campañas de los tres candidatos de La Gran 
Consulta por Colombia?  
3.2. HIPÓTESIS  
A lo largo del trabajo se buscará probar la hipótesis de que el análisis de contenidos de la red 
social twitter a partir de la clasificación de estos en tres categorías (positivos, negativos o 
neutrales), reflejan el uso de apelaciones emocionales, por parte de los tres precandidatos de la 
Gran Consulta por Colombia con el objetivo de persuadir a los votantes.  
3.3. JUSTIFICACIÓN  
La convergencia de factores emocionales en las campañas políticas se ha convertido en una de 
las características distintivas de la forma de hacer mercadeo político en la actualidad, así cada 
vez se apela con mayor frecuencia a contenidos que buscan provocar alguna clase de sentimiento 
en los ciudadanos para, de este modo, influenciar la forma en la que se toman decisiones y 
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ejercen su derecho al voto. Es allí donde el análisis de este caso cobra mayor importancia, 
entendiendo que el uso de dichos contenidos emocionales varía según el tipo de campaña que 
se organice, lo cual conlleva a que los efectos sobre la movilización social sean asimismo 
heterogéneos. La campaña estudiada en este caso tiene diferentes características que la hacen 
distinta a otras y por ello es relevante prestarle especial atención. En la presente sección se busca 
justificar tanto la elección del caso de estudio, como también la de twitter como escenario de la 
muestra y Python como herramienta de estudio.    
Como se mencionó en el párrafo anterior la campaña organizada en el marco de La Gran 
Consulta por Colombia está caracterizada por factores que a continuación serán expuestos y que 
hacen de esta campaña un caso diferente a los demás. 1. El nivel de movilización social, 
traducido en la cantidad de votantes que lograron captar los tres candidatos, fue mayor al reunido 
por los dos candidatos de la otra consulta; 2. Fue una campaña con una corta duración, los 
candidatos tuvieron tres meses para competir en el ambiente electoral. 3. Era una elección de un 
candidato único para el sector de la centro-derecha, esto quiere decir que el ambiente fue el de 
unas elecciones primarias por así decirlo. 4. Los perdedores de la consulta debían apoyar al 
ganador de la misma durante las elecciones principales.  
El alto nivel de movilización social efecto de estas elecciones, puede ser visto a través de una 
comparación de resultados con la otra consulta, la que se realizó de manera simultánea entre los 
candidatos Gustavo Petro y Carlos Caicedo, que representaron la elección de Petro como el 
candidato de la izquierda; ahora bien, es importante contextualizar de mejor forma las 
condiciones de las elecciones. Las dos consultas fueron llevadas a cabo en la misma jornada 
electoral el 11 de marzo de 2018 en la cual, además, se realizaron las elecciones de Senado y 
Cámara de Representantes, esto quiere decir que los votantes no solo asistían a las urnas a elegir 
un candidato en la consulta, sino que además debían ejercer su derecho al voto para escoger los 
integrantes del Congreso de la República. Adicionalmente, cada elector podía votar en una sola 
de las consultas, es decir que aquellos que votaron en La Gran Consulta por Colombia no 
pudieron hacerlo en la denominada Inclusión Social por la Paz (que es el nombre de la otra 
consulta). 
De esta forma las elecciones arrojaron los siguientes números: 6.138.503 votos para La Gran 
Consulta por Colombia, en comparación con la llamada Inclusión Social por la Paz, que tan solo 
obtuvo 3.531.288, es decir, cerca de la mitad. Adicionalmente Iván Duque, ganador de la 
consulta, obtuvo 4.038.101 de votos, mientras que Gustavo Petro el ganador de la consulta 
Inclusión Social por la Paz consiguió 2.849.331, esto quiere decir que Duque logró movilizar 
1.188.770 votantes más que Petro (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018). Las cifras 
expuestas son muestra del nivel de movilización social que consiguió La Gran Consulta por 
Colombia.  
Así, es posible ver la convergencia del factor numérico de la movilización social, y el alto uso 
de contenidos emocionales, ya que, adicionalmente, las campañas de los tres precandidatos 
manejaron una elevada cantidad de emociones para incentivar el voto. Ello se refleja en la 
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publicidad utilizada, como por ejemplo el spot de Iván Duque donde se le ve escribiendo una 
carta para su hija Eloísa, describiendo algunas de las cualidades de Colombia, y en el que se 
apela a emociones como la esperanza, el amor, el orgullo, entre otros.  
La segunda característica es el corto plazo de tiempo que tuvieron los candidatos para organizar 
sus campañas, pues el inicio oficial de la alianza se dio el 10 de diciembre del 2017, y finalizó 
el 11 de marzo de 2018 con la elección de Duque como candidato. De esta forma los candidatos 
tuvieron tres meses para estructurar y ejecutar sus estrategias de campaña, durante dicho tiempo 
el uso de apelaciones emocionales por parte de los tres candidatos fue notorio, entendiendo la 
recurrencia a los sentimientos del elector como una de las mejores formas de persuadir al 
votante. Así, el periodo de estudio del presente caso fue determinado por las mencionadas 
fechas, es decir, en el documento donde se almacenan los Tweets se encuentra información del 
periodo elegido para el estudio. 
La tercera característica del caso a estudiar, es que la consulta elegida para el estudio de caso 
fue organizada con el objetivo de escoger un candidato para el sector de la centro derecha entre 
tres candidatos aliados, y que por ello comparten diversos principios e ideas respecto al manejo 
del Estado. Por esa razón, estos candidatos debían realizar campañas con el objetivo de 
diferenciarse entre ellos sin que sus anuncios pudieran ser entendidos como ataques, evitando 
así enemistades o rivalidades futuras.  
Sus campañas, asimismo, estaban organizadas para ganar evitando en la medida de lo posible 
que la imagen de sus contrincantes se viera gravemente dañada, pues la elección debía ser vista 
como una votación entre aliados que podrían tener relaciones a futuro, y donde los efectos 
negativos sobre uno de los candidatos podrían tener consecuencias sobre los otros.  
El cuarto factor relevante fue que los resultados de esta consulta no solo darían como 
consecuencia la elección de un candidato, sino que, además, los dos perdedores debían apoyar 
al candidato ganador, consolidando así una gran alianza para las elecciones presidenciales, lo 
que apoyaría con mayor vehemencia el vínculo existente entre los candidatos, y por ello el 
cuidadoso manejo necesario para evitar contenidos emocionales negativos que arruinaran la 
imagen de alguno de los candidatos.  
Las cuatro características mencionadas anteriormente no solo contextualizan el caso elegido, 
sino que además podrían explicar el hecho de que los resultados obtenidos tras el estudio se 
acerquen más a las polaridades positivas, como se verá más adelante, y además profundiza la 
idea de que la campaña tiene factores que la convierten en un caso de especial interés para el 
estudio.   
Ahora bien, el uso de apelaciones emocionales por parte de los candidatos de La Gran Consulta 
por Colombia en la red social Twitter es un tema relevante, pues por medio de este es posible 
entender la forma de persuasión mediante emociones utilizada durante la campaña, tema que ha 
venido cobrando importancia en la arena política con los años. Como lo demuestra el marco 
teórico anteriormente expuesto, el uso de emociones para influir en los juicios de los votantes 
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se ha convertido en uno de los medios más significativos para las campañas políticas, a través 
de la generación de anuncios positivos o negativos por parte de los contendientes.  
Así pues, la elección de twitter como la red social para extraer los elementos discursivos 
analizados, se da teniendo en cuenta diferentes factores dentro de los que se encuentran: 1. El 
uso que hicieron los tres candidatos de esta red en comparación con otras redes como Facebook; 
2. La creciente importancia que ha adquirido twitter en el escenario político; y por ultimo 3. El 
impacto que puede tener twitter sobre los electores teniendo en cuenta las características del 
micro blog.  
Examinando los datos de las cuentas en facebook y twitter de cada uno de los candidatos, se 
puede ver que dos de los tres candidatos tienen mayor número de seguidores en twitter que 
“like” en facebook1. Adicionalmente, es posible observar que los candidatos tienen mayor 
actividad en twitter que en facebook, si bien no se puede ver la cantidad total de post publicados 
por otro usuario en facebook, si es posible notar que Iván Duque, según datos extraídos de sus 
cuentas oficiales, realizó apenas 8 publicaciones el día 24 de agosto de 2018, mientras que el 
mismo día realizó 17 tweets es decir cerca del doble; Marta Lucía Ramírez, por otro lado, realizó 
3 post en facebook y 4 tweets, por último Alejandro Ordoñez realizó 1 publicación tanto en 
facebook como en twitter, y esto se dio el día 9 de agosto.  
Ahora bien, el uso de twitter durante la campaña es aún mayor, por ejemplo, el día 28 de febrero 
de 2018 Iván Duque realizó alrededor de 20 tweets, mientras que Marta Lucía Ramírez realizó 
aproximadamente 11 tweets el día 9 de marzo de 2018. Estos datos demuestran que los tres 
precandidatos usaron twitter durante las campañas como herramienta de comunicación política 
más que otras redes sociales.  
Así, es de especial importancia entender qué es twitter; según Sarlan, Chayanit y Basri twitter 
es: 
Un popular microblog en tiempo real que les permite a los usuarios compartir 
información en pequeños mensajes conocidos como tweets que se limitan a 140 
caracteres. Los usuarios escriben tweets para expresar sus opiniones respecto a 
varios temas referentes a su vida diaria (pág. 213).  
Lo que permite apreciar una de las características principales de twitter: la brevedad en sus 
mensajes diseñados de forma tal que permitan una rápida transmisión de información.  
Es posible apuntar una serie de características que han convertido a twitter en un espacio 
adecuado para la deliberación política, dentro de estas se encuentran, por ejemplo: 1. Rápida 
forma de transmisión de información, 2. Es el lugar donde el candidato puede emitir mensajes 
sin que estos sean manipulados o alterados por la prensa, 3. Puede ser visto como una forma 
                                                 
1Según datos extraídos de las paginas oficiales de Facebook y twitter de los candidatos:  Marta Lucía Ramírez en 
su cuenta oficial de Facebook tiene 303.000, y tiene 484.000 seguidores en Twitter; Iván Duque tiene 877.000 me 
gusta en Facebook, mientras que en Twitter tiene un total de 561.000; Alejandro Ordoñez tiene 107.000 me gusta 
en Facebook, y 172.000 seguidores en Twitter. 
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electrónica de comunicación “boca a boca”2, 4. Le permite a los actores políticos interactuar con 
su audiencia, 5. Twitter capta una audiencia que los actores políticos podrían considerar 
atractiva.  
La primera característica respecto a la forma rápida de transmisión de información se debe a 
que twitter, como ya se mencionó, es un microblog en tiempo real, lo que quiere decir que utiliza 
internet para la difusión de información; según Parmelee y Bichard (2013) “no hay una forma 
más rápida de transmitir información”. (pág. 13) Twitter, le permite a los usuarios tanto recibir 
como emitir mensajes con información relevante, en una cantidad reducida de tiempo, si se le 
compara con otros medios de comunicación como la televisión.  
Además, la velocidad en la comunicación de los mensajes de esta red social se ve beneficiada 
por la brevedad a la que se limitan los tweets, los cuales, a pesar de tener un número definido 
de palabras, “contienen mucha información relevante. Así que más allá de su brevedad 
cuestiones relevantes pueden ser expresadas en 140 caracteres o menos.” (Tumasjan, Sprenger, 
Sandner, & Welpe, 2010, pág. 180) Lo que es beneficioso tanto para los candidatos como para 
los ciudadanos, pues encuentran en twitter una forma rápida y sencilla de informarse.  
La segunda característica de twitter que la convierte en una red social atractiva para los actores 
políticos, es que, según Parmelee y Bichard (2013) “le permite a los líderes comunicarse de 
forma directa con la audiencia (…) entregar sus mensajes sin que estos sean filtrados y 
potencialmente alterados por otros”. (pág. 12) Esto representa una ventaja frente a la 
comunicación a través de medios menos directos como la televisión o incluso el periódico y la 
radio.  
El “boca a boca” es medio muy efectivo de comunicación y mercadeo, la gente hace 
frecuentemente elecciones basados en cosas que les dicen amigos, familiares e incluso muchas 
veces extraños, y twitter es una forma de “boca a boca” electrónico (Parmelee & Bichard, 2013). 
Respecto a esto Sarlan, Nadam y Basri (2014) mencionan que: 
Las redes sociales pueden cambiar el comportamiento y el proceso de toma de 
decisiones de los consumidores, por ejemplo, A. K. Jose, N. Bhatia, y S. Krishna 
mencionan que el 87% de los usuarios de internet están influenciados en las 
compras que hacen y las decisiones que toman por las revisiones de los anteriores 
consumidores. (pág, 212)  
Esto se convierte en otra ventaja más del uso de twitter para la campaña política, pues sin 
necesidad de grandes inversiones, puede ser un medio efectivo de comunicación a través del 
cual una gran audiencia se entere de lo que el candidato desea comunicar.  
Adicionalmente twitter no es tan solo una forma de comunicación en una sola vía, es decir, los 
usuarios de twitter tienen la posibilidad de interactuar y conversar con el emisor de un mensaje; 
                                                 
2 Entendida esta como una expresión que refiere a la comunicación entre personas acerca de un producto, 
servicio, o en este caso, un candidato, que intenta resaltar ciertas características positivas o negativas para 
persuadir al otro de elegir de una forma u otra.  
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según Tumasjan, Sprenger, Sandner y Welpe (2010) “twitter es usado no solo para 
comunicación en un sentido, a menudo sirve como un medio de conversación” (pág. 179) que 
además puede resultar de mucha utilidad para los candidatos, al intentar generar una sensación 
de cercanía con los votantes. La campaña de Barack Obama es un ejemplo de esto, en esta se 
innovó utilizando las redes sociales, no solo para emitir mensajes, sino también para 
comunicarse con la gente a nivel individual (Parmelee & Bichard, 2013), generando así un 
sentimiento de pertenencia y cercanía con el candidato.  
Finalmente twitter contiene una audiencia que los candidatos hallan atractiva, como lo indican 
Parmelee y Bichard (2013) citando al Global Index “los usuarios de twitter son educados, 
tienden a estar en sus 30s y mantienen una posición de responsabilidad, todo lo cual significa 
que twitter es bueno para involucrar a los tomadores de decisiones”.(pág. 6) Así pues, twitter es 
un blog a menudo usado para la deliberación política, que es además, dominado por un reducido 
número de usuarios muy activos. (Tumasjan, Sprenger, Sandner, & Welpe, 2010) Lo que 
convierte a la audiencia de twitter en un público atractivo para los actores políticos, pues, puede 
considerarse que este se encuentra conformado por la población que participa en las elecciones.  
Por todo lo anterior twitter se ha convertido en el escenario virtual de deliberación política más 
importante; Tumasjan, Sprenger, Sandner y Welpe (2010) apuntan que “las redes sociales son 
extensamente utilizadas para deliberaciones políticas y que esta deliberación refleja el paisaje 
político del mundo exterior” (pág. 180), posteriormente los autores concluyen que hay 
evidencias que muestran un vívido debate político en twitter.  
Por otro lado, como ya se mencionó para este análisis se hará uso de la herramienta Python, de 
la cual se dará una breve explicación más adelante, pues esta herramienta permite ingresar 
grandes cantidades de información, analizándolas en una reducida cantidad de tiempo, esto si 
se le compara con el tiempo que podría demorar una persona en hacer la misma tarea. 
Adicionalmente, la herramienta permite evitar sesgos de carácter ideológico, pues el análisis se 
hace por medio de una asignación de valores por palabra, que realiza un algoritmo previamente 
establecido, con la ayuda de un diccionario universalmente utilizado en el área de la 
programación.  
De esta forma la herramienta es de gran utilidad para el análisis de contenido en las ciencias 
sociales, puntualmente en las ciencias políticas, ya que optimiza los procesos realizados por las 
personas, disminuyendo sesgos de cualquier orden, pero permitiendo al investigador participar 
activamente del proceso. Ya que, es este quien deberá determinar las categorías de análisis que 
quiere realizar, e incluso las variables en las que desea desarrollar dicho trabajo.  
Ahora bien, el análisis de los tweets realizados por los candidatos será un estudio del contenido 
del tweet, es importante aclarar que no se tienen en cuenta las reacciones emocionales de los 
usuarios a los tweets emitidos por los candidatos, sino que es más bien un análisis de contenidos 
que estudia las apelaciones emocionales de Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez e Iván 
Duque.  
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Para realizar este análisis se utilizó una herramienta construida por la investigadora en Python, 
que se vale del método de análisis del léxico, que importa un diccionario de palabras y clasifica 
el texto según la categorización de dichas palabras. Es relevante tener en cuenta que existen tres 
métodos para el análisis de contenidos en la programación: 1. Machine learning, 2. Basado en 
el léxico y 3. Un hibrido entre ambos.  
En el método de Machine learning el clasificador (un código en Python) es entrenado por  un 
conjunto de datos de prueba, sin embargo este tipo de análisis, ampliamente utilizado, tiene dos 
limitaciones, la primera de ellas la resaltan D’Andrea, Fernando Ferri, Grifoni y Guzzo (2015) 
“la baja aplicabilidad a nuevos datos porque es necesaria la disponibilidad de datos etiquetados 
que pueden tener un costo o incluso pueden estar prohibidos”(pág. 29), lo cual quiere decir que 
la elección de un set de datos sirve para el análisis de determinado grupo de documentos acerca 
de un tema específico, pero el cambio de tema podría necesitar un cambio en el conjunto de 
entrenamiento, además la adquisición de los sets de datos podría tener costos.  
Es relevante tener en cuenta que para el análisis en inglés existen diferentes corpus con altos 
grados de exactitud, sin embargo, en español no es así, de ello deriva la segunda limitación, el 
único conjunto de datos para el análisis de sentimientos en español es el corpus del TASS creado 
por la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural; sin embargo, este data 
set fue probado para la realización del presente trabajo, y se obtuvieron diferentes errores en el 
sistema, adicionalmente, en la actualidad la página no se encuentra disponible por razones que 
se desconocen.  
Por otro lado, el método basado en el léxico, toma una lista de palabras con sus respectivos 
afectos y clasifica al texto conforme a la categorización de las palabras; respecto a la precisión 
de este método, “usando la orientación semántica de las palabras definida por P. Turney e 
información extraída de la web y thesaurus. Lograron el 87% de precisión con el análisis tipo 
orientación semántico y el análisis por palabras”. (D'Andrea, Ferri, Grifoni, & Guzzo, 2015, 
pág. 27) Esto quiere decir, que el análisis por palabras es un método ampliamente aceptado así 
como también preciso.  
Es importante anotar que para el presente trabajo no solo se clasifican las palabras entre 
negativas, positivas y neutrales, sino que adicionalmente se tiene en cuenta la parte del discurso 
a la que pertenece la palabra, es decir, los adjetivos tienen una valoración diferente a los verbos, 
etc. Por otro lado, las limitaciones de este método son como lo mencionan D’Andrea, Ferri, 
Grifoni y Guzzo (2015), el número finito de palabras que se encuentran en la lista, así como 
también, en el valor fijo que tienen las palabras. Finalmente, el híbrido es una mezcla entre 
ambos métodos, de esta forma el análisis híbrido cuenta con un corpus de datos, así como 
también con una lista de palabras. (D'Andrea, Ferri, Grifoni, & Guzzo, 2015) 
El análisis de sentimientos mediante Python de los contenidos expresados por los candidatos en 
política, puede ser útil para detectar consistencias e inconsistencias entre los mensajes y las 
acciones, así mismo, la gran cantidad de contenidos generados por los candidatos a través de 
twitter requiere para su análisis un uso de procesos automatizados. (D'Andrea, Ferri, Grifoni, & 
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Guzzo, 2015) De esta forma, para desarrollar el presente trabajo se construyó un código que 
utiliza el método de análisis del léxico, que realiza de forma automática y sin la necesidad de la 
digitación manual de datos, que además permite que el investigador filtre los resultados y 
maneje las variables cualitativas que quiere analizar, y realiza un estudio de los contenidos 
emocionales de los tweets en un monto reducido de tiempo.   
3.4. OBJETIVOS  
Una vez planteada la pregunta de investigación se establecen los siguientes objetivos: 
3.4.1. OBJETIVO GENERAL  
El objetivo de la investigación será: analizar el uso de contenidos emocionales en las campañas 
de los tres precandidatos a las elecciones presidenciales de Colombia en 2018, Marta Lucía 
Ramírez, Alejandro Ordoñez e Iván Duque. Durante el periodo de diciembre de 2017 hasta 
marzo de 2018. 
3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Identificar el uso de contenidos emocionales que hicieron los tres precandidatos de La 
Gran Consulta por Colombia durante la campaña en la red social Twitter  
 Entender la relación existente entre las apelaciones emocionales en política y la 
persuasión en el juicio de los votantes desde diferentes teorías. 
 Clasificar el uso de apelaciones emocionales por parte de los candidatos en tres 
categorías, a saber: Positivo, Negativo o Neutral, a través de la conversión de estas 
apelaciones en factores numéricos.  
 Comprender desde el punto de vista de la comunicación emocional, en twitter, y 
limitándose a las apelaciones emocionales, uno de los factores que permitió el triunfo de 
Iván Duque en la escena electoral.  
3.5.METODOLOGÍA 
La metodología que se empleará en el desarrollo de la investigación será una metodología de 
carácter mixto que involucra medios tanto cuantitativos como cualitativos para la recolección 
de la información. De esta forma, es posible encontrar la clasificación de las emociones en 
negativas, positivas y neutrales como un factor cuantitativo de la investigación, que además se 
vale de la conversión de las emociones en caracteres numéricos que implican una polaridad.  
Por otro lado, el estudio también se vale de medios cualitativos como la observación de los 
fenómenos políticos, así como también la investigación de tipo deductivo, que busca combinar 
los principales conceptos encontrados en la literatura sobre el tema a un caso particular para 
probar una hipótesis.  
De esta forma, el objetivo de este estudio como ya se manifestó más arriba será analizar el uso 
de contenidos emocionales en las campañas de los tres precandidatos. La primera etapa 
cuantitativa consiste en demostrar que el uso de emociones en las campañas políticas de los tres 
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precandidatos fue una herramienta frecuente para convencer a los votantes, esto clasificando los 
tweets pertenecientes a la muestra entre negativos, positivos o neutrales, lo que relaciona 
variables como el análisis de contenidos en twitter, las apelaciones emocionales y las formas 
usadas por los candidatos para persuadir a los votantes. 
Todo ello se hará en una muestra de 692 tweets emitidos y extraídos de las cuentas oficiales de 
twitter de Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez e Iván Duque, desde el 10 de diciembre de 
2017 hasta el 11 de marzo de 2018. Los resultados serán profundizados a través de una etapa 
cualitativa, que consistirá en el análisis de dichos resultados relacionándolos con los conceptos 
básicos estudiados en el marco teórico, así como también con los efectos que puede tener el uso 
de contenidos emocionales para persuadir a los ciudadanos en su forma de elegir.  
4. ANÁLISIS DE EMOCIONES EN 140 CARACTERES: DEFICICIÓN DE LA 
HERRAMIENTA   
En la presente sección se hará una explicación de la herramienta construida por el investigador 
para el análisis de los datos, este instrumento fue hecho en Python, y como ya se mencionó más 
arriba servirá para medir la polaridad de los tweets ingresados. Esto hace parte de un trabajo que 
busca, a través de la interdisciplinariedad (valiéndose de técnicas propias de la informática), 
mostrar una herramienta que resulta útil para las ciencias sociales en temas como el análisis de 
contenidos discursivos y puntualmente el de apelaciones emocionales.   
Python es un lenguaje de programación interpretado3, es decir que Python sirve para traducir 
órdenes dadas por una persona a un lenguaje binario que entiende el computador, y que a la vez 
lo transforma en procesos o programas; ahora bien, el Instituto Tecnológico de Celaya define 
lenguaje de programación como “un conjunto de reglas, notaciones, símbolos y/o caracteres 
(denominados sintaxis) que permiten a un programador poder expresar el procesamiento de 
datos y sus estructuras en la computadora.” (Instituto Tecnológico de Celaya, S.f, pág. 2). 
Por otra parte, programa es “un conjunto de órdenes o instrucciones que resuelven un problema 
específico basado en un Lenguaje de Programación.” (Instituto Tecnológico de Celaya, S.f, pág. 
2). Python además cuenta, a diferencia de otros lenguajes de programación, con una sintaxis 
legible en inglés.  
Así, esta herramienta funciona a través de la escritura de códigos, los cuales son: “Un conjunto 
de instrucciones que hace en un sistema operativo determinado la capacidad de Codificar y 
Descodificar el conjunto organizado de datos (Información) que es recibido y enviado.” (Master 
Magazine, S.f.), que después se ejecutan en el computador, de esta forma el intérprete permite 
desde acceder a información en redes sociales como twitter a través del API4, hasta la creación 
                                                 
3 Un lenguaje de programación es un tipo de lenguaje artificial que a través de un conjunto de reglas, notaciones, 
símbolos y caracteres permite al programador poder expresar el procesamiento de datos en un computador. 
(Instituto Tecnológico de Celaya, S.f) 
4
 “(Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de funciones que permite al programador acceder a 
servicios de una aplicación a través del uso de un lenguaje de programación.” (CCM Benchmark Group, 2018) 
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de juegos para computador, o la interpretación de datos en gráficas. Todo ello por medio de la 
escritura de códigos con sintaxis específicas, que le permiten al computador ejecutar diferentes 
órdenes.  
Por otro lado, es importante resaltar que esta herramienta resulta de gran utilidad práctica, ya 
que tiene varias ventajas que se ilustran a continuación: La primera de ellas es la capacidad que 
tiene Python de hacer, algo que, en el mundo de la programación y la investigación, se denomina 
minería de datos, que:  
Combina técnicas semiautomáticas de inteligencia artificial, análisis estadístico, 
bases de datos y visualización gráfica, para la obtención de información que no 
esté representada explícitamente en los datos. La Minería de Datos descubre 
relaciones, tendencias, desviaciones, comportamientos atípicos, patrones y 
trayectorias ocultas, con el propósito de soportar los procesos de toma de 
decisiones con mayor conocimiento. (Martínez, pág. 18) 
En otras palabras, la minería de datos extrae información de bases de datos, las analiza y las 
interpreta encontrando tendencias y relaciones entre las variables. La minería de datos permite 
hacer búsquedas profundas de información además de analizarla y dar resultados de forma 
rápida y ordenada. Esto quiere decir que Python permite, a partir de unos criterios establecidos 
por el investigador, combinar la inteligencia artificial y la estadística para la búsqueda de 
información y el análisis de la misma. 
La segunda ventaja es que Python le permite al investigador tener el control sobre las variables 
cualitativas que quiere manejar, pues si bien es el intérprete (Python) quien realiza el trabajo de 
búsqueda y análisis, también es cierto que dicha búsqueda depende de las limitaciones o las 
ventajas que el investigador asigne, por ejemplo, en este caso las divisiones por temas son las 
variables asignadas, así como también las unidades de estudio.  
La tercera ventaja que ofrece la minería de datos realizada por Python, es que permite el análisis 
de una gran cantidad de información en un monto reducido de tiempo, esta herramienta permite 
“analizar el gran volumen de datos (…) para descubrir información oculta y desconocida, pero 
potencialmente útil.” (Rangel, 2013, pág. 26) 
La cuarta ventaja es la exactitud de los análisis realizados por el sistema, esto debido a que 
Python cuenta con herramientas que le permiten iterar5 en las frases, es decir estudiar todo el 
documento de manera repetitiva y frase a frase, separar las palabras y hacer una búsqueda y un 
análisis por medio de la clasificación de palabras clave mucho más exacto.  
Imaginemos que estás haciendo una investigación sobre estadística social en los 
mensajes de Facebook, y estas interesado en saber cuál es la palabra que se usa 
con mayor frecuencia en una serie de mensajes. Podrías imprimir la cadena de 
                                                 
5
En las matemáticas un método iterativo es la repetición de un proceso de mejora sobre una solución aproximada 
(Departamento de Matemáticas, CCIR/ITESM, 2009), el concepto utilizado en la programación deriva del 
establecido en matemáticas, esto quiere decir que iterar hace referencia a la repetición de un procedimiento.  
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mensajes de Facebook y estudiar detenidamente el texto, buscando la palabra 
más común, pero eso te llevaría mucho tiempo y probablemente cometerías 
errores. Sería más inteligente escribir un programa en Python para realizar la 
tarea rápidamente y con precisión. (Severance, 2015, pág. 12) 
Ahora bien, el uso que se le dará a Python en el presente trabajo, será el de conteo y análisis de 
palabras de los tweets que se le ingresarán, para ello es necesario tener los tweets a analizar en, 
ya sea, un texto en el blog de notas tipo txt o un libro en Excel csv6 separado por comas, debido 
a que son estos dos tipos de documento los que mayor facilidad tiene Python para analizar.  
Así, el código construido lo primero que hace es separar palabra por palabra todo el documento 
que se ingresó, en la programación esto se llama tokenize. Después de esa separación, el código 
recibe un libro csv adicional que contiene un diccionario de palabras en español con una 
polaridad establecida, el diccionario tiene una lista de palabras en español y en otra columna 
aparece la clasificación de cada palabra en las categorías de positiva, negativa o neutral; este 
pertenece a Spanish DAL: Diccionario de Afectos en Español que es de uso libre. 
Además, el código importa un clasificador, que se encuentra en otro código, y que contiene un 
algoritmo que permitirá fijar la polaridad en términos numéricos. Sin embargo, para que el 
algoritmo asigne ese valor necesita entrenarse con ayuda del diccionario, esto quiere decir que 
el clasificador recibe la información del diccionario y con ella adapta el algoritmo para que este 
asigne una polaridad a cada palabra. Lo siguiente que Python hará será tomar cada palabra y 
asignarle el valor que le da como resultado el clasificador. 
Por último, Python arroja dos resultados, el primero será el valor del sentimiento, que como ya 
se mencionó estará dado en una escala del 1 al 3, donde uno es negativo y tres es positivo, este 
valor es el resultado de la evaluación de la polaridad de los tweets en forma numérica; 
adicionalmente, dará como resultado un porcentaje de aceptación que medirá el porcentaje de 
la polaridad, es decir que si se acerca a 100% es porque es positivo (Bluefire Development Form 
Developers to Developers, 2017).  
Ahora bien, una polaridad positiva implica que la mayoría de las palabras empleadas en los 
tweets son resultado de emociones positivas, esto es por ejemplo alegría, gratitud, esperanza, 
etc. Por otro lado, la polaridad negativa implica que en la valoración las palabras utilizadas 
fueron resultado de emociones negativas, como el odio, el miedo, la tristeza, etc. El código aquí 
utilizado se construyó con la ayuda del blog Bluefire Development Form Developers to 
Developers, en la sección Análisis de Sentimiento en Español con Python. 
5. ANÁLISIS DE DATOS: ESTUDIO DE CASO 
En la presente sección se hará un análisis de los resultados obtenidos en el estudio, así para 
entender el estudio de caso, así como también, los diversos hallazgos derivados del mismo, es 
importante tener en cuenta que: 1. Las campañas aquí estudiadas se dan en un contexto 
                                                 
6 Es un tipo de archivo en Excel que separa los campos de las columnas y filas con comas.  
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caracterizado por ser una elección entre una alianza de candidatos que por lo tanto apuntan a 
segmentos de votación muy similares, y que adicionalmente los candidatos perdedores harían 
parte de la campaña del ganador en las elecciones presidenciales, por ello, esta campaña debía 
ser vista como una competencia por ganar, sin que los otros se vieran gravemente afectados con 
una imagen negativa. Y 2. La hipótesis principal del trabajo es probar que los candidatos 
apelaron al uso de contenidos emocionales para influenciar la forma de decidir de los votantes. 
Así pues, es relevante diferenciar entre la hipótesis y los hallazgos adicionales derivados del 
estudio como por ejemplo el uso limitado de emociones negativas o la relación entre los 
contenidos emocionales que utilizó Iván Duque y los resultados de las elecciones.  
Los tweets aquí estudiados fueron extraídos de las cuentas de twitter oficial de cada uno de los 
candidatos, este fue un proceso manual de revisión diaria, estos tweets fueron también 
clasificados en temas y puestos en un documento Excel. Este estudio de caso realiza un análisis 
de contenidos de los tweets emitidos por los candidatos y no es un estudio de las reacciones 
emocionales provocadas por dichos tweets.  
Este uso de contenidos emocionales se refleja por ejemplo en diferentes tweets como el realizado 
por Alejandro Ordoñez desde su cuenta oficial @A_OrdonezM el 4 de febrero de 2018 en el 
cual manifestó “Si alguien quiere convertir a Colombia en una nueva Venezuela es Gustavo 
Petro. Siempre apoyó a Chávez y a Maduro. Ahora pretende lavarse las manos. En Bogotá trató 
de implementar su modelo y solo la sanción que le impuse por ineficiencia pudo frenarlo.” 
(Ordoñez, Oposición [tweet], 2018) 
Además, si se analiza el contenido de este tweet haciendo uso del programa creado en Python a 
través del código ya mencionado, este proceso da como resultado una polaridad de: 1.8 lo que 
indica que tiene una polaridad negativa, ello puede ser debido al uso de palabras como 
ineficiencia, sanción, imponer o frenar, las que en su mayoría implican emociones negativas, o 
bien son reflejo de las mismas.  
Otro ejemplo es el tweet de Iván Duque desde su cuenta @IvanDuque en el cual dice: 
Quiero hacerles una invitación a todos los colombianos para pensar en un mejor 
país, en un país moderno, que recupere la esperanza y la confianza. En un país 
que pase las páginas que tanto han ensombrecido nuestra historia 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza #DuquePresidente. (Duque, 
Construcción de país [tweet], 2017) 
Este que obtuvo una polaridad de: 2,2 y un porcentaje de aceptación de 60% en el análisis, esto 
indica que el tweet se encuentra muy cerca de la neutralidad, pero superándola hacia lo positivo, 
ello puede ser debido al uso de palabras como moderno, esperanza, confianza, mejor, etc, que 
tienen una connotación positiva.  
A continuación, se mostrarán nubes de palabras de los tres candidatos, con el objetivo de ilustrar 
las palabras utilizadas con mayor frecuencia en los tweets, también se verá el resultado del 
análisis realizado en Python, primero de los documentos de tweets completos durante el periodo 
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establecido, y posteriormente de los documentos en los que se encuentran los tweets de cada 
candidato referentes a los tres temas señalados, los cuales son corrupción, economía y salud. 
Después de esto, se relacionarán las palabras más utilizadas con la teoría de emociones positivas 
y negativas; y finalmente se hará un análisis contrastando los resultados obtenidos a través del 
código y los resultados electorales de los tres candidatos, comparando así el uso de contenidos 
emocionales empleados por los candidatos como una estrategia de mercadeo político.   
Es importante tener en cuenta que debido a que la escala de evaluación del sentimiento cuenta 
solo con números entre el 1 y el 3 para asignar la polaridad, los decimales tienen una gran 
relevancia, ya que pueden ilustrar diferencias sustanciales en el manejo emocional del discurso.  
5.1.  ANÁLISIS POR CANDIDATO 
5.1.1. ALEJANDRO ORDOÑEZ 
El primer análisis es el del candidato Alejandro Ordoñez, la ilustración No 1 es la nube de 
palabras utilizadas con más frecuencia por Ordoñez; esta nube fue construida con las palabras 
más frecuentes en el documento de tweets del candidato.   
En la nube se muestra que Ordoñez hace uso de palabras como, niños, vida, orden, que podrían 
tener una connotación positiva, pues son reflejo de sensaciones o emociones agradables, pero 
también utiliza palabras como muerte, bandidos o cárcel que tienen una relación negativa, ya 
que pueden provocar emociones desagradables como el odio o el miedo. Por último, hace uso 
de palabras que se clasifican como neutrales, pero que tienen un peso argumentativo emocional 
teniendo en cuenta el contexto nacional, esto es, por ejemplo: Petro, FARC, ELN o Santos.  
Así pues, el resultado tras el análisis del contenido de los tweets de Ordoñez, fue de un valor de 
sentimiento de 2.2, esto indica una polaridad relativamente positiva, sin embrago muy cercana 
a la polaridad positiva bastante cercana a la neutralidad; esto también se refleja en el porcentaje 
de aceptación que es de apenas un 62%.  
 
Ilustración 17 
                                                 
7
 Las ilustraciones 1, 2 y 3 fueron elaboradas con datos extraídos de twitter y con ayuda de la página 
WordClouds.com  
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5.1.2. IVÁN DUQUE  
El segundo análisis corresponde a Iván Duque, la ilustración No 2 es la nube de palabras de 
Duque, en la que se puede ver que la principal palabra utilizada por el candidato en el periodo 
de tiempo estudiado es Colombia, ello puede ser un indicativo de la línea discursiva utilizada 
por el candidato del Centro Democrático que buscó, principalmente, centrar su atención sobre 
discusiones diferentes a la seguridad y el acuerdo de Paz.  
 
Ilustración 2 
Ahora bien, esta línea de mensaje se ve fortalecida por el uso de palabras como economía, 
inversión, o corrupción, ejes temáticos que son frecuentes en el discurso de Iván Duque; sin 
embargo, las referencias que hace el candidato a temas de seguridad, impunidad, y criminalidad 
muestran la necesidad del mismo a referirse a temas diferentes a su línea de mensaje, y más 
característicos del sector ocupado por su partido.   
En lo referente al uso de contenidos emocionales, la nube de palabras de Duque demuestra el 
uso de palabras como equidad, calidad, seguridad, generar, entre otras que denotan una 
polaridad positiva, ya que generan sensaciones de felicidad y satisfacción o son reflejo de las 
mismas; pero por otro lado hace uso de palabras como corrupción, impunidad, entre otras que 
hacen referencia a impresiones con polaridad negativa, pues generan emociones como la 
indignación, que contiene las características propias de las emociones negativas como las 
sensaciones de desagrado.   
El resultado del análisis con el uso del código de Python es un valor de sentimiento de 2,28 y 
un porcentaje de aceptación de 64,3%, esto muestra una polaridad positiva, cerca de la 
neutralidad; lo que puede ser debido a la gran cantidad de palabras analizadas.  
5.1.3. MARTA LUCIA RAMÍREZ 
Por último, los tweets de Marta Lucia Ramírez, como se muestra en la nube de palabras que 
corresponde a la gráfica número tres, muestra como principales temas de la campaña la 
educación, el gobierno, economía, salud y el eje social de las mujeres. Esto resalta la línea de 
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mensaje que se manejó durante la campaña, que, de manera similar a la del candidato Iván 
Duque, intentó alejarse de temas relacionados con la seguridad y el proceso de paz.  
 
Ilustración 3 
Sin embargo, al igual que el candidato del Centro Democrático, Marta Lucia Ramírez hace 
referencia a temas de seguridad. Así pues, el tema social de mujeres y jóvenes es uno de los ejes 
temáticos más importantes para la candidata, ello se refleja en el uso que hace de palabras 
referentes a estos temas en su cuenta de twitter en el periodo especificado.  
En contraste, el uso de emociones positivas se ve reflejada en el empleo de palabras como 
desarrollo, calidad, progreso, seguridad, entre otros que tienen una connotación positiva dentro 
del código, ya que son reflejo de emociones positivas como la tranquilidad en el caso de 
seguridad, o también son reacciones a objetivos alcanzados como las palabras progreso y 
calidad. Mientras que el uso palabras negativas de forma repetitiva no se evidencia en esta nube, 
sin embargo, haciendo una revisión del documento se encuentran palabras negativas como: 
debilidad, amenazas, terror, clientelismo y corrupción.  
El resultado del análisis con el código de Python es un valor de sentimiento de 2,29 y un 
porcentaje de aceptación de 64,8%. Este resultado es un valor de sentimiento cercano a la 
neutralidad, pero positivo, lo que puede derivarse de la extensión del documento analizado; 
ahora bien, es importante apuntar que, si bien en la nube no se revelan palabras negativas, esto 
puede ser debido a que las palabras negativas no son repetitivas, pero el valor del sentimiento 
sugiere que si hay un uso de dichas palabras que no permiten que la cifra sea más cercana al 3.   
5.2.  ANÁLISIS POR TEMAS 
En esta sección del trabajo se mostrará el análisis comparado de los tweets de los candidatos 
divididos en tres temas principales: 1. Corrupción, 2. Economía y 3. Salud. Estos se eligieron 
teniendo en cuenta que fueron algunos de los temas más tratados por los candidatos en los tweets 
en el periodo de tiempo estudiado. Ello puede ser debido a la intención de los candidatos de 
tratar temas diferentes al acuerdo de paz con las FARC. 
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También, es relevante entender que estos tres temas han tomado una creciente importancia en 
el debate nacional, lo que se ve reflejado en la encuesta de Invamer de enero de 2018 según la 
cual, el 20% de los encuestados opinan que el desempleo es el principal problema que deberá 
ser resuelto por el próximo presidente, entendiendo el desempleo como un factor económico; 
además la encuesta refleja que los dos problemas después del desempleo son la corrupción, la 
calidad y el cubrimiento del sistema de salud. (INVAMER, 2018) A continuación se exponen 
los resultados del análisis en una tabla.  
Candidato      Tema Economía Corrupción Salud 
Marta Lucía Ramírez 2,295 2,23 2,27 
Alejandro Ordoñez 2,25 1,92 2,30 
Iván Duque 2,279 2,18 2,27 
Ilustración 4 Fuente: elaboración propia 
Así pues, el primer tema producto de análisis es el tema económico. Respecto a este tema se 
puede observar que los tres candidatos lo toman desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, 
el desempleo, la macroeconomía del país, y el desarrollo de la industria, los impuestos, o el 
desarrollo del agro; un ejemplo de este último es uno de los tweets realizado por Radio Nacional 
Co citando las palabras de Marta Lucía Ramírez, “#AlAire "Hay que educar al campesino, 
hacerlo empresario. Entregarle un pedazo de tierra no lo saca de la pobreza": @mluciaramirez, 
candidata presidencial. #LaSeñalDeLaMañana” (Radio Nacional Co, 2018) . 
De este modo, los documentos con tweets referentes a economía recogen toda la variedad de 
subtemas mencionados anteriormente; es importante tener en cuenta que la cantidad de tweets 
respecto a este tema no es la misma en los tres candidatos, Iván Duque es el que mayor cantidad 
de mensajes en el tema económico realizó en el periodo de tiempo analizado, después del 
candidato del Centro Democrático, Marta Lucia Ramírez fue la segunda persona que más tweets 
publicó en este tema, y por último se encuentra Alejandro Ordoñez. Esto es relevante en la 
medida en que la cantidad de emociones expresadas puede crecer conforme aumentan la 
cantidad de tweets, además la precisión y la utilidad del análisis también incrementan.  
El resultado del análisis del documento de tweets sobre economía de Marta Lucía Ramírez arroja 
un valor de sentimiento de 2,295 que indica una polaridad positiva, esto quiere decir que las 
palabras para referirse a las reformas o propuestas económicas son mayoritariamente positivas. 
El total de tweets de Ramírez referentes a este tema durante el periodo establecido es 52, en los 
cuales utiliza palabras como trabajo, desarrollo, crecimiento, beneficio, entre otros; estas 
palabras son reflejo de emociones positivas.  
Por otro lado, el resultado del análisis de los tweets de economía de Alejandro Ordoñez arroja 
un valor de sentimiento de 2,25, ello puede ser debido al uso de palabras como libre, autoridad 
u orden. Si bien la polaridad puede ser entendida como positiva, está unas décimas por debajo 
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de los resultados de Ramírez, (como ya se mencionó más arriba, los decimales son muy 
importantes para entender las diferencias discursivas entre los candidatos) así pues es posible 
afirmar que Ramírez hace un mayor uso de emociones positivas, en comparación con Ordoñez, 
quien además realizó tan solo tres tweets referentes a economía en el periodo de análisis.  
Por último, al realizar el análisis al documento que contiene los tweets de Iván Duque sobre 
economía, se encontró como resultado 2,279 como valor de sentimiento; este resultado 
posiciona al candidato del Centro Democrático, como el candidato cuya polaridad se sitúa en 
medio de los resultados de los otros dos. Además, el resultado del análisis de los tweets de Iván 
Duque respecto a economía es bastante parecido a los resultados de la totalidad de tweets, a 
saber, la diferencia es de una décima, ello puede ser debido a que el 35% de los tweets de Duque 
es sobre economía.  
El segundo tema es la corrupción, en el, los candidatos intentan diferenciarse de la clase política 
tradicional con discursos en contra del clientelismo. De esa forma los resultados de este análisis 
son: Iván Duque obtuvo un valor de sentimiento de 2,18 el cual, si bien continúa siendo positivo, 
es bastante cercano al 2; el análisis de los tweets de Marta Lucía Ramírez, por otro lado, resulto 
en un valor de sentimiento de 2,23 y por último el valor obtenido tras el análisis a el documento 
de Ordoñez fue de 1,92. 
Así pues, es posible identificar una tendencia hacia la polaridad negativa en los tweets en el 
tema de corrupción, pues los resultados obtenidos son, en el caso de Ramírez y Duque, muy 
cercanos a 2 y en caso de Ordoñez el valor es inferior a dos es decir que es negativo. El resultado 
del análisis además muestra la continuidad en el orden de polaridad de los tres candidatos, ya 
que una vez más Ramírez es la más cercana a la polaridad positiva, mientras Ordoñez es el más 
próximo a la polaridad negativa, y Duque se encuentra en el medio de ambos.  
Finalmente, en el tema de salud el enfoque es, sobre todo, las propuestas de los candidatos para 
solucionar los graves problemas del sistema de salud. La cantidad de tweets respecto a este tema 
es la menor en comparación con los otros dos, así el resultado del análisis de los tweets de Duque 
es un valor de sentimiento de 2,27 siendo el mismo que el de Ramírez, además estos dos 
candidatos realizaron una cantidad similar de tweets acerca de salud; por otro lado, Ordoñez 
obtuvo una puntuación de 2,30 y solo realizo un tweet respecto a este tema.  
Asimismo, es posible hacer un comparativo de los tres candidatos en los tres diferentes temas. 
Respecto al tema de economía, es relevante anotar que en este se dieron la mayor cantidad de 
tweets por parte de los candidatos, y si bien es cierto que Ordoñez hizo una reducida cantidad 
de tweets, en general, respecto a los tres temas, para Duque y Ramírez el tema económico fue 
uno de los más tratados.  
Por otra parte, los resultados obtenidos por los candidatos en la sección económica son los más 
similares a los valores generales, esto muestra que el lenguaje usado para referirse a los temas 
económicos, y la cantidad de contenido emocional que los candidatos usaron en este tema, son 
reflejo de lo sucedido durante el periodo de análisis, y en él se ven emociones como la esperanza 
en el trabajo del agro y el desarrollo empresarial en Marta Lucía Ramírez, o el tono más neutro 
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de Iván Duque con un discurso centrado en reformas fiscales y trabajo duro, y por otro lado, las 
promesas de reducciones a las cargas impositivas de Alejandro Ordoñez.  
De esta forma, el tema salud es el único en el que se encuentran variaciones respecto al orden 
de los candidatos en la escala de polaridad, pues en él se distingue como Ordoñez obtuvo el 
resultado más cercano a la polaridad positiva, mientras que Ramírez y Duque obtuvieron el 
mismo valor de sentimiento, y este se encuentra por debajo de los resultados generales de ambos, 
esto puede explicarse debido a la baja cantidad de tweets respecto a este tema8.  Factor que 
puede hacer que la polaridad tenga una mayor sensibilidad a las palabras tanto positivas como 
negativas.  
Además del componente ya mencionado, otra variable importante es el frecuente uso de palabras 
como formalizar, cobertura o fortalecer que utiliza Alejandro Ordoñez, y que elevan su 
calificación a la más positiva en comparación con los otros valores obtenidos por el mismo 
candidato.  Mientras que el uso abundante de palabras como abuso, maltrato o ineficiencia hacen 
que los valores obtenidos por los candidatos Ramírez y Duque sean inferiores.  
Ahora bien, el tema corrupción es en donde los tres candidatos alcanzaron el puntaje más bajo, 
y por ello más cercano a la polaridad negativa, esto puede ser debido al uso de palabras como 
corrupción, clientelismo, derrotar, sanciones, ilícitos, entre otras palabras que pueden arrojar 
una polaridad negativa, pues se relacionan con sensaciones desagradables, de odio, indignación 
o miedo. Es importante anotar que una polaridad negativa no implica una menor movilización 
de votantes, pues el actuar de los ciudadanos puede motivarse a través del uso de emociones 
negativas, así como también de emociones positivas.  
5.3.  ANÁLISIS COMPARATIVO  
La parte final del documento es un análisis comparativo de los resultados obtenidos por los 
candidatos, este consta de dos secciones, en la primera de ellas se muestran los resultados en un 
gráfico radial que busca ilustrar de mejor forma las diferencias entre los valores obtenidos por 
los candidatos, además se hace referencia al manejo de emociones tanto positivas como 
negativas que se pueden observar tras el análisis. 
En la segunda sección se relacionan los valores obtenidos en el análisis con los resultados de las 
elecciones, con el objetivo de entender cómo el uso de contenidos emocionales influyó en el 
triunfo de Iván Duque, y consiguió movilizar un total de 6.138.503 personas que votaron en la 
consulta. Así pues, es importante tener en cuenta que el uso de contenidos emocionales es tan 
solo uno de los factores que explican los resultados electorales, por ello este no puede ser 
entendido como un elemento único y definitivo del éxito de la campaña del candidato del Centro 
Democrático.   
                                                 
8
 Como ya se mencionó más arriba la menor cantidad en comparación con los tweets de los otros dos temas en total 
los tweets respecto a salud fueron 31 sumando a los tres candidatos.  
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El grafico radial (ver ilustración No 5) expone los resultados de los tres candidatos en el total 
de los tweets además de los obtenidos en los temas salud, economía y corrupción. En el gráfico 
se ven los resultados de Ordoñez en azul, los de Ramírez en naranja y los de Duque en gris; en 
la parte superior se encuentran las lecturas de los resultados de los tweets totales de cada 
candidato, a la izquierda los de economía, a la derecha los de salud y en la parte inferior 
corrupción. Ahora bien, la cercanía al centro indica que el valor obtenido es próximo a uno.  
 
Ilustración 5 Elaboración propia 
Este grafico radial permite observar las diferencias entre los resultados de los candidatos de 
forma más clara haciendo visibles los contrastes entre valores que a primera vista son muy 
similares. Así pues, es posible observar que de los tres resultados los que tienen mayor tendencia 
hacia la polaridad negativa son los de Alejandro Ordoñez, por otro lado, los resultados obtenidos 
por Duque y Ramírez son muy similares, sin embargo, es posible ver que los de Marta Lucía 
son más cercanos a la polaridad positiva.  
Respecto al uso de publicidad negativa, los documentos estudiados en el marco teórico 
manifiestan la peligrosidad del uso de este tipo de anuncios, ya que estos, como lo afirma Barder 
(2005), llevan a que los votantes sientan desagrado por el oponente, y como ya se manifestó, en 
esta campaña los candidatos debían evitar recurrir a que los electores tuvieran sentimientos de 
repulsión por sus contrincantes, pues aparte de ser sus contendientes políticos también son sus 
aliados, por esa razón los avisos negativos suelen ser más útiles durante las elecciones generales 
y no en primarias (Harris & Kolovos, 2015) pues el candidato compite contra aliados con 
quienes, probablemente, tendrá que trabajar en las elecciones presidenciales e incluso durante 
el gobierno.  
Esas diferencias en los resultados de los análisis son reflejo del uso del mensaje de campaña en 
la red social twitter que, si bien es tan solo uno de los espacios publicitarios y de opinión 
utilizado por los candidatos, puede ser tomado como una muestra de la campaña, pues en él se 
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encuentran tanto opiniones de los candidatos, así como fragmentos discursivos de apariciones 
públicas o frases, imágenes y videos publicitarios, todo lo cual constituye el mensaje de la 
campaña.  
Es por ello posible afirmar que el uso de contenidos emocionales negativos fue más frecuente 
en la campaña de Alejandro Ordoñez, en ella se pueden observar el uso de contenidos 
relacionados con emociones como el miedo, ilustrado en tweets como el realizado por Alejandro 
Ordoñez:  
Los cabecillas de las Farc responsables de lavar dinero deben perder todos los 
beneficios del pacto de La Habana y pagar en la cárcel por ese y todos sus 
crímenes. Estos bandidos son los que van a llegar al Congreso y hacen campana 
a la Presidencia. ¡Se lo advertimos a Colombia! (Ordoñez, Twitter, 2018) 
Así como también el odio o la indignación, en menciones frecuentes a temas como las FARC o 
el ELN, o incluso al presidente Santos y su gobierno, acerca de los cuales en su mayoría emite 
opiniones negativas y con uso de palabras con polaridad negativa como impunidad, cárcel, 
corrupto, bandidos, etc.  
Por otro lado, las campañas de Duque y Ramírez utilizaron contenidos emocionales muy 
parecidos, entre las similitudes más importantes se encuentran, por ejemplo, el uso de la 
esperanza como un factor para movilizar votantes, y diferenciarse de otros candidatos como 
Gustavo Petro, esta esperanza se refleja en tweets como el realizado por Ramírez “Vamos a 
construir un mejor país de la mano de la gente, con valores y carácter. Donde se cumpla la ley 
y todos tengamos igualdad de oportunidades. ¡Si es posible un gobierno fuerte, independiente y 
#ParaLaGente!” (Ramírez M. L., Construcción de país [tweet], 2018) . 
Sin embargo, también es posible hallar distinciones entre ambos candidatos que hacen que 
Marta Lucía Ramírez tenga un discurso con mayor carga positiva que Iván Duque. La diferencia 
más importante, y que explica la cercanía de los resultados del candidato del Centro 
Democrático a una polaridad neutral, es el uso que hace este de argumentos basados en cifras y 
muchas veces carentes de una carga emocional.  
Un ejemplo de ello es este tweet de Iván Duque: “El mayor enemigo de nuestra economía es la 
informalidad. Más del 40% de las empresas en Colombia no tienen registro mercantil, más del 
50% no llevan contabilidad formal. Vamos a incentivar la formalización @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza #Bucaramanga” (Duque, Economía [tweet], 2017). Tweets como 
este son muy frecuentes en el documento de Iván Duque, en él se pueden encontrar detalles 
como el uso de cifras y argumentos mediante el ejemplo, además de una cantidad reducida de 
palabras con cargas emocionales.  
Este tipo de argumentación permite ver que el mensaje de campaña del candidato, que se 
muestra en los tweets realizados por este, tienen una carga emocional cercana a la neutralidad; 
esto explica las diferencias en los resultados con los otros dos candidatos, y lo ubica en el medio 
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de ambos, lo que podría traducirse en un menor uso de contenidos emocionales, y por ello un 
documento con mayor neutralidad en comparación con los otros dos.  
Otra característica que explica las diferencias decimales entre el candidato Iván Duque y Marta 
Lucía Ramírez, es el uso que hace esta última de un discurso social cercano a las mujeres y las 
juventudes, que le permite hacer un mayor empleo de emociones positivas como justicia, 
compasión o agradecimiento. 
Un ejemplo de ello es el siguiente tweet realizado por la candidata: “Las mujeres serán 
protagonistas de la transformación de Colombia. Como Estado las vamos a empoderar para que 
tengan más participación e influencia en la construcción de un mejor país. 
#MartaLuciaEnCundinamarca” (Ramírez M. L., Mujeres[tweet], 2018) en este tweet se puede 
apreciar las emociones anteriormente mencionadas como la justicia, en palabras como 
empoderar o transformar. 
El uso de un discurso con cifras y una reducida carga emocional, que se hace frecuente en el 
candidato Iván Duque9, junto con la existencia de un discurso con enfoque social predominante 
en Marta Lucia Ramírez, le permiten a esta última hacer un mayor uso de emociones positivas, 
que lleva a explicar las diferencias decimales en el resultado de ambos candidatos.  
La segunda sección pretende ilustrar la relación existente entre el uso de contenidos 
emocionales, reflejado en los resultados obtenidos en el análisis con ayuda del código, y los 
resultados electorales de la consulta del 11 de marzo de 2018. De esta forma, es importante tener 
en cuenta que las emociones impulsan el actuar del hombre, siendo la motivación una de las 
funciones de las emociones, según Chóliz (2005) la emoción “energiza la conducta motivada” 
(pág. 6). 
Además, las emociones han sido utilizadas por el mercadeo con el objetivo de aumentar el 
volumen de las ventas, asimismo el mercadeo político ha recurrido al uso de emociones para 
incentivar e influenciar la decisión de los votantes, según Cristopher Weber los anuncios con 
emociones se han vuelto muy frecuentes y tienen por objetivo influenciar la forma en que los 
votantes administran su voto. (Weber, 2013). 
Así pues, los resultados de la jornada electoral del 11 de marzo de 2018 arrojaron como ganador 
de La Gran Consulta por Colombia al candidato Iván Duque con un total de 4.044.509 votos de 
6.138.503 personas que votaron en la consulta, mientras que Marta Lucía Ramírez obtuvo 
1.538.882 y Alejandro Ordoñez 358.110 votos. Esto quiere decir que el candidato del Centro 
Democrático ganó las elecciones con el 67,7% de los votos. (Registraduría Nacional del Estado 
Civil, 2018) 
De esta forma, Iván Duque es el candidato cuyo análisis arroja como resultado tres factores, el 
primero es que fue el candidato que mayor cantidad de tweets realizó durante el periodo de 
análisis; segundo, fue el que mayor porcentaje de referencias a temas económicos hizo en sus 
                                                 
9
 Ello no quiere decir que Iván Duque no haga uso de contenidos emocionales, sino que lo hace en menor medida 
que Marta Lucía Ramírez, y por ello tiene un discurso cercano a la neutralidad. 
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tweets; tercero, el resultado de su análisis lo posiciona como el candidato con un uso de 
contenidos emocionales más neutral.  
Ahora bien, el uso de twitter como reflejo de la campaña electoral de estos candidatos permite 
observar el empleo de contenidos emocionales en fragmentos discursivos; es por ello que los 
resultados electorales pueden ser en parte explicados a partir del análisis emocional que se 
realizó en el presente trabajo. Así pues, el que Iván Duque haya sido el que mayor cantidad de 
tweets realizó, puede ser manifiesto del tamaño de la campaña, pues la cantidad de tweets tiene 
también una relación con los lugares que el candidato visitó, y así mismo con el potencial de 
electores que alcanzó su campaña. 
Es posible afirmar entonces que el potencial electoral alcanzado por el candidato del Centro 
Democrático superó el alcanzado por los otros dos candidatos, siendo este un indicativo del 
triunfo de Iván Duque. Por otro lado, es posible observar que el candidato ganador, realizó una 
gran cantidad de referencias a temas económicos en sus discursos, además el tema económico 
obtuvo un papel significativo en la campaña de este candidato. 
En los tweets acerca de economía de Iván Duque es posible encontrar referencias a temas macro 
económicos o fiscales, los que en su mayoría están relacionados con el excesivo uso de recursos 
que hace el Estado, y con las promesas de disminución en los montos de los impuestos de los 
empresarios, un ejemplo de ello es el tweet realizado por el candidato “La primera tarea en 
materia económica será la simplificación, es absurdo que tengamos 22 impuestos nacionales, 14 
impuestos departamentales y cerca de 40 impuestos locales, eso asfixia al empresario y al 
ciudadano #Bucaramanga @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza” (Duque, Impuestos 
[tweet], 2017) 
De esta forma el candidato manejó un discurso en temas de impuestos que llevaría muchos 
beneficios para el sector empresarial, prometiendo también recortes en el gasto estatal. Sin 
embargo, adicionalmente incluye propuestas para beneficiar sectores de la economía poco 
convencionales, además de diversas propuestas en relación con el tema empleo, como mejoras 
en el salario. Un ejemplo de ello es el tweet realizado por Iván Duque “Colombia necesita 
reactivar la economía para generar empleo formal y mejorar el salario de los trabajadores. Ese 
país sí es posible y para eso le hemos propuesto al país una estrategia concreta de reactivación 
económica #Villavicencio @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza” (Duque, Empleo 
[tweet], 2017). 
La economía, y principalmente el empleo, es uno de los factores que más influyen en la decisión 
del votante según la encuesta INVAMER, y como lo afirman Parmelee y Bichard (2013): 
Los lideres políticos que quieren ser influenciadores en twitter no deben 
preocuparse por su conteo de seguidores. En su lugar, ellos deberian hacer el 
esfuerzo de twitear acerca de un limitado número de temas que son de interes de 
sus seguidores. (pág.22)  
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El enfoque económico del discurso del candidato del Centro Democrático, sumado a las 
propuestas para el aumento del salario, y la disminución de cargas impositivas gracias a un 
recorte en el gasto estatal, es uno de los componentes influyentes en el proceso decisorio de los 
votantes, y explica, al menos en parte, el triunfo de Iván Duque.  
El tercer factor obtenido tras el análisis de los resultados de Iván Duque, permite expresar que 
este candidato fue el que utilizo un discurso más neutral, pues sus resultados, si bien son 
cercanos a los de Marta Lucía Ramírez, también se encuentran en medio de ambos candidatos, 
con una polaridad cercana a resultados positivos. 
La obtención de resultados numéricamente inferiores a los de Ramírez implica que hizo un 
mayor uso de emociones negativas, pero así mismo, el resultado más cercano a tres que el 
obtenido por Ordoñez muestra que también tuvo un elevado uso de emociones de carácter 
positivo, lo que permite entender que es el candidato más neutral, o con un uso de emociones 
más equilibrado en sus discursos.  
Como ya se mencionó, este resultado más neutral, es reflejo del empleo mayoritario de un 
discurso con gran cantidad de cifras, y palabras que hacen alusión a las mismas, que podrían 
clasificarse como palabras con una carga neutral. La relación de un puntaje neutral y el triunfo 
de Iván Duque, puede ser explicada a partir de entender el uso equilibrado de emociones en 
diferentes ocasiones, como lo hizo el candidato.  
De esta forma puede verse que Iván Duque utiliza tanto emociones positivas como la esperanza 
en discursos acerca del empleo, temas sociales, o manifestando su visión de país; así como 
también utiliza emociones de carácter negativo, como el miedo o el odio, cuando su discurso lo 
requiere, en temas como la corrupción o la seguridad, ello se puede ver reflejado en el grafico 
radial, donde se ilustra un manejo de emociones mayoritariamente negativas en temas como la 
corrupción, y contenidos más positivos en temas como la economía.  
Una segunda explicación de la relación entre la posición neutral del resultado de Iván Duque y 
el triunfo del candidato del Centro Democrático, es que el uso de un discurso lleno de cifras 
puede resultar más convincente, así como también puede conseguir mayor nivel de persuasión 
al votante, como bien lo anota Manuel Arias Maldonado “Esas emociones –tanto las negativas 
como las positivas– se apoyan sobre un relato, es decir, sobre una justificación con apariencia 
de racionalidad que le sirve de coartada.” (Maldonado, 2014) lo cual podría explicar el uso de 
las cifras como ese relato justificador.  Además, las cifras pueden tener una influencia sobre la 
forma en la que los electores ven al candidato, fortaleciendo así su imagen pública, llevándolo 
a parecer más seguro o con un mayor conocimiento.  
Por otro lado, la poca apelación a emociones de tipo negativo en los tres candidatos se puede 
relacionar con los efectos tipo boomerang de la publicidad negativa, además del bajo interés de 
los mismos por causar que los votantes construyeran una imagen negativa acerca de sus 
oponentes, que al mismo tiempo son sus aliados, respecto a esto es posible encontrar en el 
estudio realizado por Parmelee y Bichard (2013) que los periodistas estan mayoritariamente de 
acuerdo en que los candidatos deberian evitar la publicidad negativa en las fases iniciales de la 
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campaña, lo cual tambien puede explicar los resultados, pues la campaña aquí estudiada fue el 
paso incial para las elecciones presidenciales.   
Así pues, el triunfo de Iván Duque, entendido desde la perspectiva del análisis de contenidos 
que se realizó en este trabajo, fue debido a la convergencia de tres factores en la campaña, el 
primero de ellos es, teniendo en cuenta que twitter es un reflejo de la campaña electoral y está 
relacionado con el número de lugares visitados, el potencial electoral alcanzado por Duque es 
mayor que el de los otros dos candidatos; el segundo factor es el énfasis que hizo este candidato 
en temas económicos relacionados con el empleo. 
Por último, el manejo de un lenguaje que lo ubicó como el candidato más neutral, favorecido 
por el uso adecuado y oportuno de emociones en diferentes situaciones, y temas, además de un 
pertinente equilibrio entre el manejo de contenidos emocionales, y cifras en un discurso de 
mayor neutralidad y racionalidad le permitieron al candidato emitir mensajes persuasivos, con 
cargas emocionales tanto como racionales, que lograron una alteración en los juicios de los 
electores, y por ello como lo señala Garsten (2006) en los procesos de toma de decisiones.   
Así pues, los resultados encontrados después del estudio, analizados bajo la óptica de los 
conceptos de persuasión y manejo de emociones, demuestran que el manejo de contenidos 
emocionales no fue uno de los puntos principales para la definición de las elecciones pues se 
evidencian puntajes muy similares entre Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, y sin embargo 
Duque ganó las elecciones con una diferencia bastante amplia de votos; sin embargo también es 
posible entender que el discurso, situado en el medio, de Iván Duque, que como ya se mencionó 
más arriba tiene un adecuado manejo de las emociones en los momentos más precisos, pudo 
tener efectos persuasivos sobre las personas, y más allá de esto, fue una estrategia de campaña 
que pudo evidenciarse en la red social Twitter.  
Es decir, la hipótesis planteada en el comienzo del trabajo fue en parte corroborada por el 
estudio, ya que el análisis y la clasificación de los tweets extraídos de las cuentas oficiales de 
los candidatos reflejan el uso de apelaciones emocionales, que además son más cercanas a las 
polaridades positivas, esto aun teniendo en cuenta que los puntajes obtenidos hayan sido 
similares, así como también cercanos a la neutralidad.  
6. CONCLUSIONES  
● A manera de conclusión es posible afirmar que los tres candidatos estudiados utilizaron 
sus cuentas de twitter (que si bien, no es el único medio utilizado por los candidatos para 
comunicarse, sí es, como se mencionó en la introducción de este documento, un 
escenario muy relevante para el desarrollo de la deliberación política) para emitir 
mensajes que apelaban a contenidos emocionales con el objetivo de influir en los juicios 
de los electores. Asimismo, las apelaciones emocionales se enmarcaron sobre todo en 
emociones de carácter positivo, derivado de la necesidad de los candidatos por mantener 
una buena relación con sus contrincantes.  
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● Además, el candidato Iván Duque manejó un discurso apropiado durante la campaña, 
haciendo uso de diferentes elementos emocionales en los momentos más adecuados. Así 
como también, dispuso de herramientas como la neutralidad y las cifras, que como ya se 
mencionó tienen una estrecha relación. Todos estos elementos lo ubicaron como el 
candidato con el puntaje más equilibrado entre el uso de palabras que connotarán 
emociones negativas y positivas, siendo este uno de los factores que impulsó su campaña 
y lo llevó al éxito electoral. 
● Es además importante tener en cuenta que la comprobación de la hipótesis se da en la 
medida en que es posible observar el uso de contenidos emocionales en el twitter de los 
tres precandidatos, sin embargo, es importante diferenciar entre la comprobación de la 
hipótesis y los hallazgos adicionales que se derivaron del estudio, dentro de los que se 
encuentran: 1. Los puntajes obtenidos son muy similares entre los candidatos; 2. Los 
resultados están por encima de 2, lo que indica que se usaron emociones positivas; 3. El 
candidato con mayor número de tweets es Iván duque, quien fue además el ganador, por 
otro lado, el candidato con menor cantidad de tweets es Alejandro Ordoñez quien quedó 
en último lugar; 4. El ganador, Iván Duque, fue el candidato con puntuación más neutral. 
Si bien es cierto que los hallazgos aquí sugeridos pueden guardar cierta relación con los 
resultados electorales, también es verdad que el estudio fue un análisis de las apelaciones 
emocionales con el objetivo de persuadir y no los resultados que tuvieron las mismas 
sobre los electores.  
● Adicionalmente, el uso de Python como herramienta de análisis discursiva es de gran 
utilidad, ya que permite clasificar a los candidatos a partir de diferencias en los mensajes 
de sus campañas, con un conteo especifico de palabras que se encuentra libre de sesgos 
de carácter ideológico. Sin embargo, las limitaciones de esta herramienta, así como 
también del estudio realizado, son por ejemplo los diferentes factores que pueden hacer 
que un candidato gane unas elecciones, y que se encuentran fuera del alcance del 
mensaje de campaña y de los productos de mercadeo utilizados, son restricciones que se 
derivan de prácticas propias de la política nacional, que se escapan del alcance del área 
de la comunicación política. 
● Finalmente, el estudio de caso realizado en este trabajo, no solo permite entender uno de 
los factores que influyó en los resultados electorales del 11 de marzo de 2018, sino que 
también, abre las puertas a una nueva forma de hacer análisis discursivo recurriendo a 
herramientas técnicas propias de áreas como la informática, y que, si bien, no 
reemplazan el trabajo del investigador, si pueden llegar a optimizar los resultados 
obtenidos.  
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8. ANEXO NO 1  
 
El presente anexo contiene una tabla con la totalidad de tweets recogidos y analizados durante 
el trabajo de grado, estos fueron tomados de la cuenta oficial de cada uno de los candidatos en 
twitter.  
IVÁN DUQUE  
Tweet Link 
Oficializando nuestra nominación como candidato del Centro 
Democrático a la presidencia de Colombia. ¡Acompáñanos!  
https://twitter.com/IvanDuque/status/
940340320222490625 
Quiero hacerles una invitación a todos los colombianos para pensar en 
un mejor país, en un país moderno, que recupere la esperanza y la 
confianza. En un país que pase las páginas que tanto han ensombrecido 
nuestra historia  
https://twitter.com/IvanDuque/status/
940407874081165313 
Vamos a luchar sin tregua contra el microtráfico. El 7 de agosto de 
2018 le daremos plena aplicación al acto legislativo 02 de 2009, 
firmado por @AlvaroUribeVel, que prohíbe la dosis personal en 
Colombia #Montenegro #Quindío @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941437701777174528 
El más importante programa social en Colombia es un empleo formal. 
El empleo genera ingresos permanentes y los ingresos reducen la 
desigualdad: Vamos a trabajar por ese país de emprendimiento y 
equidad #Montenegro #Quindío @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941439466773893120 
La propuesta nuestra busca la articulación del pequeño productor con la 
agroindustria, y quiere que  el pequeño agricultor tenga bienes públicos, 
centros de acopio, comercialice y acceso a créditos #Armenia #Quindío 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941464472786558977 
Timochenko representa  el crimen, el narcotráfico, la desolación. Y 
nosotros queremos representar a la ciudadanía que quiere una Colombia 
con legalidad donde el que la haga la pague #Armenia #Quindío 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941469142997262337 
Para nivelar la cancha de la educación debemos garantizar la nutrición 
de los niños y hacer que todos puedan acceder a preescolares de alta 
calidad. Nos proponemos construir 1.000 preescolares en zonas 
vulnerables. 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941474832277016576 
Necesitamos un estado austero y eficiente que haga más con menos; 
reducir la evasión, atraer inversión y poder decirle a los colombianos 
que vamos a bajar impuestos y a mejorar el salario de los trabajadores 
#Cartago #ValleDelCauca @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941690447243694080 
En país que queremos para esta nueva generación de colombianos es un 
país qué pasa las páginas de la impunidad, y el concepto para el 
criminal es muy claro: el que la hace, la paga. No más impunidad! 
#Cartago #ValleDelCauca @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941739156526587904 
Nuestra propuesta económica piensa en el tendero, en el comerciante, 
en el industrial. Vamos a eliminar trámites, vamos a generar ahorros y 
bajar los impuestos que asfixian al ciudadano emprendedor #Buga 
#ValleDelCauca @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941832592101318656 
Vamos a hacer otra vez de Colombia un país seguro y emprendedor 
donde, en lugar de obstaculizar el desarrollo de las empresas, 
facilitemos su progreso y su éxito para generar empleo formal. Gracias 
#Buga #ValleDelCauca @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941830268163211264 
En ustedes veo esa pujanza empresarial colombiana, vamos a 
jugárnosla por una política económica clara de recuperación que nos 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941805416325025800 
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permita bajar impuestos y mejorar él salarios de los trabajadores #Tulua 
#ValleDelCauca @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
En defensa de la familia y en defensa de la legalidad hoy les digo desde 
#Tulua, #ValleDelCauca, no termina nuestro gobierno sin que se haya 
instaurado la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en 
Colombia @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
941780258260471808 
Colombia necesita recuperar su economía y ayudar al micro, al 
pequeño, al mediano y al gran empresario a prosperar. La consigna 
nuestra es bajar impuestos, incentivar la inversión y mejorar el salario 
de los trabajadores. Gracias #Barbosa @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942077329899171840 
No es posible que el pequeño, mediano y gran empresario paguen la 
misma tarifa de impuesto de renta; la vamos a diferenciar y le vamos a 
ayudar al comerciante a prosperar. El éxito del empresario es el éxito de 
Colombia #Girardota #Antioquia @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942110836365152257 
Sí posible recuperar la economía, pero hay que eliminar el derroche. 
Acabar con los gastos innecesarios del gobierno central, empezando por 
los suntuosos gastos en publicidad y eventos #Girardota 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942111850140983298 
La legalidad es el matrimonio de la justicia y la seguridad, eso es lo que 
vamos a instaurar desde el 2018, les debe quedar claro a los criminales 
que en Colombia que el que la hace, la paga #Copacabana #Antioquia 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942131543757213696 
Y hoy les digo desde #Copacabana @Antioquia, vamos a combatir la 
corrupción, vamos a sacar a los jíbaros de las calles y a modificar las 
cosas de los acuerdos entre Santos y las Farc que ponen en riesgo la 
seguridad nacional @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942140854726221825 
Si queremos defender el comercio honorable en Colombia debemos 
empezar por enfrentar la extorsión, la vamos a penalizar sin importar el 
monto, necesitamos un país donde impere la legalidad. Gracias #Bello 
#Antioquia @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942157106677010432 
Qué gran honor estar acá con @AlvaroUribeVel. Fue un honor trabajar 
en su gobierno, acompañarlo en el ámbito internacional y trabajar con 
él en el Senado sirviéndole a Colombia. Como su candidato me 
comprometo a luchar con amor y devoción por su legado 
#DuquePresidente2018 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942459277951815681 
Hoy tenemos que mirar hacia delante, pensar en el futuro siguiendo el 
legado de la seguridad democrática, la cohesión social y la confianza 
inversionista. Vamos a luchar por ese país de legalidad emprendimiento 
y equidad @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
#DuquePresidente2018 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942459718542528512 
La seguridad es un valor democrático, un bien público necesario para 
que todos podamos ejercer nuestras libertades. Sin seguridad somos 
prisioneros del capricho de los criminales. Vamos a construir un país 
con legalidad @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
#DuquePresidente2018 
https://twitter.com/ATLANTICOCO
NDUQ/status/953648200346427392 
Así como nos la jugamos por la legalidad, nos la vamos a jugar por 
recuperar la economía, por pasar la página de un gobierno derrochón, 
generar ahorros, bajar impuestos y mejorar el salario de los trabajadores 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza #DuquePresidente2018 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942460180087885826 
Seguimos recorriendo el país compartiendo los principios de legalidad, 
emprendimiento y equidad que le proponemos a Colombia. Gracias 
#Barranquilla @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942915219944288256 
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Vamos a formalizar el empleo con una economía pujante que respete al 
trabajador y al empresario. El mejor programa social en Colombia es un 
empleo formal @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza  
#DuquePresidente @AlvaroUribeVel 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942934487180115969 
Ninguna sociedad prospera sino hay legalidad. En defensa de la 
legalidad hoy les digo desde Barranquilla, no vamos a descansar hasta 
lograr instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza @AlvaroUribeVel 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
942938722873552896 
Tenemos que ser muy claros: No podemos ser permisivos con la 
criminalidad, ni mucho menos seguir construyendo impunidad desde la 
cabeza del Estado para satisfacer las pretensiones de los grupos 
armados ilegales #Cartagena @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza @AlvaroUribeVel 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943152104327270400 
Vamos a romper las fronteras invisibles en los barrios, recuperar las 
calles con cooperación ciudadana y luchar contra la corrupción. La 
legalidad cosiste en que la ley se cumpla y que el criminal sepa que el 
que la hace la paga @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
#Cartagena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943158391710547968 
No podemos seguir viendo al empresario asfixiado por la carga 
tributaria, lleno de trámites y mirado como una vaca lechera que se 
ordeña para gastar irresponsablemente. Necesitamos empresas 
saludables que generen empleo formal #Cartagena @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943159635565006848 
Colombia necesita pasar las páginas de un gobierno cínico que prefirió 
el tratamiento complaciente y alcahueta con el terrorista, y no con el 
ciudadano; y que prefirió curules a dedo para los victimarios y no para 
las víctimas @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza #Cartagena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943166583886811138 
Para hablar de política de #turismo necesitamos Industria y para ello 
hay que tener en cuenta que el 70% de las empresas turísticas del país 
son pymes y microempresas, y 7 de cada 10 mueren en los primeros 5 
años de existencia @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943252397568282625 
Hoy desde #Bucaramanga seguimos recorriendo el país con el 
presidente @AlvaroUribeVel y contándoles a los ciudadanos que ha 
llegado el momento de cambiar este desgobierno, de pensar en un país 
distinto, un país mejor para todos @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943888997465690114 
El mayor enemigo de nuestra economía es la informalidad. Más del 
40% de las empresas en Colombia no tienen registro mercantil, más del 
50% no llevan contabilidad formal. Vamos a incentivar la 
formalización @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
#Bucaramanga 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943905862661353472 
Las EPS siguen abusando del ciudadano que muchas veces debe 
esperar semanas y meses para ver a un especialista, en el gobierno 
nuestro las vamos a remunerar, no solo por número de afiliados, sino 
por la calidad del servicio @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
#Bucaramanga 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943904892074291203 
La primera tarea en materia económica será la simplificación, es 
absurdo que tengamos 22 impuestos nacionales, 14 impuestos 
departamentales y cerca de 40 impuestos locales, eso asfixia al 
empresario y al ciudadano #Bucaramanga @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
943909311109091328 
Colombia necesita reactivar la economía para generar empleo formal y 
mejorar el salario de los trabajadores. Ese país sí es posible y para eso 
le hemos propuesto al país una estrategia concreta de reactivación 
económica #Villavicencio @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
944667393313341440 
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Nosotros necesitamos un país en donde haya más empresarios, más 
empresas, donde los empresarios puedan crecer, donde los trabajadores 
particulares no estén asfixiados con tantos impuestos y se pueda 
emprender y generar empleo #Villavicencio @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
944667554072662017 
Yo me la voy a jugar por un Estado más liviano, más eficiente, que 
elimine el derroche, que fiscalice mejor, que incentive la inversión, que 
reactive la economía y pueda bajar impuestos #Villavicencio 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
944666234527932417 
La corrupción ha saqueado la salud, la alimentación escolar, se ha 
metido en la justicia, en la contratación pública. No más. En nuestro 
gobierno la lucha contra la #corrupción tendrá el protagonismo que 
tuvo la seguridad democrática en gobierno de @AlvaroUribeVel 
#Chinú #Córdoba  
https://twitter.com/IvanDuque/status/
950795371948765184 
Nos duele ver a los verdugos del campo posar como candidatos a la 
presidencia y al congreso de la república ustedes y yo queremos un 
cambio en Colombia y lo vamos a hacer realidad este 2018 al ganar la 
presidencia en primera vuelta. 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
950854023984353281 
¿Qué necesita el campo colombiano? Necesita inversión, crédito, 
distritos de riego, centros de acopio, bancos de materiales, bancos de 
maquinaria, que los insumos lleguen con facilidad a precios que no 
asfixien a los productores #Agro #Sahagún #Córdoba 
https://twitter.com/DuquePresidente/s
tatus/950896240958590976 
¿Qué necesita el campo colombiano? un feliz matrimonio entre la 
agroindustria y el pequeño productor, necesitamos atraer inversión que 
genere empleo formal y de calidad #Agro #Sahagún #Córdoba 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
950856589912760323 
El pequeño productor colombiano necesita acceso al crédito. Hoy solo 
tres de cada diez acceden al crédito agropecuario, vamos a promoverlo 
para los agricultores y lo vamos a acompañar también con 
microseguros de cosecha #Agro #Cereté #Córdoba 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
950918852581445633 
Hoy desde #Cereté insistimos en la necesidad de despolitizar el sector 
de la agricultura y hacer que las instituciones del agro estén al servicio 
de los ciudadanos, del productor, del que genera empleo, de la 
agroindustria y no de politiqueros y clientelistas #Córdoba 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
950920436153507840 
Vamos a construir 1.000 preescolares de alta calidad en zonas 
vulnerables para empezar a nivelar la cancha de la educación. Desde 
#Cereté #Córdoba les digo, juntos vamos a construir un país de 
#equidad, #legalidad y #emprendimiento 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
950923395385954304 
Hay EPS que maltratan al ciudadano y están tranquilas porque se les 
paga sólo por el número de afiliados, eso va a cambiar; vamos a 
remunerarlas también por la calidad del servicio certificado por los 
usuarios #Equidad #Montería #Córdoba  
https://mobile.twitter.com/IvanDuque/status/950925277634408450/pho
to/1  
https://twitter.com/IvanDuque/status/
950925277634408450 
Comunidad de Ayapel: La presencia de la Armada debe convertirse en 
policía ambiental para cuidar la Ciénaga https://t.co/LjKpNS5Vw8 
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/st
atus/951129594714877952 
Los colombianos estamos cansados del derroche. El ciudadano no tiene 
por qué pagar con impuestos los desaciertos del gobierno. El nuestro 
será un gobierno austero, que tomará medidas efectivas para reactivar la 
economía y hacernos un país emprendedor #Ayapel #Córdoba 
https://t.co/xVyhawDmjM 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951165272270032903 
Si queremos un país que tenga como principio la equidad debemos 
poner en cintura a las EPS que abusan del ciudadano y nivelar la 
cancha de la educación. El nuestro será un gobierno de cohesión social, 
que le quitará el discurso social al populismo #Montelíbano #Córdoba 
https://t.co/AC53Hv45y5 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951212646333808640 
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Hemos venido a Planeta Rica a contarles nuestra visión de país, a 
contarles cómo, con su ayuda, vamos a construir una Colombia de 
valores democráticos, una Colombia dónde realmente se cumpla la ley  
y donde el Estado ayude al ciudadano a progresar #PlanetaRica 
#Córdoba https://t.co/GtmhXPhXJZ 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951262407392989194 
No soy un candidato de derecha, soy el candidato del Centro 
Democrático. Los invito a que superemos debates anacrónicos y que 
miremos hacía adelante, hacia el futuro #Momil #Córdoba 
https://t.co/MeKRlCbnQQ 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951551186892673026 
El nuestro será un gobierno de visión del futuro, de transformación 
industrial, de recuperación económica, de incentivos a la inversión que 
genere empleo formal, de emprendimiento para todos los ciudadanos 
#Momil #Córdoba https://t.co/P6UleHoTai 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951551869301723138 
Tenemos que trabajar para reactivar el empleo. Vamos a formalizar el 
empleo con una economía pujante, que respete al empresario, que 
elimine trámites innecesarios, que elimine el derroche del gobierno y 
permita mejorar el salario de los trabajadores #Lorica #Córdoba 
https://t.co/Wr2ZuA13Dq 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951566832976236550 
Tenemos que creer en la capacidad de nuestros artesanos, de los 
creadores y los artistas para que encuentren en su talento una fuente de 
riqueza. Eso es lo que significa #EconomíaNaranja, que es una de 
nuestras apuestas para recuperar la economía #Lorica #Córdoba 
https://t.co/QJJao3Jf7D 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951567424360472578 
Nuestra propuesta económica piensa en el tendero, en el comerciante, 
en el industrial. Vamos a atraer inversión y a tener unas reglas de juego 
claras que permitan tener más empresas que generen empleo formal 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos #Lorica #Córdoba 
https://t.co/XCeJ31PdR3 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951571547281600512 
Con su apoyo vamos a derrotar la politiquería, el clientelismo, la 
corrupción y la mermelada. Vamos a devolverle el rumbo a Colombia y 
a volver a poner a los ciudadanos en el primer lugar. No podemos 
seguir gobernando en función de los criminales. #Carrillo #SanPelayo 
#Córdoba 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951636049771597824 
Colombia necesita un cambio. Este ha sido un gobierno que se olvidó 
de las regiones de Colombia, un gobierno derrochón y blandengue con 
el crimen. Un gobierno que ha preferido el diálogo con el terrorismo al 
diálogo fraterno con la comunidad #Coveñas #Sucre 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951857035062267904 
En nuestro gobierno no habrá un solo beneficio para los corruptos, ni 
casa por cárcel, ni reducción de penas. Vamos a crear un sistema de 
extinción de dominio rápido para quitarles hasta el último peso que le 
han quitado a los colombianos #NoMásCorrupción #Sincelejo #Sucre 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951915821290414086 
Los corruptos se sienten muy tranquilos porque piensan que nadie los 
está mirando. Vamos a habilitar líneas telefónicas y a usar las redes 
sociales y tecnología para que toda la comunidad los denuncie y sepan 
que los estamos vigilando #NoMásCorrupción #Sincelejo 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951927605091012608 
Que no nos vengan con el cuento de que somos enemigos de la paz. 
Somos defensores de la paz a partir de la justicia. Aquí en Colombia los 
únicos enemigos de la paz son los que han asesinado, secuestrado y 
sembrado de minas antipersonales el territorio #Corozal #Sucre 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951963520228306944 
Nosotros somos enemigos de la impunidad y de ver a sinvergüenzas 
posando de candidatos sin haber reparado a las víctimas, sin haber 
cumplido sus penas y sin haber dicho toda la verdad #Corozal #Sucre 
@CeDemocratico #elpartidodelaesperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951974024590000128 
Este gobierno se olvidó de las regiones. Santos ha preferido negociar 
con el terrorismo a dialogar con la comunidad. El nuestro será un 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
951978892222492673 
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gobierno de díalogo fraterno con los ciudadanos #Corozal #Sucre 
http://www.ivanduque.com/_el_nuestro_ser_un_gobierno_de_di_logo_
fraterno_con_la_comunidad_duque#addreaction … 
Debemos construir un país donde impere la legalidad, para 
concentrarnos en recuperar la economía, generar emprendimiento y 
lograr equidad para los ciudadanos #Barranquilla #Atlántico 
@CeDemocratico #elpartidodelaesperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952241794712064000 
Los colombianos no queremos el camino del terrorismo ni del 
populismo, queremos trabajar duro pasar las páginas de la impunidad y 
la corrupción y generar emprendimiento y equidad #Barranquilla 
#Atlántico @CeDemocratico #elpartidodelaesperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952254602371653640 
Los colombianos tenemos que mirar hacia el futuro y unirnos para 
construir entre todos un país distinto, que no premie al criminal y donde 
el que la haga la pague #Barranquilla #Atlántico @CeDemocratico 
#elpartidodelaesperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952269898042040323 
Colombia necesita construir una agenda de equidad que empieza por 
garantizar una prestación del servicio de salud de calidad. Vamos a 
poner en cintura a las EPS y no vamos a permitir que abusen más de los 
ciudadanos #Soledad #Atlántico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952279848894025729 
Equidad implica tener una educación de alta calidad que sea realmente 
agente de movilidad social. En nuestro gobierno vamos a construir 
1.000 preescolares de alta calidad y a garantizar la nutrición y jornada 
única para todos los niños vulnerables de Colombia @Soledad 
#Atlántico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952280384208887809 
Nosotros necesitamos volver a sembrar valores, a generar una cultura 
de respeto a la ley, al prójimo, a la mujer. En nuestro gobierno le vamos 
a devolver al sistema educativo las cátedras de cívica y urbanidad para 
formar ciudadanos ejemplares #Soledad #Atlántico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952287609149120512 
Hoy les anuncio desde Ciénaga: crearemos 1.400 centros SACUDETE 
(salud, cultura, deporte, tecnología 
  
y emprendimiento) para que los jóvenes aprovechen la cultura y 
trabajemos en la prevención del embarazo adolescente, pandillas y 
drogadicción... #Magdalena @CeDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952622412323065857 
Nosotros tenemos que combatir la deserción escolar. Qué proponemos 
nosotros? La doble titulación vinculada a la vocación productiva 
regional. En una mano el título de bachiller, en la otra el de técnico o 
tecnólogo #Ciénaga #Magdalena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952628099765755905 
Un niño con hambre no aprende. Tenemos que llevar la nutrición a las 
familias vulnerables de Colombia , pero no manejadas por la 
politiquería, sino supervisados por los padres de familia y las 
comunidades #Ciénaga #Magdalena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952628752042876928 
Esta es nuestra agenda: legalidad, emprendimiento y equidad. Con ella 
estamos recorriendo Colombia, pensando en los ciudadanos antes que 
en los crimínales, y defendiendo la familia como el principal núcleo de 
la sociedad #cristorey #Santamarta #Magdalena #lapaz 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952714438687195136 
El nuestro será un gobierno de visión del futuro, de transformación 
industrial, de recuperación económica, de incentivos a la inversión para 
generar el empleo formal que necesitamos para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos #gaira #SantaMarta #Magdalena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952734364089057281 
El éxito del emprendedor es el éxito de nuestro país. Debemos trabajar 
para que los empresarios, comerciantes y emprendedores sean exitosos. 
No los vamos a seguir asfixiando, con ellos vamos a generar más 
empleo y a mejorar el salario de los trabajadores #SantaMarta 
#Magdalena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
952951258163408896 
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El campo colombiano necesita oportunidades de empleo. Para 
conseguirlas vamos a dar exenciones de impuestos a las empresas que 
inviertan en el campo y que aseguren generación de empleo formal 
#Fundación #Magdalena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953007305754337280 
El agricultor colombiano necesita un banco agrario que esté a su 
servicio. No más gota a gota, no más vía crucis para acceder al crédito. 
En nuestro gobierno el campesino tendrá fácil acceso a crédito y 
también  microseguros para proteger precios de cosecha #Fundación 
#Magdalena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953009242063212544 
Los colombianos estamos agobiados con la mala calidad en la 
prestación de los servicios de salud. No podemos seguir remunerando a 
las EPS solo por el número de afiliados. Vamos a evaluarlas también 
por la calidad que certifiquen los usuarios #Fundación #Magdalena 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953010880865886213 
El país tiene que reconocer que la población más vulnerable de 
Colombia no tiene las mejores oportunidades de educación. Tenemos 
que a nivelar la cancha de la educación con nutrición, preescolares de 
alta calidad, jornada única y doble titulación para todos #Bosconia 
#Cesar 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953096130811912192 
Como presidente emprenderé un programa de mejoramiento de 600.000 
viviendas, 180.000 de ellas en zonas rurales. Le vamos a apostar a 
mejorar la calidad de vida de los colombianos más vulnerables. 
#Equidad Gracias! #Bosconia #Cesar 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953097263353679872 
Gracias! #Bosconia gran encuentro con la ciudadanía. Nuestro 
compromiso con ustedes es trabajar por recuperar la economía, 
incentivar la inversión y generar empleo. El mejor programa social en 
Colombia es un empleo formal #emprendimiento #Cesar 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953101927604158464 
Colombia necesita combatir efectivamente a la corrupción, para 
hacerlo, en nuestro gobierno, vamos a eliminar los carteles de únicos 
proponentes y acabar con los abusos de la contratación directa. 
#NoMásCorrupción #Valledupar #Cesar 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953264916475076611 
Colombia debe enfrentar la corrupción sin vacilaciones. Tenemos que 
prevenirla con valores cívicos inculcados desde la familia y desde el 
sistema educativo. En nuestro gobierno instauraremos la cátedra de 
cívica y urbanidad en los colegios #Valledupar #Cesar 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953265168955400193 
Los ciudadanos nos pueden ayudar a combatir la corrupción. Vamos a 
crear líneas telefónicas de denuncia y a usar la tecnología y las redes 
sociales para recabar pruebas y denunciarlos #NoMásCorrupción 
#Valledupar #Cesar 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
953273608020942848 
Yo quiero ser el presidente de los colombianos para defender la 
#legalidad y la legalidad implica pasar de una vez por todas las páginas 
de la impunidad, de la corrupción y la politiquería. Hoy desde 
#ElRestrepo, compartiendo nuestra visión de país 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
954798325068333061 
Yo quiero ser el presidente que represente al 73% de los colombianos 
menores de 45 años que no queremos más corrupción y politiquería. 
Queremos gobernar con optimismo y alegría para todos los ciudadanos. 
Localidad de #RafaelUribeUribe 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
954823228182155264 
Debemos eliminar todos los gastos innecesarios del Estado y hacerle 
una reestructuración a la Administración Pública para generar ahorros y 
acabar con el derroche. Vamos a reactivar la economía para mejorar la 
calidad de vida de los colombianos. Localidad de #RafaelUribeUribe 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
954829595190157312 
Yo quiero comprometerme con ustedes aquí en la localidad de 
#RafaelUribeUribe a sacar a los jíbaros de los parques, en nuestro 
gobierno vamos a prohibir la dosis personal en el país para luchar 
efectivamente contra el micro tráfico #legalidad 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
954831114081841152 
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En el gobierno nuestro vamos a impulsar el emprendimiento, a 
defender la legalidad, a luchar por la equidad y a gobernar con alegría 
para todos los ciudadanos. Localidad de #RafaelUribeUribe 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
954833863737511936 
Hoy, en la localidad de #RafaelUribeUribe ratificamos nuestro 
compromiso con Colombia. Vamos a devolverle al país la esperanza 
con #legalidad #emprendimiento y #equidad @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
954894281386479616 
Vamos a eliminar todos los gastos innecesarios y hacerle una 
reestructuración a la Administración Pública, acabar con el derroche, 
combatir la evasión y bajarles los impuestos a las empresas para que 
generen empleo formal #Medellín @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
955611472465448964 
Nuestro sistema tributario no estimula el ahorro, la inversión, la 
productividad y mucho menos la formalización laboral. Necesitamos un 
cambio, necesitamos un modelo integral de desarrollo empresarial que 
le ayude a los colombianos a progresar #Medellín @CeDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
955614043951304706 
Vamos a habilitar líneas telefónicas y a usar las redes sociales y la 
tecnología para que los ciudadanos nos ayuden a denunciar a los 
corruptos  #Manizales #CeroCorrupción 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
955949250038452224 
En nuestro gobierno los corruptos no tendrán beneficios penales, ni 
casa por cárcel, ni rebajas de penas. Ningún beneficio para los que 
roban los dineros de todos los colombianos #Manizales 
#CeroCorrupción 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
955950308114518021 
Para luchar contra la corrupción proponemos extinción de dominio 
exprés, para poder quitarles, rápidamente, hasta el último peso robado a 
los corruptos #Manizales  #CeroCorrupción 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
955988189231091712 
En nuestro gobierno, empresas y funcionarios de empresas que 
sobornen no podrán volver a contratar con el Estado ni ocupar cargos 
públicos. Hay que castigar al que peca por la paga y al que paga por 
pecar #Manizales #CeroCorrupción 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
955992261250158593 
Gracias #SantaRosaDeCabal Hemos venido a decirles que sí es posible 
soñar con un país mejor, con un país distinto. Vamos a defender la 
legalidad, a trabajar por el emprendimiento y a lograr equidad para 
todos los ciudadanos @CeDemocratico #ElPartidoDelaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
956261609676173313 
Nos comprometemos a no aumentar la edad de jubilación en los 
próximos cuatro años. Lo que sí vamos a hacer es aumentar la 
cobertura y corregir las distorsiones que tiene el sistema 
#SantaRosaDeCabal 
http://www.ivanduque.com/_no_aumentaremos_la_edad_de_jubilaci_n
_iv_n_duque … 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
956334298088595457 
Tenemos que despolitizar la #salud. No podemos seguir viendo a la 
politiquería y el clientelismo adueñarse de los hospitales públicos. La 
administración hospitalaria debe estar en manos de profesionales serios 
y deben estar libres de corrupción #SantaRosaDeCabal #Risaralda 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
956253820572618752 
El mayor enemigo de la #salud en Colombia es la informalidad. De 22 
millones de colombianos "ocupados" contribuyen a pensión y salud 
menos de 8 millones. Necesitamos un plan de choque para generar 
empleo formal #SantaRosaDeCabal #Risaralda #Salud 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
956254418701377537 
Nuestro gobierno será austero y cercano al ciudadano. Vamos a 
eliminar el derroche y a combatir la corrupción. Vamos a recuperar la 
economía, a generar empleo y a mejorar el salario de los trabajadores 
#PuertoCaldas #Pereira @CeDemocratico #ElPartidoDelaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
956349178044649472 
Buenaventura necesita nuevas formas de empleo. En nuestro gobierno 
trabajaremos para aumentar paulatinamente todas las condiciones 
alternativas de emprendimiento distintas a las que dependen 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
956963760454938624 
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directamente de la actividad portuaria #Buenaventura 
#Emprendimiento #Empleo 
Este gobierno se olvidó de #Buenaventura, Colombia está en deuda con 
una agenda integral para esta ciudad que tanto le aporta al país. Vamos 
a enfrentar los grandes retos sociales que tenemos en materia de 
empleo, salud, educación y alcantarillado @CeDemocratico 
#CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
956964120095592448 
Vamos a liderar en Buenaventura nuestra propuesta de doble titulación, 
para que en los últimos tres años de bachillerato le demos formación 
técnica y tecnológica a los jóvenes. Vamos a combatir el desempleo y 
la deserción escolar #Buenaventura #CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
956965530501607426 
La situación social del campo es crítica, el 70% gana menos de un 
salario mínimo y solo 3 de cada 10 productores tienen acceso al crédito, 
necesitamos inversión, empleo formal y crédito para los pequeños 
productores #CorazónGrande #Dagua #ValleDelCauca 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957029601292713986 
El campo colombiano tiene que progresar. Necesitamos aumentar la 
inversión en bienes públicos, despolitizar y modernizar las instituciones 
del sector y lograr un feliz matrimonio entre agroindustria y los 
pequeños productores #CorazónGrande #Dagua #ValleDelCauca 
@CeDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957030307034816512 
¿Cómo vamos a generar empleo formal en el campo? Con más 
inversión. Proponemos una exención de impuesto de renta por diez 
años a inversiones productivas que generen empleo formal en el sector 
agrario #Emprendimiento #Dagua #ValleDelCauca 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957030201296384002 
No más gota a gota para nuestros campesinos, necesitamos crédito con 
buenas tasas y buenos plazos acompañados de micro seguros para 
proteger los precios de cosecha #CorazónGrande #Dagua 
#ValleDelCauca 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957029727893671936 
Yo quiero ser presidente para que impere la #legalidad. Vamos a 
fortalecer la capacidad de reacción rápida y efectiva de las Fuerzas 
Militares y de Policía, restaurar el diálogo ciudadano y activar la red de 
cooperantes y de recompensas para derrotar a los criminales #Cali 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957074285381738496 
El país que yo quiero gobernar es un país donde impere la legalidad, 
donde los ciudadanos se sientan seguros y donde no se premie a los 
criminales. Un país donde el que la hace, la paga #Legalidad #Cali 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957076814609960961 
Nuestro gobierno incentivará la inversión y el emprendimiento, 
buscará, con una agenda integral de recuperación económica y con 
responsabilidad fiscal, bajar impuestos y mejorar el salario de los 
trabajadores #Medellín 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957353726712434689 
Compartimos con alegría nuestra propuesta de país en #Medellín, 
juntos vamos a construir un país de #legalidad #emprendimiento y 
#equidad #ManoFirme #CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957370191658344448 
El criminal hoy se ve en el espejo de las Farc y quiere lo mismo. Mi 
mensaje a los delincuentes y al ELN es uno solo: los vamos a enfrentar 
con toda la contundencia y no vamos a renunciar al derecho 
constitucional de defender la vida, honra y bienes de los colombianos 
#Medellín 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957310608344576001 
Si el ELN se quiere desmovilizar, desarmar y reinsertar, que se 
concentre, suspenda actividades criminales y que se sometan a penas 
proporcionales y efectivas. Sino lo aceptan les caerá toda la capacidad 
ofensiva del Estado #Medellín 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957326771766153219 
Nosotros necesitamos volver a sembrar valores, a generar una cultura  
de respeto a la ley, al prójimo, a la mujer. En nuestro gobierno le vamos 
a devolver al sistema educativo las cátedras de cívica y urbanidad para 
formar ciudadanos ejemplares #Medellín #Antioquia 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957339516955713537 
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Colombia necesita emprendimiento para que las empresas surjan y 
generen empleo formal. Vamos a eliminar gastos innecesarios, a hacer 
una reforma a la administración pública, reducir la evasión y bajar 
impuestos con responsabilidad fiscal #CorazónGrande 
#SanAntonioDePrado 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957412244719046656 
Colombia necesita legalidad (seguridad y justicia) para enfrentar a los 
criminales y para que de una vez por todas se haga respetar el mandato 
ciudadano que ganamos en las urnas para que haya justicia frente a los 
verdugos de Colombia #ManoFirme #SanAntonioDePrado 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
957420304816574467 
Convoco a los colombianos a apoyar a la Fuerza Publica, a trabajar 
juntos ante el enemigo común que es el #ELN y a estar alerta. Van a 
querer someternos con más terrorismo, pero no nos rendiremos contra 
quienes quieren acabar con el país #NoMasTerrorismo 
#NoMasImpunidad #Pasto 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958063193930326017 
El régimen de Maduro debe terminar el apoyo a los terroristas del ELN. 
Le pido a la comunidad internacional y al Gobierno del Presidente 
Trump presionar a la dictadura venezolana para que no siga brindando 
santuarios y patrocinio al ELN #NoMasTerrorismo #NoMasImpunidad 
#Pasto 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958063397962121222 
No vamos a dejar que los violentos se burlen de Colombia. Vamos a 
enfrentar con firmeza el crimen organizado y el terrorismo. Queremos 
una Colombia distinta, una Colombia donde impere la #legalidad 
#NoMásTerrorismo #NoMásImpunidad #Pasto 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958064581557055488 
La inseguridad se está tomando las calles de Colombia. Hoy desde 
#Villavicencio me referiré a nuestra agenda para recuperar la seguridad, 
enfrentar al ELN, el narcotráfico y la extorsión. 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958672597784387584 
La expansión de los cultivos ilícitos en Colombia se está convirtiendo 
en el aliciente de bandas criminales y del ELN. La desmovilización de 
las Farc coincide con el aumento de la inseguridad y tenemos un 
gobierno laxo con el terrorismo #NoMásImpunidad #ManoFirme 
#Villavicencio 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958746038357159936 
No vamos a aceptar, bajo ninguna circunstancia, hablar con ningún 
grupo armado ilegal mientras siga apelando a las armas y al terrorismo 
en algún lugar del territorio #NoMásTerrorismo #NoMásImpunidad 
#ManoFirme #Villavicencio #Meta 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958752257473904641 
Estamos en #Villavicencio para ratificar nuestro compromiso de 
recuperar la #legalidad, confrontar al narcotráfico, a la delincuencia y a 
cualquier forma de crimen organizado. También nuestro compromiso 
con el #emprendimiento y la #equidad #ManoFirme #CorazónGrande 
#Meta 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958769601025925121 
Quiero ser el presidente de Colombia que el 7 de agosto, en plena 
posesión, le entregue al Congreso una reforma constitucional para que 
el narcotráfico no sea un delito amnistiable #NoMásImpunidad 
#ManoFirme #Villavicencio #Meta 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958798510022955008 
Aquí hay un gran potencial agrícola, turístico, comercial e industrial, la 
pregunta es, ¿de qué nos sirve el potencial si el Estado ve al empresario 
como a una vaca lechera? tenemos que verlos como socios del 
desarrollo y ayudarlos a prosperar #Emprendimiento #Acacias #Meta 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958838920028049408 
Vamos a eliminar el derroche en materia de gasto público, a hacer una 
reforma al Estado para que sea más eficiente, a enfrentar la evasión, 
bajar impuestos, aumentar la inversión y mejorar los ingresos de los 
trabajadores en Colombia #Emprendimiento #Acacías #Meta 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
958840965275504640 
No podemos seguir gobernando en función de los criminales. En 
nuestro gobierno vamos a recuperar la seguridad, a luchar contra la 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959838310813392898 
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impunidad y a volver a poner a los ciudadanos en el primer lugar. 
#Pitalito 
No vamos a dejar que Colombia caiga en las fauces del populismo. Lo 
nuestro no es odio de clases sino fomentar la relación fraterna entre 
empleador y empleado. Gracias Pitalito. @CeDemocratico 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959840820726771716 
Me duele ver la situación social del sector cafetero, olvidado por este 
gobierno. El 70% de los caficultores de Colombia hace parte de la 
población vulnerable del país y solo el 2% de los trabajadores del café 
están afiliados a pensión #Pitalito 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959846605221519360 
Cerca del 70% de la fuerza laboral en el campo está en el régimen 
subsidiado y el 75% gana menos de un salario mínimo. Tenemos un 
gran reto en el campo colombiano que vamos a enfrentar con una 
agenda integral #Pitalito 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959849679398821888 
En campo necesita un feliz matrimonio entre la agroindustria y el 
pequeño productor, necesita inversión productiva, bienes públicos 
como distritos de riego, vías, créditos y generación de empleo formal 
#Pitalito 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959857731594346496 
Hoy en  #Garzon #Huila hablamos de nuestra agenda para enfrentar el 
micro tráfico: no más permisividad con la dosis personal, no más 
jíbaros en las calles. 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959879095562665985 
Gracias #acevedo #Huila. Llegamos a dialogar sobre nuestra política 
para el sector rural. 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959891701593714688 
En #Acevedo #Huila manifestamos nuestro programa de mejoramiento 
de viviendas rurales. 180.000 viviendas mejoradas (pisos, techos, 
cocinas y baños) para mejorar calidad de vida en el campo. 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959905631523229699 
Los jíbaros siguen escudándose en la dosis mínima envenenando a 
nuestra juventud. En nuestro gobierno lo primero que vamos a hacer  
para combatir el micro tráfico es prohibir la dosis personal en Colombia 
#Acevedo #ManoFirme @CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959906300728619011 
Ninguna sociedad prospera sino hay legalidad. En defensa de la 
legalidad les ratifico hoy desde #LaPlata #Huila, no terminará nuestro 
gobierno sin que hayamos establecido la cadena perpetua para 
violadores y asesinos de niños #Legalidad #ManoFirmeCorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959936261153796096 
El país que los colombianos queremos es uno donde impere la 
legalidad, donde los ciudadanos se sientan seguros y donde no se 
premie a los criminales. Un país con seguridad y justicia #Neiva #Huila 
@CeDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
959998142598000641 
Que cabecillas de las FARC estén aspirando a cargos de elección 
popular sin haber sido investigados, sin haber cumplido penas 
proporcionales y efectivas, sin haber dicho toda la verdad y sin haber 
reparado efectivamente a sus víctimas es una afrenta al país #Florencia 
#ManoFirme 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960217544656334849 
No sigamos acabando con el planeta, acabemos con el narcotráfico que 
es el que destruye nuestra selva tropical.  En los últimos años hemos 
perdido 5,9 millones de hectáreas por la deforestación, unas 82 
millones de canchas de fútbol #Florencia #ManoFirme 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960218121108934658 
Caquetá dejará de tener la mayor tasa de deforestación del país, y será 
nuestra punta de lanza en el aprovechamiento de Mecanismos de 
Desarrollo Sostenible (reforestación+conservación+comunidades) 
#Florencia, nuestra arma secreta para derrotar el cambio climático 
#CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960220031228502017 
Armas y dineros que aparezcan que no hayan sido entregadas para su 
destrucción o para reparar a las víctimas constituirán delitos nuevos y la 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960264102886232064 
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pérdida de todos los beneficios para los cabecillas #NoMásImpunidad 
#ManoFirme #Ibagué 
Yo lo he dicho claro, cuando ganemos la Presidencia presentaré un acto 
legislativo para prohibir en la Constitución la existencia del 
narcotráfico como delito político conexo. El narcotráfico no podrá́ ser 
un delito amnistiable en Colombia #Ibagué #ManoFirme 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960267884948836355 
Para luchar contra la corrupción proponemos extinción de dominio 
exprés para quitarles rápidamente a los corruptos hasta el último peso 
que le han quitado a la sociedad #NoMásCorrupción #ManoFirme 
#Ibagué 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960322258375004163 
Hoy más que nunca tenemos que reafirmar nuestro deseo de construir 
una paz sin impunidad. Queremos  paz con justicia, no una falsa paz 
con mentiras de los verdugos de Colombia #ManoFirme #Espinal 
#Tolima 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960581290369134592 
Hoy estanos en el #Tolima ratificando nuestro compromiso con la 
legalidad. No vamos a dejar que el populismo cabalgue en nuestro país. 
No vamos a permitir que se siga premiando a los criminales y 
humillando a las víctimas #ManoFirme #Espinal 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960581972019105792 
Nuestro gobierno será austero y cercano al ciudadano. Vamos a 
eliminar el derroche, acabar con los gastos innecesarios del gobierno y 
hacer una gran reforma a la administración pública para generar 
eficiencias #Girardot #ManoFirme #CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960638549963010048 
Hoy tenemos un país donde el 73% de la población es menor de 45 
años, yo me siento orgulloso de pertenecer a ese 73% que quiere 
trabajar para todos los colombianos #Girardot #ManoFirme 
#CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960647554571689984 
El talento de nuestros jóvenes se está desperdiciando por falta de 
oportunidades. Con emprendimiento, Economía Naranja, doble 
titulación e incentivos a creación de empleos formales, activaremos el 
motor jóven que moverá a Colombia #Fusagasugá 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960688141563817986 
El mejor programa social en Colombia es un empleo formal. 
Necesitamos más empresas y mayor inversión para que haya más 
empleos formales y podamos mejorar el salario de los trabajadores 
#Fusagasugá #CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
960690505469300738 
Debemos estar más cerca del pequeño comerciante, vamos a ayudarles 
a prosperar. Eliminaremos trámites innecesarios, simplificaremos el 
sistema tributario y diferenciaremos tarifas entre la micro, pequeña, 
mediana y gran empresa #Tunjuelito #Emprendimiento 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
961301006331121664 
No es posible que en Colombia la micro, la mediana y la gran empresa 
tengan que pagar los mismos impuestos, no las podemos medir con el 
mismo racero, hay que diferenciar tarifas para estimular su 
formalización #Tunjuelito #Emprendimiento #CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
961301451208318976 
Tenemos que propiciar un clima de negocios para que las empresas 
puedan invertir más, mejorar los ingresos de los trabajadores y ser el 
motor que permita la expansión de la clase media #DuquePropone 
#Emprendimiento #ClubElNogal 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
961395464754155520 
El gobierno tiene asfixiadas a las empresas. Debemos hacer una 
reforma fiscal que permita eliminar gastos innecesarios, reducir la 
evasión para bajar tarifas, estimular la inversión, crear empleo y 
mejorar salarios #DuquePropone #Emprendimiento #ClubElNogal 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
961396632796434433 
Necesitamos mecanismos de denuncia sobre actos de corrupción o 
enriquecimiento ilícito, aprovechando las redes sociales y las líneas 
telefónicas con protección para la colaboración ciudadana 
#DuquePropone #CeroCorrupción #ClubElNogal 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
961403021358960642 
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Para hacer frente al cáncer de la corrupción necesitamos acabar con los 
cárteles de únicos proponentes. Necesitamos sanciones ejemplares a 
funcionarios y contratistas involucrados en los carteles de contratación 
#DuquePropone #CeroCorrupción #ClubElNogal 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
961403862941872128 
Tenemos que bajar los impuestos de renta y de IVA para estimular el 
consumo y desestimular contrabando. A las empresas hay que 
ayudarles a ser exitosas para que generen más y mejor empleo formal 
#Tunjuelito #Emprendimiento #CorazónGrande 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
961302219378262017 
La legalidad es para defender un principio rector de una sociedad libre 
y democrática, y es que no vamos a permitir que criminales de lesa 
humanidad leguen a cargos de lección popular y mucho menos sin 
pagar por sus crímenes #ForoDemocráticoExterior #Davie #Florida 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
962433500749103104 
Lo que quiero para Colombia es que la ley sea para todos, que no haya 
impunidad y que La Paz se construya con justicia 
#ForoDemocráticoExterior #Davie #Florida @CeDemocratico 
#ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
962435706684608513 
Si educamos al niño no tenemos que castigar al adulto. Yo quiero ser el 
presidente que devuelva las cátedras de cívica y urbanidad a los 
colegios de Colombia para formar mejores ciudadanos 
#CorazónGrande #ForoDemocráticoExterior @CeDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
962456656960458752 
Hoy estamos en #Medellín construyendo país y trabajando por 
Colombia que, hoy más que nunca, requiere legalidad emprendimiento 
y equidad #manofirmecorazongrande #DiarioDeCampaña 
@CeDemocratico #ElPartidoDeLaEsperanza 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
963048109105467392 
Esta es nuestra propuesta para bajar impuestos a las empresas, 
estimular la inversión y generar empleo formal #Competitividad 
#FamilyBusinessNetwork #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966010314767699969  
Para incentivar la formalización necesitamos un Estado más liviano, 
más eficiente, que elimine el derroche, que fiscalice mejor, que 
incentive la inversión, que reactive la economía y pueda bajar 
impuestos #Competitividad #FamilyBusinessNetwork 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966033754207739905  
Los comerciantes necesitan que les ayudemos a formalizarse. No es 
posible que la micro, la mediana y gran empresa paguen la misma tarifa 
de impuesto de renta. Tenemos que diferenciar tarifas y estimular la 
formación #DuqueConLosComerciantes #SanAndresitoDeSanJosé 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966341418972217344  
Desde #Anato2018 les enviamos un mensaje a los inversionistas del 
sector turístico, en nuestro gobierno van a tener estabilidad jurídica y 
un marco tributario que les permita crecer @AnatoNacional 
#DuqueConElTurismo #DuqueEsCentroDemocratico @PaulaCortesC 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966469216726650880  
"Quiero ser el Presidente del Bicentenario y desde luego que el 
departamento será el protagonista en mi gobierno. El turismo debe ser 
el nuevo petróleo de Boyacá", @IvanDuque en @boyacasietedias a esta 
hora. 
https://twitter.com/boyacasietedias/st
atus/966687501284007937  
Agroindustria de la mano del pequeño productor, exenciones para 
inversiones productivas que generen empleo, impulso al turismo, vías 
terciarias, y apoyo al Bicentenario, algunos de nuestros mensajes de 
hoy desde #Tunja #Boyacá #DuqueConLasRegiones 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966707104198348801  
#Boyacá necesita estimular el desarrollo agroindustrial. Proponemos 
exención de impuesto de renta por diez años para quien invierta en 
desarrollo agroindustrial de la mano con pequeños productores y genere 
un mínimo de empleo formal  #Tunja #DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966724911514431488  
#Boyacá tiene un enorme potencial turístico, pero necesita apoyo, 
impulso, promoción y formación. Proponemos también doble titulación 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966727398204104704  
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de bachilleres para que se gradúen en carreras técnicas afines con las 
vocaciones productivas de la región #Tunja #DuqueConLasRegiones 
Tenemos una enorme ilusión y es que en Boyacá y el país puedan hacer 
un gran desarrollo agroindustrial de la mano con los pequeños 
productores #Sogamoso #Boyacá #DuqueConLasRegiones 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966845953633390592  
Los agricultores deben tener acceso al crédito, con mejores plazos y 
mejores tasas, y microseguros que los protejan frente a los riesgos de 
cosecha #Duitama #Boyacá #DuqueConLasRegiones 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966804866264977408  
El potencial minero de Boyacá está en nuestra agenda de desarrollo. No 
vamos a dejar que el populismo les arrebate el empleo a los ciudadanos 
que están haciendo minería honorable y responsable #Sogamoso 
#Boyacá #DuqueEsCentroDemocrático 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966832693437698048  
Nuestro campo necesita inversión productiva. ¿Qué le proponemos a 
Colombia? Diez años de alivios tributarios para quienes inviertan en el 
campo, generando un mínimo de empleo formal permanente #Duitama 
#Boyacá #DuqueConLasRegiones 
http://www.ivanduque.com/iv_n_duque_propone_10_a_os_de_exenci_
n_de_impuesto_de_renta_a_inversiones_productivas_en_el_campo … 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
966797352806862848  
Vamos a mejorar 600.000 viviendas en los próximos cuatro años y a 
crear un programa de vivienda nueva sin cuota inicial donde lo que se 
paga de arriendo sea la cuota de la casa propia 
#DuqueConLosTrabajadores 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967076050080550912  
Si queremos recuperar la economía tenemos que dejar de ver al 
empresario como fuente de ingresos fiscales. En nuestro gobierno serán 
aliados del desarrollo de Colombia #DuqueEsRecuperaciónEconómica  
#Economia #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967095809371262976  
Si queremos ser competitivos tenemos que replantear nuestro sistema 
tributario que es complejo y asfixia al empresario, al comerciante y al 
ciudadano #DuqueEsRecuperaciónEconómica 
#DuqueEsCentroDemocratico #economía 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967102990996959232  
Si queremos recuperar la economía debemos dar estabilidad jurídica al 
empresario. El exceso normativo nos resta competitividad. Que 
contabilicemos 68.000 resoluciones en los últimos 14 años es aberrante 
#DuqueEsRecuperaciónEconómica #DuqueEsCentroDemocratico 
#Economía 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967168507195674630  
Quiero incentivar el consumo y la economía con 6 días sin IVA al año 
para artículos básicos, mercado, vestido, electrodoméstico, artículos de 
tecnología  
#CorazónGrande #Chía #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967218947807498240  
¿Cómo vamos a reactivar la economía? Bajando impuestos, 
incentivando la inversión y subiendo salarios, para generar el impulso y 
desarrollo económico que Colombia necesita #DuqueEsElQueEs #Chía 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967220331076341762  
Nuestra propuesta de país es para todos los colombianos honestos y 
trabajadores que ven con tristeza como Santos premia al criminal y 
asfixia al ciudadano y al empresario, con más impuestos 
#DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
#DuqueConLosTrabajadores 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967464631106187264  
#Suba I Queremos un país que impulse la pequeña, mediana y gran 
empresa. Queremos un país que genere empleo para que todos puedan 
soñar con un mejor futuro #DuqueEsElQueEs  
#DuqueConLaComunidad 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967544069286178817  
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Municipios como #Jardín en #Antioquia me confirman que Colombia 
tiene que apostarle y desarrollar el turismo ecológico, rural y 
experiencial. #DuqueConLasRegiones #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967787592191217664 
Vamos a darle un apoyo a los caficultores estableciendo mecanismos 
para la estabilización del precio del café #DuqueEsElQueEs #Jardín 
#DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967800457845501953  
Los cafeteros de Colombia necesitan acceso a micro créditos para la 
renovación de los suelos. Vamos a seguir fortaleciendo la cooperativa 
de Andes, que es un ejemplo para Colombia #Andes 
#DuqueConLasRegiones #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967816909365399553  
Los cafeteros de Colombia necesitan acceso a micro créditos para la 
renovación de los suelos. Vamos a seguir fortaleciendo la cooperativa 
de Andes, que es un ejemplo para Colombia #Andes 
#DuqueConLasRegiones #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967816909365399553  
Vamos a desarrollar micrioseguros de riesgo para las cosechas, para 
que los caficultores no acaben quebrados o reportados en centrales de 
riesgo #DuqueEsElQueEs #Andes #DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967817036687691776  
Santos es el único presidente de la historia que tiene la popularidad por 
debajo del IVA. Su gobierno acabó con el sentido empresarial, 
desperdició la bonanza petrolera y les pasó la cuenta al ciudadano y al 
empresario con más impuestos #Medellín 
#DuqueEsCentroDemocrático 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967944630410141697  
Santos nos deja un país con una economía que no crece, con empresas 
que cierran y que se van ¿Qué proponemos? una gran reforma a la 
administración pública, un gobierno austero que pueda bajar impuestos 
y subir los salarios de los trabajadores #Medellín 
#DuqueEsCentroDemocrático 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
967945491026767872  
#Cartagena es una ciudad que tiene por lo menos ocho festivales 
culturales de primer nivel internacional que deben ir asociados con la 
oferta turística #EconomíaNaranja #DuqueConLasRegiones 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968238571286073345  
Esta elección nos da la oportunidad de pasar la página de un modelo 
económico que se ha dedicado a destruir al empresariado. En el 
gobierno nuestro no vamos a perseguir a ningún empresario, serán 
aliados del desarrollo #Cartagena #DuqueConLasRegiones 
#DuqueEsCentroDemocrático 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968294372205834240  
Me comprometo con esta ciudad a lograr que Cartagena sea la potencia 
creativa de toda América Latina. Gastronomía, música, carnavales, 
festivales, serán nuestro motor de desarrollo y de impulso al turismo 
#Cartagena #DuqueConLasRegiones #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968294700523360257  
Para reactivar el comercio y promover la liquidación de inventarios 
proponemos 6 días al año sin IVA. Esta es una forma de regresarles 
parte de esos tres puntos de IVA con los que este Gobierno gravó el 
bolsillo de los colombianos #HotelElPrado #Barranquilla 
#DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968651774839189504  
En el gobierno nuestro no vamos a subir la edad de pensión, vamos es a 
bajar los impuestos a las empresas para que puedan generar más 
empleo formal y así más personas contribuyan al sistema de seguridad 
social #DuqueEsElQueEs #HotelElPrado #Barranquilla 
#DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968650034190475264  
Yo creo en el poder de la cultura, creo en #Barranquilla y en la 
capacidad creativa de su gente: sus compositores, músicos, chefs, 
artistas, publicistas, arquitectos, sus cuellos anaranjados. Su talento es 
el motor de desarrollo más poderoso que tenemos 
#DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968657409962139648  
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#AEstaHora conversamos con la Junta Directiva de la @SAColombia, 
escuchando las preocupaciones de los líderes del agro afiliados a la 
Sociedad de Agricultores de Colombia #DuqueEsElQueEs 
#DuqueConLosEmpresarios 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968864762690985985  
En nuestro Gobierno vamos a generar políticas públicas agropecuarias 
modernas bajo un desarrollo rural sostenible que le aporte al desarrollo 
económico del país @SAColombia #DuqueConElCampo 
#DuqueConLosEmpresarios #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968875518509699073  
El campo colombiano necesita créditos con mejores plazos y mejores 
tasas, microseguros de cosecha, inversión productiva, bienes públicos 
de calidad y todo el respaldo del Estado @SAColombia 
#DuqueConElCampo #DuqueConLosEmpresarios 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968878533681516545  
El campo colombiano necesita incentivos tributarios a la inversión, 
seguridad jurídica, protección a la propiedad privada y a la tenencia de 
buena fe @SAColombia #DuqueConElCampo 
#DuqueConLosEmpresarios #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968878967859175425  
Hoy tenemos 5 millones de personas mayores de 65 años en Colombia 
y en los próximos 25 años vamos a tener 15 millones. La gran mayoría 
en el régimen subsidiado. Las personas envejecen y el sistema va a 
tener que atenderlos #SaludPrioridadEnColombia #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968912937405566976  
En medio de todos los problemas del sistema de salud tenemos un 
déficit de infraestructura, solo tenemos 1.8 médicos por cada mil, 1.7 
camas hospitalarias por cada mil y 0.6 enfermeras por cada 1.000 
#SaludPrioridadEnColombia @ForosSemana #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968913407255736325  
Nuestra propuesta en materia de salud radica en: prevención, 
financiación sostenible del sistema de salud, modernización, nuevo 
modelo de remuneración a las EPS y fortalecimiento de vigilancia y 
control. #SaludPrioridadEnColombia #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968914091166392321  
El sistema de salud tiene unos vicios terribles. La clínica o el hospital 
presta su servicio y las EPS le pagan a más de 90 y 100 días, afectando 
al prestador. Vamos a implementar medidas para sancionar aquellas 
EPS que tengan deudas de más de 90 días #SaludPrioridadEnColombia 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968914647188410368  
La formalización laboral es la punta del iceberg. Si no hay 
formalización con ingresos permanentes, el sistema de salud siempre 
estará amenazado. Debemos formalizar el trabajo para que todos 
contribuyamos al sistema de manera transparente 
#SaludPrioridadEnColombia @ForosSemana 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968912185681424384  
Debemos cambiar incentivos perversos en el pago a las EPS. Hoy se 
remunera por el número de afiliados y debemos incorporar el 
componente de la calidad del servicio certificado por los usuarios para 
saber quién es un buen prestador y quién no 
#SaludPrioridadEnColombia @ForosSemana 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
968926152021684226  
#IvánDuqueCharladito | “Lo que estamos viendo es una vergüenza, yo 
creo en la inocencia de @AlvaroUribeVel” 
https://twitter.com/lasillaenvivo/statu
s/968952164398850048  
#IvánDuqueCharladito | “Nosotros debemos tener un criterio objetivo 
frente a lo que es la violencia, paramilitares y guerrilleros se deben 
juzgar por igual, no es un tema de ideología, eso es un tema de doble 
moral” 
https://twitter.com/lasillaenvivo/statu
s/968950609822081024  
#IvánDuqueCharladito | “Que los miembros de las fuerzas militares 
estén sometidos a la misma justicia que los guerrilleros es un golpe 
moral para nuestros militares” 
https://twitter.com/lasillaenvivo/statu
s/968954418937913344  
#AEstaHora nos reunimos con la Asociación Colombiana de Minería, 
@acmineriacol, para hablar acerca de los planteamientos de la industria 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969001398569525249  
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minera en el país #Mineria #DuqueConLosEmpresarios 
#DuqueEsElQueEs 
El sector minero es importante para Colombia, lo ha sido en toda su 
historia. No podemos caer en el falso dilema de minería o medio 
ambiente. La minería en Colombia es capaz de producir conservando y 
conservar produciendo @acmineriacol #DuqueConLosEmpresarios 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969012296218497024  
Como así que cese al fuego bilateral con el ELN? yo no creo en eso. El 
Estado no puede renunciar a su derecho de proteger la vida, honra y 
bienes de los colombianos @PachoAlerta @LaCarinosa610AM 
#DuqueConLosCiudadanos 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969177685585997824  
Nuestro gobierno no tolerará que Venezuela siga ofreciendo refugio al 
ELN. Los cabecillas de ese grupo planean y lanzan ataques desde ese 
territorio con la tolerancia y complacencia de la dictadura de Maduro 
@PachoAlerta @LaCarinosa610AM #DuqueConLosCiudadanos 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969175281545154560  
Al populismo hay que derrotarlo con propuestas, pero no podemos 
dejar que triunfe y arruine al pequeño comerciante, al tendero, al 
empresario, miremos lo qué pasó en Venezuela @PachoAlerta 
@LaCarinosa610AM #DuqueConLosCiudadanos 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969175511334309888 
A Santos le pasó lo de Jimmy Gutiérrez, se bebió lo del Mercado, y 
luego les pasó la cuenta de su derroche a los ciudadanos con más 
impuestos. Se gastó la bonanza petrolera y nos subió el IVA al 19% 
@PachoAlerta @LaCarinosa610AM #DuqueConLosCiudadanos 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969176087782612993  
La droga es un veneno pernicioso para la sociedad y el microtráfico 
está acabando con familias enteras. Mi compromiso es prohibir la dosis 
personas de droga en Colombia y perseguir a los jíbaros @PachoAlerta 
@RadioUnoBogota #DuqueConLosCiudadanos 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969187660341407745  
¿Qué prefiere un empresario, pagar más impuestos o subirles el salario 
a los trabajadores? Al empresario tenemos que ayudarle, quitarle la 
asfixia tributaria, que prospere y que nos ayude a generar empleo 
formal y a subir salarios #DuqueConLaIndustriaColombiana #Permoda 
#Bogotá 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969226736708833280  
Es absurdo que no valoremos lo suficiente el producto nacional, el 
producto Hecho en Colombia, transformado en Colombia. En nuestro 
gobierno vamos a combatir el contrabando y a impulsar la industria 
colombiana #DuqueConLaIndustriaColombiana #Permoda #Bogotá 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969227428584402944  
Colombia no es un país petrolero, es un país que tiene potencial 
petrolero. Tenemos reservas de petróleo para menos de 7 años, y el 
70% de nuestros campos petroleros producen menos de 1.000 barriles 
diarios. #ColombiaGenera @ANDI_Colombia 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969315535577059330  
Es absurdo que en un país con reservas para menos de siete años hayan 
expandido los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria 
de un producto para el cual no somos autosuficientes #ColombiaGenera 
@ANDI_Colombia 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969318905729769474  
No nos dejemos llevar a la conversación absurda de los populistas que 
es decir, si no es Fracking aquí no se puede hacer más petróleo 
#ColombiaGenera @ANDI_Colombia @ELTIEMPO 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969330546324201477  
La discusión del petróleo no es aislada de la política energética de un 
país. Llevamos más de 4 años esperando que Venezuela nos entregue el 
gas desde Majayura hasta Ballenas, estratégico para el país y este 
gobierno no ha hecho nada por ello #ColombiaGenera 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969330667271094275  
Si queremos tener en Colombia un sector minero creíble tenemos que 
generar certidumbre normativa, actualicemos el código; Interlocución 
política segura; Delimitación de páramos y ordenamiento territorial 
#ColombiaGenera @ANDI_Colombia @ELTIEMPO 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969330849824104448  
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Yo creo en la licencia previa, pero no en la licencia eterna. Una vez 
otorgadas las licencias ambientales y de haber adelantado las consultas 
previas, debe garantizarse la estabilidad jurídica de los proyectos 
#ColombiaGenera @ANDI_Colombia @ELTIEMPO 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969318678088028162  
Después de asignados muchos campos con licenciamiento previo 
vienen revocatorias súbitas que generan desesperanza. No hay una 
política petrolera clara frente a las adversidades. #ColombiaGenera 
@ANDI_Colombia 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969317257728921601  
Este es un sector que ha tenido que lidiar con siete ministros en ocho 
años. Hay que darle estímulo; y desde el punto Fiscal no podemos 
quedar atrapados si el precio del petróleo sube o no #ColombiaGenera 
@ANDI_Colombia 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969316811576696832  
Necesitamos una reforma rápida al sistema de regalías. Propongo que la 
formula sea 50% para las regiones productoras y 50% para el resto del 
país. Vamos a demostrarle al país que podemos devolverles los 
recursos a las regiones productoras #ColombiaGenera 
@ANDI_Colombia 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969315884018864128  
Tenemos que proponerles a las regiones medidas audaces como, por 
ejemplo, un pago anticipado de regalías o que se puedan activar 
anticipadamente obras por impuestos, para que la comunidad vea que sí 
llega la inversión #ColombiaGenera @ANDI_Colombia @ELTIEMPO 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969316470789419008  
Gracias #Monteria, con su ayuda vamos a derrotar la corrupción, vamos 
a dar a la economía un crecimiento vigoroso, y vamos a sacar adelante 
esta gran agenda social para Colombia #DuqueEsCentroDemocrático 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969401499750141954  
#Monteria I Trabajaré por Colombia teniendo #ManoFirme con la 
delicuencia y #CorazónGrande con el pueblo colombiano 
#DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969403723368878080  
#Montería | No vamos a ser una segunda Venezuela, vamos a derrotar 
al populismo y al socialismo en las urnas, con la firmeza del pueblo 
colombiano #DuqueEsCentroDemocrático #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969405779689254913 
Compartimos con las delegaciones de Valle del Cauca, Risaralda, 
Nariño, Quindio, Caldas y Cauca en el encuentro Regional del Centro 
Democrático Suroccidente #DuqueEsElQueEs #Ginebra  
#DuqueEsCentroDemocratico #DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969689370893709313  
Vamos a incentivar con beneficios las inversiones agro industriales y 
agro productivas que generen empleos formales en el campo  
#DuqueEsElQueEs #Ginebra  #DuqueEsCentroDemocratico 
#DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969689515160997888  
Vamos a mejorar 180 mil viviendas en el campo, con pisos, con techos, 
con cocinas, para mejorar la calidad de vida de las familias rurales de 
Colombia #Guacarí #ValleDelCauca #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969722120061235201 
A la población en condición de discapacidad le vamos a dar equidad e 
igualdad para que vayan al sistema educativo, les vamos a dar 
formación para el empleo y no van a estar excluidos de nuestra 
sociedad #Guacarí #ValleDelCauca #DuqueEsCentroDemocrático 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969722946490130432  
El próximo 11 de marzo hay que ir a las urnas, hay que ir a derrotar la 
política del odio, a derrotar el populismo y a sembrar la esperanza 
votando al Senado y a la Cámara por el Centro Democrático y pidiendo 
el tarjetón de la Gran Consulta por Colombia #Guacarí #ValleDelCauca 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969723330516389889  
#Buga I Quiero construir los centros ‘Sacúdete’: Salud, Cultura, 
Deporte, Tecnología y Emprendimiento, para que los jóvenes con su 
talento ayuden a sus familias y aporten a la comunidad 
#DuqueEsElQueEs #DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969756205001428992  
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#Buga l Tengo el compromiso de fortalecer el programa Familias en 
Acción. Quiero impulsarlo y promoverlo, para que vuelva a tener la 
importancia que se merece #DuqueEsElQueEs 
#DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969756407733071872  
#Buga I Quiero lanzar un programa de nutrición para las familias 
vulnerables, pero no manejada por políticos, sino supervisada por los 
padres y la accion comunitaria  
#DuqueEsElQueEs #DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969757094848196608 
Para sacar al país adelante se necesitan liderazgos que unan a los 
colombianos, no que dividan, ni promuevan el odio. Promoveré  un 
debate  responsable, constructivo, de ideas y a no orientado a dividir 
Colombia.#SolucionesNoAgresiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969968017852518400  
Los lideres políticos debemos actuar con responsabilidad. Hago un 
llamado al respeto. Es con propuestas, no con agresiones, con ideas, no 
con violencia, es con argumentos que vamos a sacar a colombia 
adelante. #SolucionesNoAgresiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969969331043028994  
#Cogua La situación del pequeño productor de leche es complicada. 
Me he encontrado con casos en los que el costo de producción de un 
litro de leche es de 700 pesos y, si les va bien, se la compran en 720. Se 
está quebrado al pequeño productor #DuqueEsElQueEs 
#DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969972647789584384  
#Cogua l Debemos buscar un fondo de compensación para el pequeño 
productor de leche, para estabilizarle los precios y defender esa realidad 
social del sector #DuqueEsElQueEs #DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969974273447211008  
#Cogua l No podemos dejar satanizar la ganadería en Colombia, 
Chávez tenía el mismo discurso y expropió millones de hectáreas, 
muchos en las ciudades lo aplaudían y acabaron con el sector 
productivo agropecuario de Venezuela. #DuqueEsElQueEs 
#DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
969971325111603204  
#Cogua l Para los pequeños productores de leche hay que fomentar la 
cooperativización con tecnología para estandarizar la calidad del 
producto #DuqueEsElQueEs #DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970019304346411008  
La propuesta nuestra busca la articulación del pequeño productor con la 
agroindustria, y quiere que el agricultor tenga bienes públicos, centros 
de acopio, comercialice y acceda a créditos. Nuestro mensaje a 
floricultores en #LaCeja #Antioquia #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970051760759943169 
Vamos a construir 1.000 preescolares. Necesitamos que todos los 
colombianos puedan acceder a preescolares de alta calidad con 
profesores idóneos, allí́, desde la primera infancia, se empiezan a zanjar 
las desigualdades. #Equidad #LaCeja #Antioquia 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970060576549429248  
Mi compromiso es que la industria nacional, la industria de 
confecciones y textil colombiana tenga un presidente comprometido 
con ella, que incentive la formalización y combata efectivamente el 
contrabando depredador que hoy nos afecta 
#DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970066834287456256  
Nosotros no queremos la política del odio, porque somos la política de 
la esperanza. No queremos el odio de clases, sino la fraternidad entre 
empleados y empleadores, queremos una mejor Colombia y la vamos a 
empezar a construir este 11 de marzo #Medellín 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970089609127489538  
Gracias Medellín. Juntos pasaremos las páginas de la impunidad, de la 
asfixia tributaria, del derroche, del populismo y de la corrupción. Con 
su apoyo ganaremos la consulta este 11 de marzo y seguiremos 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970093687358263297  
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adelante hacia la Presidencia #DuqueEsCentroDemocratico 
#DuqueEsElQueEs 
Queremos pasar las páginas de la impunidad, del clientelismo, del 
derroche, de la corrupción y de los impuestos asfixiantes. Juntos vamos 
a recuperar la esperanza para Colombia #DuqueEsCentroDemocratico 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970327702455627776  
Estamos en #Muzo para compartir nuestra visión de país para el campo, 
para el occidente de Boyaca y promover la cultura de: producir 
conservando, conservar produciendo #corazongrande @CeDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970342494658539520 
En esta elección tenemos frente a nosotros una gran oportunidad, la 
oportunidad de construir un país mejor y de rechazar a los que quieren 
el populismo y sembrar el odio de clases #ManoFirme #CorazonGrande 
#DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970445889310482434  
Nosotros no aceptamos la violencia en la política, no aceptamos la 
agresión personal o el lenguaje que busca dividir, somos el partido de la 
esperanza, el partido que unirá al país en una agenda de #Legalidad 
#Emprendimiento y #Equidad #DuqueEsCentroDemocrático 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970446684500189184  
Yo quiero ser el presidente del renacer de la pequeña, de la mediana, de 
la gran empresa. Quiero ser el presidente del emprendimiento, para que, 
quien tenga el empuje y el deseo de transformar su familia y su entorno, 
lo pueda hacer #DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970447137690521601  
El @CeDemocratico es un partido joven que llegó al Congreso y le 
demostró a Colombia que sí se puede hacer una política distinta, con 
disciplina, con argumentos, con proyectos, leyes e iniciativas que le 
sirvan al ciudadano #DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970463555584757762  
Vamos a gobernar para todos los colombianos y a pasar las páginas de 
la vieja política, de la impunidad, de la corrupción, de la asfixia 
tributaria y de la captura de la agenda social por parte de la politiquería 
y el clientelismo #DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970464037518618625  
¡Gracias Bogotá! Seremos el gobierno que recupere la esperanza, que 
mire hacia el futuro, que derrote el populismo y que gobierne con 
optimismo para todos los ciudadanos #ManoFirme #CorazónGrande 
#DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970467341946454016  
Nosotros no aceptamos la violencia en la política, no aceptamos la 
agresión personal ni el lenguaje que busca polarizar y dividir. Somos el 
partido de la esperanza  #DuqueEsCentroDemocratico 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970478750747054085  
Yo quiero ser el presidente del emprendimiento, del impulso a la 
empresa, del comercio, de la generación dinámica de empleo, de la 
formalización laboral. El presidente del renacer de la economía 
#DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970485774817906688  
Corabastos debe avanzar en el uso de la tecnología. Quiero ver el 
desarrollo de la App móvil de la central mayorista, para que los 
ciudadanos conozcan los precios en tiempo real, se fortalezca la cadena 
logística y se puedan hacer compras digitales #DuqueConElAgro 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970680248659513344  
Cualquier estrategia para el agro colombiano necesita inversión y para 
estimularla proponemos 10 años de incentivos tributarios para 
inversiones productivas que generen un mínimo de empleos 
permanentes y de calidad #DuqueConElAgro #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970681052254613505 
Hay que tener mucho cuidado con esos discursos de todo gratis, de 
gastar, gastar y gastar. La agenda social más importante en Colombia es 
la de un empleo formal. El Estado debe generar las condiciones para 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970685339550601217  
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que todos tengamos un empleo de calidad #DuqueConElAgro 
#DuqueEsElQueEs 
Nosotros queremos darle al agro colombiano un programa muy 
agresivo de vías terciarias para generar conectividad del pequeño 
productor con las centrales de abastos del país #DuqueConElAgro 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970688589955850240  
Si educamos bien al niño no tenemos que castigar al adulto, por eso 
tengo un compromiso firme con la educación  #DuqueEsElQueEs 
#DuqueConLosTrabajadores 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970773716014596098 
Vamos a tomar las medidas necesarias para frenar los abusos de las 
EPS. Los colombianos merecen un servicio de salud de calidad 
#DuqueEsElQueEs  #DuqueConLosTrabajadores 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970773968339832833  
Crearemos un programa de vivienda nueva sin cuota inicial, donde lo 
que se paga de arriendo sea la cuota de una casa propia 
#DuqueEsElQueEs #DuqueConLosTrabajadores 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970780542600966144  
La seguridad tiene que ser una postura clara de quien aspira a la 
presidencia, no se pude tener una actitud vergonzante frente a la 
seguridad, el país necesita una posición clara para que el criminal sepa 
que en Colombia el que la hace la paga @VocesRCN 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970810220325765120  
Nosotros hacemos oposición, pero en la otra mano siempre tenemos la 
propuesta. Promovemos un sano debate, pero con firmeza, para 
contribuir a la democracia @VocesRCN #DuqueEsElQueEs 
#DuqueEsCentroDemocrático 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970810434197639168  
Si usted les baja los impuestos a las empresas, al menos el de renta, 
usted va a generar inversión y va a generar empleo formal y por esa vía 
más equidad para todos los ciudadanos @VocesRCN @rcnradio 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970810926327836672  
En los Estados Unidos hay 17 estados que tienen días sin IVA. Estos 
días propician la liquidación de inventarios, incentivan el comercio y 
ayudan al consumidor @VocesRCN @rcnradio 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970811144108732416  
La contienda electoral debe ser una confrontación de ideas sanas y de 
argumentos, con visión de país. Por eso he dicho 
#SolucionesNoAgresiones. Así mantendré mi campaña @VocesRCN 
#DuqueEsElQueEs #DuqueEsCentroDemocrático 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970814351983763456 
Nosotros estamos proponiéndole a los colombianos un país de 
emprendimiento, que permita que tengamos más empresas y más 
empleo formal. Un país de legalidad donde no haya impunidad y un 
país de equidad para todos los ciudadanos @ALPuntoJL 
@JuanLozano_R @RedMasNoticias 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970825891076100099  
El @CeDemocratico le ha demostrado al país que se puede hacer una 
política sin mermelada, sin prebendas, sin triqui trueques. Hemos hecho 
una política distinta, de amor por el país #DuqueEsCentroDemocratico 
#DuqueEsElQueEs #NuevaSede #Teusaquillo 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970854860282351618 
Nosotros somos la alternativa a ese modelo que quiere perpetuar la 
impunidad, el odio de clases y destruir modelos económicos. Somos la 
alternativa a quienes quieren llevarnos al modelo fracasado de 
Venezuela #DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
#NuevaSede #Teusaquillo 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970855370053873664  
Esta elección que tenemos frente a nosotros es una gran oportunidad 
para construir un país mejor, pasemos de una vez por todas las páginas 
de la impunidad, del clientelismo y del derroche y miremos hacia 
adelante #DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971005682987294720  
Colombia necesita desarrollar una infraestructura digital, pero con una 
proyección a 5, 10, 20 años, porque hay que integrarla de una manera 
conceptual con el plan de ordenamiento territorial @CCIT_ 
#DuqueConLasTIC #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971163871728820224  
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Es fundamental que, para el desarrollo del sector TIC, la industria este 
tranquila, hay que motivarla con incentivos, y premiarla si genera 
empleos formales @CCIT_ #DuqueConLasTIC #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971169127879626753  
Tenemos que motivar la inversión en infraestructura, ya que en 
ocasiones resulta complicado a los que quieren expandir la red 
@CCIT_ #DuqueConLasTIC #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971171264219009024  
Mi mayor sueño es lograr un feliz matrimonio entre el pequeño 
productor y la agroindustria, con inversión, con bienes públicos, con 
créditos y empleo formal #SemanDuqueResponde 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971193129306075137  
Le estamos proponiendo a Colombia una exención tributaria por diez 
años a toda inversión productiva que genere un mínimo de empleo 
formal y estable en el campo   #SemanDuqueResponde 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971194294437638145  
En nuestro gobierno los verdugos del campo no dictarán la política 
agropecuaria #SemanaDuqueResponde #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971195454699507712  
El peor error que cometió este gobierno durante estos ocho años fue 
haber dividido al país entre amigos y enemigos de la Paz. Todos 
queremos la paz, pero una paz con justicia y sin impunidad 
#SemanaDuqueResponde #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971199831074070529  
“Mi plan del gobierno es legalidad y la legalidad tiene que ser el 
matrimonio de seguridad y justicia, donde el país de una vez por todas 
le diga al criminal, el que le hace la paga y que la ley se cumpla” 
@IvanDuque #SemanDuqueResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971197341012316160  
“Yo quiero ser muy objetivo en una cosa, yo creo en el centro, yo creo 
que el país tiene que superar esos debates anacrónicos de izquierda, 
derecha y mirar hacia el futuro” @IvanDuque #SemanDuqueResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971196219119685632  
“Llamémoslo violencia o crimen organizado, el país necesita un 
principio de legalidad, el criminal necesita una sanción” @IvanDuque 
#SemanDuqueResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971198505439113216  
Al criminal no se le puede premiar ni juzgar según su ideología. Al 
criminal hay que dejarle claro que el que la hace la paga 
#SemanaDuqueResponde #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971203311377485824  
Queremos pasar las páginas de la impunidad, del clientelismo, del 
derroche, de la corrupción y de los impuestos asfixiantes. Juntos vamos 
a recuperar la esperanza para Colombia #DuqueEsCentroDemocratico 
#DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
970327702455627776  
Colombia necesita una visión de sociedad digital. Tenemos que 
entender que la calidad de las telecomunicaciones incide en si vamos a 
tener telemedicina exitosa, educación digital, desarrollo de comercio 
electrónico, entre otros @CCIT_ #DuqueConLasTIC 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971412822277140481  
Pensando en el futuro, Colombia debe definir un plan de ordenamiento 
territorial digital, que tenga en cuenta la realidad del sector, la realidad 
de la tecnología y el impacto en la ciudadanía @CCIT_ 
#DuqueConLasTIC @DuqueEsCentroDemocrático #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971422000190296064  
Estamos en #Ibagué #Tolima ratificando nuestro compromiso con esta 
región y con el país. Este 11 de marzo, con su ayuda, empezaremos a 
recuperar la esperanza de Colombia con #Legalidad, #Emprendimiento 
y #Equidad #DuqueEsElQueEs #DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971442897332645888  
Yo espero hacer realidad el Panóptico de #Ibagué como el epicentro de 
la cultura tolimense, donde tengamos literatura, poesía, música y un 
moderno conservatorio de música para que los colombianos vengan y 
se sientan orgullosos de su capital musical #DuqueConLasRegiones 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971481533126205441  
Quiero que la Universidad del Tolima se fortalezca económica y 
académicamente, y que el hospital Federico Lleras pase la página de la 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971482189593538561  
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politiquería y se convierta en un ejemplo de administración para la 
sociedad tolimense #DuqueConLasRegiones #Ibagué 
El proyecto del triángulo del Tolima ha sido abandonado por este 
gobierno, y vamos a recuperarlo. No solo debemos terminarlo, sino que 
necesitamos convertirlo en una zona agrícola especial, con régimen 
franco #DuqueConLasRegiones #Ibagué #Tolima 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971486738463035394  
Nosotros queremos llegar a la presidencia para que en nuestro país se le 
rinda un homenaje a las víctimas, y no a los victimarios, como ha hecho 
este gobierno #Ibagué #DuqueConLasRegiones 
#DuqueEsCentroDemocratico 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971497795042578432  
El consenso que buscamos es que el criminal le tema al Estado, y no lo 
que está pasando ahora, que el Estado le tema al criminal. Los invito a 
ver la entrevista completa con @MAVILLAMZAR en 
@NoticiasCaracol #DuqueEsCentroDemocrático #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971549038712623104  
#Neiva I Este gobierno despojó al Huila de sus regalías. Antes recibía 
el 80%,  
ahora apenas un 20%. En nuestro gobierno vamos a hacer una reforma 
al sistema de regalías para que el 50% sea para las regiones productoras 
#DuqueEsCentroDemocratico #DuqueEsElQueEs 
https://twitter.com/IvanDuque/status/
971568000364089344  
MARTA LUCÍA RAMÍREZ  
El chavismo en Venezuela logró imponerse, porque los enfrentamientos 
entre los sectores de oposición, le hicieron perder la perspectiva política 
a los venezolanos.. Que no nos suceda igual en Colombia. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/954047067361566721 
Me encuentro en Venezuela. Como alguien que ha venido advirtiendo 
sobre esta crisis por varios años; estoy aquí para mostrar a mis 
compatriotas los peligros de una democracia fallida y un liderazgo 
carente de experiencia. http://bit.ly/2mVeljB  #MartaLucíaEnVenezuela 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/954048233440980994 
Estoy aquí para ver con mis propios ojos los resultados devastadores y 
compartir con mis compatriotas la crisis humanitaria que afecta tanto a 
la gente de Venezuela como a los millones de colombianos que viven 
aquí. http://bit.ly/2mVeljB  #MartaLucíaEnVenezuela 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/954052785049399296 
#EnVivo @mluciaramirez "Ayer evidenciamos que la realidad de 
Venezuela está peor de lo que nos muestran, hoy estamos en Cúcuta 
mostrando cómo la dictadura trae efectos colaterales para nuestro país" 
#MartaLucíaEnCúcuta 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/954804251175407616 
El gobierno debe tomar el liderazgo de la región y definir cuotas 
migratorias en los paises de America Latina @mluciaramirez 
#MartaLucíaEnCúcuta https://goo.gl/HJyvdc  
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/954806875043827713 
#EnVivo “Vamos a trabajar a fondo para que esta tasa de desempleo en 
Cúcuta baje y exista mejor empleo ” @mluciaramirez 
#MartaLucíaEnCúcuta https://goo.gl/HJyvdc  
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/954807574641115137 
#EnVivo "Quiero que las muejeres se empoderen en nuestro país, esto 
no va en contra de los hombres, es que exista igualdad de 
oportunidades para todos" @mluciaramirez #MartaLucíaEnCúcuta 
https://goo.gl/HJyvdc  
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/954807316326608897 
Colombia no se imagina la tragedia venezolana, ni tampoco la situación 
tan difícil de Cúcuta por la migración de Venezuela. La tasa más alta de 
desempleo nacional esta en Cúcuta. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/954837252311539712 
La informalidad en Cúcuta es del 70 % y ello trae también inseguridad. 
Norte de Santander está abandonado por el Gobierno Nacional. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/954837764377382919 
Estando ahora en norte de Santander los ciudadanos se quejan de 
muchas vías en el Catatumbo con pancartas , graffitis del eln, epl y 
dizque disidencias de la guerrilla de las FARC. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/954874902770798594 
Lo que esperamos es que se recuperen las libertades y la economía 
venezolana, pero también esperamos que el gobierno colombiano le de 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/954898425014816769 
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más apoyo a Cúcuta y a todos los municipios de la frontera colombiana 
que están recibiendo este éxodo de venezolanos. 
Hace algunas semanas estuve en Medellín y tuve el placer de comer 
empanada y recordar una canción especial que mi esposo me dedicó 
hace 40 años. Gracias al diario @elcolombiano 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/955874251608911877 
En Colombia las mujeres enfrentan innumerables desafíos para 
participar en política. Este jueves estaré en Santa Marta conversando 
cómo las mujeres pueden empoderarse en este campo. 
https://goo.gl/SxDgkw  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/955931447902244866 
Una bienvenida más cálida que la misma Santa Marta. Así me reciben 
hoy en la capital del Magdalena. #LaQueDiceLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/956536587780808705 
Me llena de orgullo que ahora haya mujeres generales en el ejército 
gracias a que en su momento les abrí ese camino cuando fui Ministra de 
Defensa. #LaQueDiceLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/956547916130344961 
Gracias a todos aquellos que nos invitaron anoche en Itagui a compartir 
nuestra una visiòn de una Colombia Fuerte en Instituciones , con 
familias y valores fuertes 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/956693062134190086 
Estuve en Cúcuta el sábado con el concejal Víctor Suárez visitando a 
los venezolanos que se encontraban en una cancha de fútbol. Duele ver 
la desesperanza e incertidumbre de tantos Colombo venezolanos, ahora 
deportados por el gobierno de Colombia. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/956852828907196416 
Acabamos de llegar a Villavicencio. Tenemos que lograr la mejor 
versión del Meta y de Colombia. #MartaLucíaEnElMeta 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/956878466988863488 
En Restrepo, felices de arrancar este recorrido por varios municipios 
del Meta. #ConLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/956887332480802816 
#MartaLucíaEnElMeta continua su recorrido compartiendo con las 
mujeres del municipio de Castilla La Nueva. #LaQueDiceLaGente 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/956935947295305728 
Lograremos que el Estado esté al servicio de todos los colombianos. 
Gracias Meta por una gira llena de motivación para trabajar por ustedes 
y toda Colombia. #MartaLucíaEnElMeta 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/957054557883916288 
A esta hora nuestra candidata @mluciaramirez está en el 1er Encuentro 
de Voluntarios hablando sobre cómo marcarémos la diferencia. 
#LaQueDiceLaGente 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/957333657424945153 
Gracias a nuestros generales y suboficiales de la reserva.. ellos con su 
trabajo en inteligencia, hicieron posibles muchos de los resultados de 
nuestra seguridad democrática. Bienvenidos!!! 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/958163502560169984 
Hoy estuvimos en el comité intersectorial de Fenalco en Medellín. Allí 
ratificamos nuestro compromiso con la seguridad de nuestro país. La 
criminalidad debemos atacarla de manera implacable, militar y 
judicialmente. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/958530918230249472 
Los jóvenes siempre me han acompañado en este gran proyecto por 
todo el país. Acá estamos en Pereira hablando con el concejal 
@Steven_Cardenas y su equipo para rescatar todo el potencial que 
tiene esta región cafetera. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/958824310793293825 
Tengo la convicción absoluta de que mirando para el futuro vamos a 
encontrar más posibilidades para el Eje Cafetero, aprovechando su 
potencial en materia de turismo y agricultura. #MartaLucíaEnRisaralda 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/958826169293590528 
Necesitamos que al frente del gobierno esté alguien que cumpla y haga 
cumplir la ley. #MartaLucíaEnRisaralda 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/958874839070203905 
#Fedepalma55años " Recuperaré la política de seguridad que dejé 
cuando fui Ministra de Defensa. Vamos a tener presencia del Estado en 
el campo colombiano": @mluciaramirez en @FedepalmaOrg 
http://goo.gl/uithVK  
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/959110858013102080 
Evaristo Amaya, Autoridad tradicional de la familia que reside en la 
ranchería Anaralito, nos da la bienvenida. #MartaLucíaEnLaGuajira 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/959193993174306817 
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Lo que la Guajira puede esperar de nuestra presidencia es más 
inversión, más compromiso y más presencia del Estado. 
#MartaLucíaEnLaGuajira 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/959513079427026945 
Ayer inauguramos nuestra sede de campaña en #Risaralda, allí 
reiteramos el compromiso de trabajar por esta región para rescatar el 
gran potencial que tiene en turismo, agricultura y agroindustria. 
#MartaLucíaEnRisaralda https://goo.gl/G2Ph3P  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/959219726026240007 
Vamos a poner orden y a generar oportunidades en el Cauca. 
#MartaLucíaEnElCauca 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/960914608067313670 
Voy a garantizar la competitividad y el empleo para los caucanos, 
mejorando la infraestructura vial y generando las condiciones 
necesarias para que las industrias vengan al Cauca. 
#MartaLucíaEnElCauca 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/960983410469634048 
Doña Luz María me expresó su apoyo de la manera más bonita acá en 
el Cauca. Desarrollaremos este departamento para mejorar la calidad de 
vida de ella y de todos los caucanos. #MartaLucíaEnElCauca 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/961002581312057344 
Estamos de visita en el Eje Cafetero, donde el compromiso de nuestro 
gobierno será con el desarrollo, la generación de mejores oportunidades 
y el progreso de sus habitantes. #MartaLucíaEnElEjeCafetero 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/961665757657608192 
En Manizales ratifiqué mi compromiso con los caficultores. 
Invertiremos en infraestructura vial y un mejor aeropuerto que nos 
permita aprovechar el enorme potencial turístico de la región. 
#MartaLucíaEnElEjeCafetero 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/961666523034214401 
Una de las fortalezas de Caldas es su red de universidades, vamos a 
aprovecharla fortaleciendo la calidad educativa. Haremos del 
departamento un lugar atractivo para estudiar. 
#MartaLucíaEnElEjeCafetero 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/961672034987204608 
Invertir en ciencia y tecnología es clave para Colombia, por eso en el 
Eje Cafetero apoyaremos a sus investigadores, para que desarrollen 
innovaciones que impulsen el progreso del país. 
#MartaLucíaEnElEjeCafetero 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/961722810019209217 
El mensaje que queremos enviar a los colombianos es claro: vamos a 
recuperar el imperio de la ley, la economía y la eficacia de nuestra 
justicia. Vamos a construir una Colombia Honesta y Fuerte 
#MartaLucíaEnElEjeCafetero 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/961745710768185345 
Recuperar los valores y entender que la sociedad necesita caminar por 
el sendero de la decencia, del orden y del cumplimiento de la ley es lo 
que Colombia anhela y por lo que estamos trabajando. 
#MartaLucíaEnElValle 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/962104071929909248 
Incentivaremos el procesamiento de alimentos en el campo. 
#MartaLucíaEnBogotá 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/962728054975029248 
Visita de @mluciaramirez llenó de esperanza a habitantes del Eje 
Cafetero. 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/962800915530076160 
El ideal que tengo para Colombia es el de un país seguro, próspero, que 
saque al campo del abandono en el que está y que ha dado lugar al 
narcotráfico, la inseguridad y la criminalidad. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/963161288200384514 
Las mujeres somos valiosísimas y capaces de ser líderes en la 
economía, la academia y la política. Mi invitación para todas ellas es a 
que demos un paso adelante por Colombia y seamos agentes de cambio. 
#MartaLucíaEnTolima 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/963457106518081543 
Debemos promover el desarrollo rural del Tolima. En mi Gobierno el 
agro tendrá la atención que necesita. #MartaLucíaEnElTolima 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/963523424894074880 
En Tolima y todo el país tenemos que mejorar la calidad de la 
educación pública. Que los estudiantes tengan igualdad de 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/963544564995850240 
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oportunidades, puedan desarrollar todas sus habilidades y su potencial. 
#MartaLucíaEnELTolima 
En el Barrio la Reliquia de Villavicencio la gente nos abre las puertas y 
confían en nuestra propuesta para mejorar su calidad de vida. El 
próximo 11 de marzo nos acompañarán con su voto en la Gran 
Consulta por Colombia. No los defraudaremos. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/963949480658784256 
Nos entregaron al populismo y farc con una negociación mal hecha que 
les permitió guardar la plata del narcotráfico como tanto advertí en el 
2015. Debemos amar a Colombia y de  manera contundente ,defender 
nuestra democracia el 11 de Marzo. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966167646868836353  
Dios salve a Venezuela . Que la Cruz Roja insista en corredor 
humanitario para llevar medicamentos y alimentos  . Los niños 
enfermos lloran pidiendo medicinas. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966272960301551616  
Los pescadores del río Magdalena, en Honda-Tolima, se suman a 
nuestra propuesta que garantiza mejores oportunidades de empleo y 
protección social. #ConLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966419313539219456  
Vamos a construir un mejor país de la mano de la gente, con valores y 
carácter. Donde se cumpla la ley y todos tengamos igualdad de 
oportunidades. ¡Sí es posible un gobierno fuerte, independiente y 
#ParaLaGente! 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966432103838621697  
Más oportunidades para los colombianos será un objetivo prioritario en 
mi Gobierno. Generar empleos formales, con salarios dignos y una 
economía sólida que mejore la calidad de vida de todos. ¡Vamos a 
construir futuro y desarrollo! 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966443707758206976 
Vamos a resolver con liderazgo e iniciativas reales la situación de 
migración en la frontera con Venezuela. Supliremos la falta de empleo 
de los nortesantandereanos. Mi Gobierno estará comprometido con 
Norte de Santander. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966454753663188992  
Trabajamos y buscamos llegar a la presidencia por y para la gente, para 
responder a sus necesidades con empleos dignos, educación y salud que 
mejore su calidad de vida. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966463836814528512  
Para mí siempre ha sido prioritario promover el desarrollo del 
suroccidente colombiano, y el Valle del Cauca es un articulador 
fundamental de toda esta región. #MartaLucíaEnValleDelCauca 
http://ow.ly/YGqu30ixGhd  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966471610344538112 
Lo que necesita el Valle del Cauca, como todo el suroccidente 
colombiano, es generar producción agrícola, agroindustrial y que se 
saquen adelante los grandes proyectos de infraestructura. Hoy nos 
reunimos con el comité intergremial. #MartaLucíaEnValleDelCauca 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966489860591816705  
“Pedirle a la comunidad internacional que asuma una cuota de esta 
migración”: Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial 
#ColombiaDecide http://noticiascaracol.com  
https://twitter.com/NoticiasCaracol/st
atus/965388743837454337  
En nuestra Colombia al revés, es absurdo ver al presidente que nos 
devolvió la seguridad investigado por la corte y a los criminales de lesa 
humanidad sentados en el senado. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966508631247245312  
En mi mandato contaré con un gabinete compuesto por igual número de 
mujeres que hombres. Serán profesionales talentosos, con experiencia y 
vocación de servicio. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966753286845095936  
Acabaremos con la pasividad vergonzosa que este Gobierno ha tenido 
con el narcotráfico. La erradicación de cultivos ilícitos se hace porque 
se hace y no daremos tregua a la delincuencia. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966770857623408645  
En nuestro Gobierno no habrá tolerancia con los violentos. La Fuerza 
Pública enfrentará con toda su capacidad los enormes riesgos de 
inseguridad. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966806103320383493  
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En Colombia podemos tener una tasa de crecimiento económico mucho 
mayor aprovechando el potencial agrícola, la agroindustria, las 
manufacturas, y las industrias de servicios. Con mi experiencia y el 
trabajo de todos lo vamos a conseguir. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/966835025370140672  
Tenemos que lograr que en este país se acabe la corrupción que roba las 
oportunidades de desarrollo y progreso de todos los colombianos. Con 
su voto este 11 de marzo en la Gran Consulta por Colombia lo vamos a 
lograr. #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967051436268728320  
Qué alegría poder estar en esta bella tierra compartiendo con 
colombianos trabajadores, que creen que podemos sacar adelante a este 
país y construir un mejor futuro. #MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967079771862642688  
Hoy vine a decirles a los trabajadores paisas que sí es posible un 
Gobierno que luche por generar igualdad de oportunidades y progreso 
para los colombianos. #MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967080560999981059  
Nuestra prioridad es que todos los colombianos tengan un empleo 
estable y bien remunerado, con el que puedan ayudar a sus familias. 
#MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967082541487460352  
Las personas deben poder progresar por la fuerza de sus méritos y su 
trabajo. Por eso activaremos la economía como se debe, para crear 
empleos de calidad y combatir la pobreza. #MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967092382784217093  
#MartaLucíaEnAntioquia invitó a las mujeres de la región a dejar atrás 
el pesimismo, mirar hacia adelante y tomar acciones para construir un 
futuro distinto. 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/967120056583933952  
En reunión con mujeres de Antioquia las invité a que me acompañen, a 
que juntas tomemos acciones y asumamos el compromiso de construir 
un futuro distinto para nuestros hijos. #MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967172791995912193  
Miremos lo bueno de Colombia, ayudemos a otros a reconocerlo. 
Salgamos del pesimismo, cobremos fuerza y saquemos al país adelante. 
#MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967173835899506688  
#1 Hoy presentamos al país nuestras propuestas en materia de 
seguridad, que en primer lugar beneficiarán a los 239 mil pensionados y 
retirados de la Fuerza Pública, y a sus familias 
#MartaLucíaEsSeguridad http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967420532995055616  
#EnVivo Nuestras propuestas con las que lograremos Seguridad para la 
Gente. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967421144360865792  
#2. En nuestro Gobierno garantizaremos los derechos y la reparación de 
nuestros uniformados, víctimas del conflicto. #MartaLucíaEsSeguridad 
http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967422314571812866  
#3. A través de la educación, vamos a recuperar la cultura ciudadana. 
Sabemos que la educación es la base fundamental de la conducta y la 
convivencia. #MartaLucíaEsSeguridad http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967423277340790784  
#4. Vamos a apoyar los Centros de Conciliación, para que funcionen 
mejor y se garantice el acceso de todos los ciudadanos 
#MartaLucíaEsSeguridad http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967423958957084672  
#5. Perseguiremos con total contundencia a delincuentes, criminales y 
narcotraficantes. Haremos que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. 
#MartaLucíaEsSeguridad http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967425238047842304  
#6. Evitaremos que reincidentes de delitos menores como el hurto sean 
puestos en libertad hasta 100 veces. Quienes reincidan tendrán penas 
privativas de la libertad ejemplares #MartaLucíaEsSeguridad 
http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967426062333378560  
#7. Nos encargaremos de revisar las garantías judiciales de los 
miembros de nuestra fuerza pública. En nuestro Gobierno se sentirán 
protegidos. #MartaLucíaEsSeguridad http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967426804398116867  
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.@mluciaramirez como presidenta luchará por recuperar las calles para 
la gente y desplazará a los delincuentes y criminales que se toman 
calles y parques, haciendo justicia con firmeza. 
#MartaLucíaEsSeguridad 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/967425789196152832  
#8. Tendremos unas Fuerzas Armadas modernas. Con transferencia 
tecnológica e inversiones significativas, actualizaremos los sistemas de 
defensa. #MartaLucíaEsSeguridad http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967427673424302081  
#9. Mantendremos el servicio militar voluntario y daremos incentivos a 
quienes lo hayan prestado, para que tengan más facilidades de acceder a 
la educación superior. #MartaLucíaEsSeguridad http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967428712454066177  
#10. Nuestra fuerza pública gozará de una mejor calidad de vida y un 
sistema de salud óptimo, que administre bien sus recursos y tenga un 
enfoque preventivo y asistencial. #MartaLucíaEsSeguridad 
http://bit.ly/2F2U3yI  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967429927732641797  
.#MartaLucíaEsSeguridad  'Debemos lograr una sociedad que 
restablezca los vínculos, que reconstruya el capital social, ayudando a 
los más desfavorecido y fortaleciendo las familias': @mluciaramirez 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/967433911621095425  
Cualquier negociación que se haga en el futuro con grupos armados, 
debe comprometer a estos grupos a un cese unilateral, para garantizar la 
paz de los colombianos': @mluciaramirez #MartaLucíaEsSeguridad 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/967432176701714432  
Para garantizar la seguridad de los colombianos , debemos reconocer y 
resolver los factores de tensión entre Seguridad , Justicia y falta de 
oportunidades de empleo para nuestros jóvenes. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967441460109946880  
Las amenazas a la seguridad nacional se fortalecen en un contexto de 
debilidad institucional. Por eso nuestra política de seguridad estará 
orientada a garantizar la legitimidad de las instituciones y una justicia 
eficaz. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967441773906812928  
Estamos en la @LaVillaBogota conversando con el futuro de 
Colombia: los jóvenes. Para ellos y sus familias es que queremos 
generar más oportunidades. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967464502596898816  
.#MartaLucíaEnBogotá 'No vamos a permitir que los principales 
disidentes que generaron terror, gobiernen nuestro país. Votemos este 
11 de marzo por el cambio e invito a que todos recuperemos nuestras 
instituciones': @mluciaramirez 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/967514793866399745  
Vamos a llegar al gobierno el 7 de agosto para recuperar la economía 
del país, acabando con la politiquería y las roscas que han estado cerca 
del poder. Tendremos personal preparado con vocación de servicio y 
así tendremos un Estado que funcione con excelencia': @mluciaramirez 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/967512547070021632  
Arrancamos en Zipaquirá este recorrido por Cundinamarca. Pasando 
este frío de la sabana con las cálidas risas que nos encontramos en el 
camino. #MartaLucíaEnCundinamarca #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967796009014349824  
Esta belleza es mi sobrina Ivanna y hoy está acompañándonos en el 
recorrido. Por ella y por los hijos de toda Colombia es que buscamos un 
país con oportunidades para todas las familias. 
#MartaLucíaEnCundinamarca #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967799356010258432  
Colombia tiene que darle prioridad a sus industrias, trabajaremos para 
promover los empleos. Vamos a tener una economía que crezca al 4% y 
no a este ritmo mediocre en el que nos tiene este Gobierno. 
#MartaLucíaEnCundinamarca 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967806304885641216  
Trabajaremos con todos los zipaquireños para generar mejores 
condiciones de salud y bienestar para la tercera edad del municipio y 
del país. Gobernaremos para todos #MartaLucíaEnCundinamarca 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967813800320749568  
Aprovecharemos todo el potencial agrícola que tenemos en 
Cundinamarca para hacer crecer la economía. Trabajando de la mano 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967823815639228416  
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con las empresas impulsaremos la industria y habrá más empleo para 
todos. #MartaLucíaEnCundinamarca 
La sociedad colombiana necesita recuperar los valores morales que se 
han perdido. Desde el colegio y el Estado lo vamos a hacer. 
#MartaLucíaEnCundinamarca 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967877616303779840  
Las mujeres serán protagonistas de la transformación de Colombia. 
Como Estado las vamos a empoderar para que tengan más participación 
e influencia en la construcción de un mejor país. 
#MartaLucíaEnCundinamarca 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/967894498822053888 
No podemos seguir con la política clientelista que abrió las puertas a la 
corrupción. Vamos a transformar a Colombia haciendo cumplir la ley, 
recuperando los valores, ofreciendo educación de calidad, un sistema de 
salud digno y generando más empleos. #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968138870759059456  
Quiero darle a Colombia la posibilidad de que todos los niños y jóvenes 
del país puedan hacer una carrera técnica, tecnológica y universitaria. 
Es con educación como generaremos igualdad de oportunidades. 
#ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968159913238245376 
Colombia necesita un cambio; hacer las cosas distintas, sin politiquería, 
sin clientelismo, con gente idónea que acabe con la corrupción. En mi 
Gobierno vamos a demostrar cómo se hace para que el Estado sea 
transparente. #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968177635267399680  
En nuestro gobierno los colombianos tendrán un Estado que se la 
juegue por el sector productivo nacional y la generación de empleos 
formales, con ingresos dignos que mejoren su calidad de vida. 
#ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968224190221438976  
Nosotros no podemos tener a la sociedad amenazada por la 
criminalidad. No voy a ser presidenta para ensayar cómo es que se 
maneja el sector de la seguridad y la economía. Tener experiencia es lo 
que se necesita para sacar a este país adelante. #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968246835184832512  
Tenemos que lograr que en este país se acabe la corrupción que roba las 
oportunidades de desarrollo y progreso de todos los colombianos. Con 
su voto este 11 de marzo en la Gran Consulta por Colombia lo vamos a 
lograr. #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968270743132831744  
Toda mi solidaridad con las familias de nuestros soldados víctimas del 
cobarde y doloroso atentado en Norte de Santander. ¡No podemos 
seguir doblegándonos! En nuestro Gobierno no habrá negociaciones 
mientras haya terrorismo. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968510758693867521  
Me duelen estos niños como le duelen a sus madres y como deben 
dolerle a Colombia entera. Enfrentaremos con la fuerza de nuestro 
Ejército y de los jueces terrorismo del Eln.// En Venezuela, ‘Gonzalo 
Satélite’ ordenó ataque Norte Stander.  
https://www.bluradio.com/nacion/santos-repudio-ataque-del-eln-que-
dejo-cinco-militares-muertos-y-10-heridos-170517?utm … 
@BluRadioCo 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968530219916292097  
Yo quiero que Colombia se llene de industrias que atraigan la inversión 
y generen más empleos. Vamos a fomentar el crecimiento económico 
del país en todos los sectores. #MartaLucíaEnAtlántico 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968580855462612993  
Nuestro Gobierno incluirá a las mujeres como agentes de cambio, de 
líderazgo y de transformación del país. Este año Colombia tendrá su 
primera mujer presidenta que trabajará por la gente. 
#MartaLucíaEnAtlántico 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968589093327265792  
Haremos que la educación superior esté al alcance todos los 
colombianos, fortaleciendo la universidad pública y el uso de la 
tecnología como herramienta de aprendizaje. #MartaLucíaEnAtlántico 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968602954638004224  
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Si Colombia tiene una economía fuerte que genere empleos y una 
justicia que acabe la impunidad que tenemos, a este país no lo va a 
detener nada. Para eso vamos a llegar a la presidencia.  
#MartaLucíaEnAtlántico 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/968630603125002240  
#SaludPrioridadEnColombia "Hoy tenemos un 92% de población 
afiliada a la salud que están en EPS que tienen problemas de solvencia 
o de patrimonio" @mluciaramirez 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/968891814601285634  
#SaludPrioridadEnColombia "La salud no puede ser un negocio de los 
operadores, la salud es un derecho fundamental" @mluciaramirez 
https://twitter.com/ForosSemana/statu
s/968896227122262017  
Garantizar el acceso y la calidad del servicio de salud enfocado en el 
ser humano y sin barreras de género ni geográficas, haciendo énfasis en 
la atención a la niñez, madres lactantes y tercera edad. 
#MartaLucíaEsSalud 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969004031451463681  
El uso de las tecnologías debe garantizar el manejo integral de la 
información de cada paciente y en particular historias clínicas 
electrónicas, trazabilidad de medicamentos, solicitud de consultas, 
atención domiciliaria e imágenes diagnosticas. #MartaLucíaEsSalud 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969019849195352064  
Reestructuración financiera y gobernanza que garantice una mejor 
gestión del riesgo,  reconociendo mejores condiciones al personal 
médico y paramédico, mayor cobertura y disponibilidad de camas y 
asegurar su sostenibilidad en el tiempo. #MartaLucíaEsSalud 
http://bit.ly/2F02vjc  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969020492362510336  
El rescate financiero del sistema de salud debe cancelar la deuda 
crónica y otorgar financiación a las EPS con plazos largos y tasas 
blandas con recursos provenientes de las regalías con la condición de 
planes de desempeño e inversión estrictos. #MartaLucíaEsSalud 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969021028281274368  
Crearemos una caja única en la salud que recaude los dineros 
provenientes de los impuestos y los recursos parafiscales que nutren el 
sistema, para garantizar el buen uso de los mismos y minimizar su 
riesgo financiero. #MartaLucíaEsSalud http://bit.ly/2F02vjc  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969021431249100802  
Despolitizar la @Supersalud y el @invimacolombia , y darle la 
fortaleza técnica y capacidad de sanciones, similar a la 
Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Industria y 
Comercio. #MartaLucíaEsSalud http://bit.ly/2F02vjc  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969022517871632384  
Lucha contra la corrupción en los distintos actores del sistema que le 
quitan $4.5 billones anuales. #MartaLucíaEsSalud http://bit.ly/2F02vjc  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969023024711249920  
Crearemos la Unidad de Regulación en el @MinSaludCol para adoptar 
los más altos estándares de regulación y exigiremos acreditación 
técnica e indicadores de las instituciones de la salud. 
#MartaLucíaEsSalud http://bit.ly/2F02vjc  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969023469550743552  
Proponemos un Acuerdo Nacional sobre cobertura y el proceso de 
exclusiones al plan de beneficios. #MartaLucíaEsSalud 
http://bit.ly/2F02vjc  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969023801441898497  
Promover condiciones atractivas para aumentar la investigación y 
desarrollo, así como la inversión que permita la producción nacional de 
medicamentos biológicos, biotecnológicos, biosimilares, así como 
insumos e instrumentos de nanotecnología. #MartaLucíaEsSalud 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969037750753222657 
Qué alegría compartir un rato con el Padre Diego Jaramillo y constatar 
esa labor extraordinaria que hace Uniminuto a favor de la Educación y 
la formación en valores . 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969048220973355008  
No hay derecho que estos corruptos sólo tengan 5 años de cárcel. En mi 
gobierno haremos la reforma a la justicia que está pendiente para que 
los corruptos tengan muchos años encerrados y para que todos sus 
bienes repongan lo que le han robado a la sociedad. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969186000789540867  
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Una vez ganemos la consulta el 11 de marzo, pienso ampliar la 
coalición. Necesitamos una coalición de toda la gente que quiere 
cambiar el rumbo del país. #AlAireEnLAFm 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969199882115444736  
Lo único importante para mi es Colombia. Por eso soy candidata a la 
presidencia y por eso acepté hacer parte de una coalición': 
@mluciaramirez #AlAireEnLAFM 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/969200352120770560  
Cada recurso que recoja la nación se va a utilizar con eficiencia y 
transparencia. Quitaremos el Programa de Alimentación Escolar de las 
manos de la clase política': @mluciaramirez #AlAireEnLaFM 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/969200863951671298  
‘Soy una mujer defensora de la vida, del hogar, de la familia y de las 
instituciones’: @mluciaramirez #AlAireEnLaFM 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/969201090293092353  
La misma fuerza que he puesto para recuperar la seguridad en 
Colombia, promover el emprendimiento y abrirme espacio en la 
política, será la que pondré para abrir espacios a las mujeres en nuestro 
país. #AlAireEnLAFm 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969203383230980101  
Creo muchísimo al sector empresarial y quiero lograr que en Colombia 
cada joven sea un emprendedor': @mluciaramirez #AlAireEnLaFM 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/969203081169788928  
No podemos seguir hablando de coaliciones excluyentes, sino con 
visión hacia el futuro. Quiero ampliar esta coalición con gente 
independiente y comprometida con el país': @mluciaramirez 
#AlAireEnLaFM 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/969202662305656832  
#1  Colombia tendrá un marco nacional curricular que hará énfasis en 
las habilidades que pueden desarrollar los estudiantes, desde la primera 
infancia hasta su juventud. #MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969363653764972545  
#2 Implementaremos jornada única e instauraremos el año 12 dentro de 
la educación media, para alinearnos con los países desarrollados en 
materia de educación y edad promedio de ingreso a la universidad. 
#MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969363993239441412  
#3 Vamos a garantizar que nuestros hijos estén siendo formados por los 
mejores maestros. Apoyaremos su proceso de actualización y 
tendremos un sistema de evaluación que impacte la calidad. 
#MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969364778174033925  
#4 Crearemos incentivos para los maestros que logren que sus 
estudiantes obtengan los mejores resultados académicos  e impacten la 
calidad educativa. #MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969365292051849216  
#5 Nuestros jóvenes contarán con mejores herramientas para escoger 
sus carreras profesionales. Queremos que encuentren su realización 
personal y profesional. #MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969365893779161088  
#6 Colombia tendrá un observatorio que producirá información 
detallada y permanente en materia de necesidades de educación 
superior y avances en materia educativa en el mundo. 
#MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969366440695533568 
#7 Solucionaremos de manera definitiva la crisis financiera de las 
universidades públicas, mantendremos los créditos beca de Ser Pilo 
Paga  e impulsaremos la educación digital gratuita. 
#MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969367024085422080  
#8 Crearemos centros de formación técnica y tecnológica de acuerdo a 
la vocación y el potencial productivo de las zonas rurales. Será 
formación para el trabajo y el progreso del país 
#MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969367510721155072  
#9 Con el plan de saneamiento para las universidades públicas, también 
vamos a promover la construcción de infraestructura en alianza con el 
sector privado. #MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969369147959373826  
#10 Desarrollaremos un sistema de información público robusto de los 
programas de educación. Identificaremos a los mejores, sabremos cuál 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969369586117246977  
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es la mejor oferta educativa y se elevará la calidad. 
#MartaLucíaEsEducación 
#11 Con recursos de las regalías y del presupuesto nacional 
invertiremos en investigación, ciencia y tecnología, será una prioridad 
para mi Gobierno. #MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969370309261438977  
#12 Apoyaremos el emprendimiento económico y social en los jóvenes. 
Vamos a construir capital social e igualdad de oportunidades. 
#MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969371017977257984  
#13 Quienes hoy tienen cuentas pendientes con el ICETEX tendrán 
apoyo de nuestro gobierno. Refinanciaremos sus créditos con tasas de 
interés blandas y plazos mayores. #MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969371422945660928  
#14 Vamos a promover la iniciativa de acortar a 4 años los programas 
de pregrado. Así, en 6 años tendremos más jóvenes con especialización 
#MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969371770674405377  
#15 Pondremos en funcionamiento la Superintendencia de Educación 
para ejercer inspección, vigilancia y control y garantizar la calidad de 
colegios, universidades y centros de formación profesional. 
#MartaLucíaEsEducación 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969372106336165888  
Vamos a dar una cátedra de civismo y de ética, vamos a educar en 
valores para prevenir la corrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969599105176612864  
Vamos declarar la muerte comercial a los corruptos, vamos a hacerle 
extinción de dominio a los corruptos y sus familiares 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969600116872089600  
Para mi lo fundamental es que haya desarrollo en el campo, vamos a 
darles asistencia técnica a nuestros campesinos para que puedan 
competir a nivel internacional y mejoren la calidad de vida de sus 
familias 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969604159430328320  
No pagamos por firmas,  
No pagamos por apoyo, 
No pagaremos por votos.  
A todos los que creen en una democracia limpia, vengan conmigo. La 
mejor forma de luchar POR LA GENTE, es con una candidatura 
independiente. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969616672700157952  
Hoy desde Boyacá reafirmo mi compromiso por el campo colombiano. 
Crearemos Centros de Formación Superior Técnica en zonas rurales 
para promover una mayor productividad laboral. 
#MartaLucíaEnBoyacá #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969619799948103682  
Vamos a llegar a la presidencia para servirle a los 50 millones de 
colombianos de una forma honesta. Vamos transformar a Colombia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969626970492370945  
Qué alegría compartir con las empresarias de Duitama. Duitama tiene 
mi compromiso por impulsar su mayor desarrollo industrial y 
agroindustrial. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969684000481710080  
Felicitaciones a los pequeños y medianos empresarios de Duitama. Su 
esfuerzo en pequeñas agroindustrias así como en pymes el sector 
siderúrgico no ha sido en vano. 
Los acompañaremos en nuestro gobierno para que sigan generando 
empleos. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969686239157936128  
El campo boyasence puede ser un gran proveedor de alimentos del 
mercado nacional y extranjero. Lo convertiremos en motor de 
desarrollo y empleo. #MartaLucíaEnBoyacá 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969693053467484168  
Vamos a erradicar la pobreza del campo colombiano, con inversión, 
con atención al campesino, apoyo en la construcción de infraestructura 
para el desarrollo #MartaLucíaEnBoyacá 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969696349359869953  
El Estado tiene que estar al servicio de todos los colombianos, no de 
roscas políticas. Quiero apoyar a quienes hagan política para ayudar a 
la gente #MartaLucíaEnBoyacá 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969698362684403713  
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En lucha contra la corrupción tendremos un gran énfasis en educación y 
prevención. Desde los colegios y la familia, trabajaremos para que 
nuestros niños y jóvenes se eduquen en valores, contra la corrupción 
#MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969699369199874048  
Colombia tendrá una Secretaría de @transparenciaco fuerte, con más 
personal y facultades de inspección, vigilancia y control. Será la 
pesadilla de los corruptos. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969699620950482944  
Lanzaremos el programa educativo ‘Cero Tolerancia con la Corrupción 
y Funcionario Público Informa'. Con estos incentivaremos la 
transparencia en la contratación, la denuncia ciudadana y formularemos 
mecanismos de prevención #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969700375770161152  
Canales para que la ciudadanía efectúe denuncias oportunas, con 
reserva de la identidad de los denunciantes y recompensas a quienes 
nos ayuden a detectar a los corruptos. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969701381979303936  
Impulsaremos una cátedra de civismo, ética y participación ciudadana 
en la prevención contra la corrupción. Queremos hacer énfasis en la 
educación con valores y que se involucre en la construcción de un 
mejor país. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969702137428107264 
Vamos a crear un programa de liderazgo en el alto gobierno para que a 
través del uso de la tecnología se mantenga informada a la ciudadanía 
sobre las decisiones de las entidades públicas y las agendas de los 
funcionarios. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969702892931371008  
Crearemos el “Sistema General de Transparencia”, un portal web para 
que los ciudadanos ejerzan control sobre los dineros públicos, acceso 
abierto a información de las entidades y registro de los condenados por 
corrupción. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969703647205470208 
El papel de los jóvenes es clave en la lucha contra la corrupción. Desde 
la academia los vamos a empoderar para que promuevan la cultura de 
cero tolerancia contra este delito. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969704403665121280  
Vamos a implementar un Marco Social y Político contra la corrupción, 
sobre el que se construyan, implementen y vigilen las políticas públicas 
que impulsen la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. 
#MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969705660282630144  
Crearemos un Registro de Cabildeo que involucre a todos los actores 
que realicen cabildeo, para delimitar las áreas en que podrán ejercer su 
actividad y se evidencie qué intereses representan. 
#MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969706416083820545  
Qué alegría estar en Boyacá y sentir el apoyo de todos. Les pido que 
este 11 de marzo acudan a las urnas y me apoyen en la Gran Consulta 
por Colombia. #MartaLucíaEnBoyacá 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969716985146888195  
No vamos a permitir que Colombia se vaya en la dirección del 
populismo, ni que llegue un Gobierno que reparta la pobreza en vez de 
generar riqueza #MartaLucíaEnBoyacá 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969720257211392000  
Ningún candidato debe ser agredido por pensar diferente. A Petro lo 
quiero derrotar en las urnas y voy a lograrlo, pero también voy a 
proteger su seguridad al igual que la de los demás colombianos , 
cuando sea Presidenta de Colombia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969721597341978624  
#PoliticaSinViolencia Saliendo de un evento en Sogamoso Acabo de 
enterarme que también hubo agresividad contra el expresidente Uribe. 
Es totalmente inaceptable la violencia contra cualquier colombiano. 
Ideas y No Violencia. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969747221150404608  
Que Alegría sentir el abrazo y la confianza del pueblo boyacense en 
nuestra propuesta. Trabajaré sin descanso desde la Presidencia por 
Boyacá y por todos los departamentos  de nuestra Colombia. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/969764800476610560  
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En la contratación pública implementaremos el SECOP II, una 
plataforma en la que proveedores y entidades ejecuten transacciones 
electrónicas como prepliegos, ofertas y condiciones de los contratos, a 
la vista de todos. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970055895232270337  
Implementaremos pliegos marco para lograr mayor transparencia y 
homogeneizar los procesos de contratación. 
#MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970056677562167296  
Empresas privadas deberán adoptar manuales de buenas prácticas y 
Gobierno corporativo y quitaremos los beneficios carcelarios a 
involucrados en actos de corrupción. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970056972438528000  
Implementaremos la muerte comercial para los privados que sean 
condenados por delitos o faltas de corrupción, se les cerrará el sistema 
financiero y se incrementarán las penas en esta materia. 
#MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970057425305948160  
Colombia tendrá un Bloque de Búsqueda Anticorrupción compuesto 
por todas las entidades de vigilancia y control. ¡No habrá más tregua 
para los corruptos! #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970057694643212288  
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado podrá demandar la nulidad 
de cualquier contrato relacionado con corrupción y pedirá como medida 
cautelar que sea entregado al segundo competidor. 
#MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970057904467402755  
Vamos a promover que los jefes de cada entidad del Ejecutivo 
presenten, al posesionarse y retirarse de su cargo, copia de su 
declaración de renta y la de su familia, para verificar que no surja 
ningún enriquecimiento ilícito durante su desempeño. 
#MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970058099636756480  
Eliminaremos  trámites, permisos y requisitos innecesarios para 
impedir que funcionarios inescrupulosos induzcan actos de corrupción. 
#MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970058472267091968  
Pondremos la lupa en entidades como la Dian, las secretarías de 
tránsito, sector salud y muchas otras, para verificar una correcta gestión 
de los recursos. #MartaLucíaContraLaCorrupción 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970058738055942144  
Lograremos generar más empleos para los colombianos. Yo siento la 
angustia que se vive en muchos hogares colombianos; no alcanza la 
plata en los hogares, la situación de la economía no es buena. 
#MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970081471116476416  
Permitiremos que haya más inversión en el campo colombiano para que 
se desarrollen cultivos, pero con una visión empresarial. Quiero que 
Colombia pase a sembrar 10 millones de hectáreas en alimentos. 
#MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970089020918296577  
A mi me da una gran satisfacción porque puedo mirar con tranquilidad 
a la cara a las personas; nunca he comprado un voto y nunca he 
manejado un peso por debajo de la mesa. #MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970107745071435781  
¡Gracias Antioquia! Hoy encendimos una vela por el futuro de nuestro 
país, ese futuro que construiremos juntos. Este 11 de marzo pide el 
tarjetón de la Gran Consulta por Colombia y vota por mi. 
#MartaLucíaEnAntioquia 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970110947846164486  
En nuestro Gobierno haremos énfasis en la educación y prevención 
contra la corrupción, fortaleceremos la capacidad institucional de 
investigación y habrá sanciones efectivas a los corruptos. 
#ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970340594626285568  
Tenemos que evitar caer en el populismo que quiere acabar con el país. 
Merecemos una Colombia digna, una sociedad que pueda trabajar y 
progrese por sus méritos y su dedicación. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970368276524974082  
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Nuestro Gobierno tendrá un sistema de salud basado en la prevención, 
donde el paciente tenga una atención oportuna. #PorLaGente vamos a 
poner al día la salud de Colombia. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970401999639412736 
En Santander, con tanta gente tan maravillosa, hacemos nuestro cierre 
de campaña. #MartaLucíaEnSantander #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970436247637381122  
Hoy presentamos nuestro pacto por el medio ambiente. Vamos a 
demostrar que el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente 
sí son compatibles. #MartaLucíaEnSantander 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970438218364653568  
En mi gobierno no se permitirá ninguna actividad minera, agrícola o 
ganadera que ponga en riesgo el páramo de Santurbán, ni cualquier otro 
páramo del país. #MartaLucíaEnSantander 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970442516964282369  
En la presidencia lograremos un Estado que le sirva a los colombianos, 
que garantice la verdadera inclusión social y la igualdad de 
oportunidades. #MartaLucíaEnSantander #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970445200077312000 
Vamos a proteger a la familia, empezando por la niñez. No más abusos 
a nuestros niños y a los adultos mayores. Necesitamos un Estado 
fortalecido que trabaje por el bienestar de todos. 
#MartaLucíaEnSantander #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970446908413104128  
A todos les digo ¡No tengan temor!  No permitiremos que Colombia se 
vaya al populismo. Vamos a llegar a la presidencia a construir un 
Estado fuerte que garantice el progreso, el desarrollo y la felicidad que 
todos merecemos. #MartaLucíaEnSantander 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970449200084373504  
Vamos a demostrarle a todos los colombianos y al mundo que sin 
comprar votos, sin hacer prácticas indebidas, y amparados en una 
trayectoria de honestidad y resultados vamos a llegar a la Presidencia 
#MartaLucíaEnSantander #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970450317870497793  
Haremos una economía más productiva, con un sector privado 
dinámico, que genere empleo y con un Estado fuerte que promueva 
confianza sin burocracia. #InsideLR 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970715313502175232  
En nuestro tercer año de Gobierno lograremos que la economía crezca 
un 4,5% anual. Tenemos potencial y la experiencia para hacerlo. 
#InsideLR 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970716069114494982  
Vamos a formalizar y profesionalizar el servicio civil y a no seguir 
permitiendo las cuotas políticas. Colombia necesita un servicio 
eficiente. #InsideLR 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970732175380246528 
"Mi idea es tomar los terrenos del Estado y ponerlos a producir a favor 
de los colombianos" 
https://twitter.com/larepublica_co/stat
us/970712867514306568  
Hablar de expropiaciones es irresponsable, ya que podría traer consigo 
más conflictos 
https://twitter.com/larepublica_co/stat
us/970712443142930433  
"El tema de la tierra se debe definir bien, para darle un mayor uso" 
https://twitter.com/larepublica_co/stat
us/970712268911661057  
Incentivaremos una economía que use más los canales electrónicos 
sobre el efectivo, cambiando la fórmula del 4 por mil e implementando 
un impuesto a transacciones de grandes sumas de efectivo. 
#MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970804401421017088  
Vamos a reducir los gastos de funcionamiento del Gobierno, a acabar 
con las nóminas paralelas que se prestan para incrementar la burocracia 
y el clientelismo y a profesionalizar el servicio civil 
#MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970805155552743425  
Simplificaremos los trámites y eliminaremos la regulación innecesaria 
que no trae beneficios para la economía sino sobrecostos y corrupción 
#MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970805911475253248  
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Vamos a focalizar los subsidios que entrega el Gobierno y a crear un 
programa de 500 mil empleos que brinde mejores oportunidades y 
calidad de vida #MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970806665397157888  
Haremos un pacto fiscal con una amnistía tributaria por un año que 
motive a quienes no han declarado sus recursos fuera y dentro del país 
a que lo hagan. Quienes no declaren recibirán todo el peso de la ley. 
#MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970801898818277377  
La  DIAN debe ser un órgano independiente y con más herramientas 
para ir tras la evasión y el contrabando. Todo el peso de la ley caerá 
contra quienes cometan este delito. #MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970802890687344641  
Promoveremos una reforma que permita a más colombianos acceder a 
una pensión. Trabajaremos para que haya equidad. 
#MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970803650900709376  
Buscaré que la renta corporativa llegue al 30% en nuestro tercer año de 
Gobierno, implementando reformas en materia del gasto y 
modernizando la entidad recaudadora de impuestos 
#MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970807421806530560  
Simplificaremos el Sistema General de Participaciones, los criterios de 
asignación de recursos y daremos incentivos a los entes territoriales que 
hagan reformas para diversificar sus ingresos #MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970808175157915648  
Haremos un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo fuerte y 
vocero de los empresarios grandes, medianos y pequeños. Su papel es 
fundamental para la recuperación de la economía 
#MartaLucíaEsEconomía 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970808930703200256  
En todo el país vamos a fomentar una cultura sobre el cuidado del 
medio ambiente que estimule la aplicación de buenas prácticas en todas 
las cadenas productivas #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970813460597608455  
Nuestra riqueza natural es patrimonio de todos los colombianos y por 
eso en nuestro Gobierno impulsaremos políticas responsables que 
garanticen su protección #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970826298137432064 
Crearemos la Agencia Nacional del Agua para proteger nuestros 
páramos, ecosistemas, y recuperar, conservar, preservar y hacer uso 
eficiente y responsable del recurso hídrico del país. 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970827049785991168  
Creemos en la institucionalidad. Por eso priorizaremos el trabajo en 
ecosistemas y en el desarrollo de territorios sostenibles en el Ministerio 
de Ambiente. #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970827804827947009  
En todo el país vamos a fomentar una cultura sobre el cuidado del 
medio ambiente que estimule la aplicación de buenas prácticas en todas 
las cadenas productivas #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970828559483731968  
Contaremos con un Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y 
Control para el sector verde, dirigido a nivel central, que contará con 
todas las CAR y autoridades ambientales urbanas como ejecutoras. 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970829062980718594  
Estimularemos la economía verde y las compensaciones por conservar 
el medio ambiente, como el pago por servicios ambientales, descuentos 
en el impuesto de renta, las obras por impuestos y un mercado de bonos 
de carbono #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970830070154641408  
Fortaleceremos el IDEAM. Será un instituto que genere información y 
permita definir políticas públicas relacionadas con el desarrollo 
sostenible, la prevención, gestión y mitigación de los efectos de cambio 
climático. #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970830824307228672  
El Ejército será un aliado para garantizar la custodia de las áreas 
protegidas y su conservación. La prioridad será prevenir y suspender 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970831579181404160  
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las actividades de minería informal y criminal que dañan los 
ecosistemas. #MartaLucíaEsSostenibilidad 
Trazaremos una hoja de ruta que contemple las mejores prácticas 
internacionales en protección del medio ambiente y se destinarán 
recursos para implementar medidas de control frente a cualquier 
amenaza #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970832334994907136  
Exigiremos estudios técnicos adecuados que garanticen que cualquier 
exploración de recursos naturales, como el fracking, solo se desarrollen 
con el mínimo riesgo de impacto ambiental o sísmico. 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970833341057585152  
Vamos a fortalecer al IDEAM y a los institutos de investigación, de la 
mano de las universidades presentes en las regiones. La ciencia y la 
tecnología serán aliados en la protección medioambiental 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970834095923015680  
Delimitaremos los ecosistemas estratégicos del país teniendo en cuenta 
las características ambientales, sociales y económicas del territorio, en 
función de su protección, desarrollo económico y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970834850956460033  
Adaptaremos las prácticas de sectores productivos con el 
aprovechamiento de la ciencia y la tecnología. Vamos a reducir los 
riesgos del cambio climático. #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970835606073831424  
Impulsaremos el uso de tecnologías limpias en la producción de 
biocombustibles, transporte, y el uso de tecnologías aplicadas a fuentes 
fijas. Los colombianos merecemos un aire limpio 
#MartaLuciaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970836360729911296  
Haremos un control estricto sobre los ríos de Colombia. Además, 
profesionales especializados capacitarán a miembros de la rama judicial 
en aspectos técnicos que faciliten su conocimiento ambiental para la 
adecuada toma de decisiones. #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970837618970775552  
Las regalías en ciencia y tecnología y su gestión se verá reflejada en la 
mejora de la calidad de vida de todos. #MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970838374058807296  
Tomaremos medidas necesarias para que el ordenamiento del territorio 
en los municipios sea efectivo. Daremos herramientas a alcaldes y 
gobernadores para prevenir y controlar la gestión de residuos, calidad 
del aire, del agua y los sistemas de drenaje 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970840135574069248  
Presentaremos un proyecto de reforma constitucional a fin de evitar que 
las consultas populares se utilicen inadecuadamente para obstaculizar 
proyectos que resulten convenientes para el desarrollo nacional 
#MartaLucíaEsSostenibilidad 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/970847635044294656 
En nuestro Gobierno no habrá un solo adulto mayor que esté 
desprotegido en salud y alimentación. El Estado les va a garantizar su 
bienestar. #LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971044734197161984  
#AlAire "A Colombia no le convendría que alguien con un discursos 
populista, se instale en el poder por mucho tiempo, como ha pasado con 
otros países": @mluciaramirez, candidata presidencial. 
#LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/RadNalCo/status/9
71020005700751360  
#AlAire "Propondré un gran acuerdo nacional y convocaré a los 
partidos, a los empresarios, a los gremios, a la academia y a la sociedad 
porque al país hay que sacarlo adelante con un unión": 
@mluciaramirez, candidata presidencial. #LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/RadNalCo/status/9
71022292443631617  
Pienso ser la presidenta que garantice de educación superior a todos los 
bachilleres del país. El 100% podrán ir a una universidad pública o 
privada de la mano con la educación digital. #LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971045992484151296  
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#AlAire "Vamos a ampliar el @SENAComunica para que ningún joven 
se quede sin acceder a una educación técnica": @mluciaramirez, 
candidata presidencial. #LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/RadNalCo/status/9
71031921592619008  
Entregando tierras no acabaremos con la pobreza de los campesinos. 
Con proyectos productivos, en asocio con las empresas, llevaremos 
formalidad al campo y habrá más empleos. #LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971046747978964992  
#AlAire "Hay que educar al campesino, hacerlo empresario. Entregarle 
un pedazo de tierra no lo saca de la pobreza": @mluciaramirez, 
candidata presidencial. #LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/RadNalCo/status/9
71023942705188864  
Las mujeres hemos probado que somos capaces, competentes, tenemos 
carácter y experiencia para liderar el cambio que Colombia necesita. 
#LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971047754532179968  
Lograré que Colombia tenga una verdadera política pública para 
mitigar los efectos del cambio climático y preservar nuestra 
biodiversidad. Se trata de nuestro futuro. #LaSeñalDeLaMañana 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971048761316315137  
Vamos a trabajar por el agro y a darles garantías a los campesinos de 
que no necesitarán hacer paros para tener el apoyo que necesitan del 
Gobierno. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971082716937641985  
Norte de Santander y las zonas de frontera del país contarán con todo el 
apoyo de nuestro Gobierno. Vamos a tener un ministerio de Fronteras y 
tomaremos medidas que resuelvan la crisis de empleo y la falta de 
presencia del Estado. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971130549757665280  
En cuanto lleguemos a la presidencia convocaremos a un Gran Pacto 
por Colombia. Entre todos los sectores de la sociedad haremos un 
acuerdo sobre lo fundamental. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971137867471835137 
Las mujeres serán las protagonistas de la transformación de Colombia 
en los próximos 4 años. Tenemos la capacidad, la experiencia y el 
liderazgo para cambiar este país. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971149708675739648  
Vamos a garantizar un sistema de salud financiado, suficiente, 
sostenible y seguro. Es lo que Colombia merece. http://bit.ly/2F3ILHm  
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971166124107759617  
Por supuesto que sí hay una amenaza Real del ELN en Bogotá. Tengo 
la experiencia de todo lo que hicimos en la Seguridad Democrática 
cuando fui ministra de defensa nacional para neutralizar e impedir que 
sigan creciendo estas amenazas.. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971172040333053952  
Pueden estar seguros que en el gobierno mío, no habrá un solo superior 
jerárquico que se atreva a propasarse con una subalterna. Mostraré lo 
que es un Estado que promueva y proteja a las mujeres. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971173104864112641  
Resulta patético que la esposa de un candidato al senado lo denuncie 
por violencia intrafamiliar y luego se retracte. La presionaron? Se soñó 
que la golpearon? 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971205242539868160  
Es totalmente inaceptable lo que está sucediendo hoy en el Catatumbo 
,se convirtió en el botín de guerra de todos los actores supuestas 
disidencias del conflicto armado y el narcotráfico. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971205602939691008  
No hay derecho que después de casi 5 años, ni la policía ,ni la fiscalía 
den razón alguna sobre el asesinato de la niña Luisa Fernanda ovalle. 
Ni un asesinato más de las mujeres en Colombia. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971368593047867398  
Quiero invitar a todas las mujeres a que este domingo me apoyen y 
trabajemos juntas para cambiar este país. Con decencia, valores, 
equidad y oportunidades construiremos una Colombia #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971396726459428865  
Gracias @NestorMoralesC por tu apoyo. Estoy segura de que este 11 
de marzo ganaremos la Gran Consulta por Colombia y llegaremos a la 
presidencia para construir un mejor país #ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971425090469580800  
A los que dicen que el tal "castrochavismo" no existe, que se pregunten 
cuál es la razón por la cual el gobierno de Cuba impide el ingreso de 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971458713855938564  
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quienes piden democracia en Venezuela como @AndresPastrana_ y 
@tutoquiroga 
Me llena de orgullo e ilusión que mujeres como @PaolaOchoaAmaya 
anuncie que votará por mí en la Consulta por Colombia. Sé que 
podremos cambiar a Colombia. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971444932190900224  
Que no les quepa ninguna duda: en mi gobierno ni el régimen de Cuba, 
ni el de Venezuela,  tendrán participación alguna en los temas 
relacionados con la terminación del conflicto y la paz de 
Colombia.@AndresPastrana_ @tutoquiroga 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971459215544995840  
Mi apuesta es con el desarrollo económico, con empleos de calidad, 
con las mujeres y sus familias, con hacer de Colombia un mejor país. 
#ParaLaGente 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971497904648093697  
Hola Julio, ese sueño lo cumpliremos juntos este 11 de marzo. Trae a 
toda tu familia y a tus amigos, y apóyame para que podamos construir 
un país #ParaLaGente. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971519080208486400  
En nuestro Gobierno nos dedicaremos a escuchar al pueblo 
colombiano. Trabajaremos por ellos para lograr que el Estado responda 
con empleo, progreso y mejores oportunidades 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971527188850802688  
‘Las encuestas no me desvelan. Cada vez tengo la seguridad de que 
vamos a ganar la Consulta Por Colombia y el pueblo colombiano lo 
dirá el próximo 11 de marzo": @mluciaramirez #EnVivo en 
@VocesRCN 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/971531698084171776  
Yo siento que en las calles hay un voto silencioso. Por eso invito a los 
colombianos y sobretodo a las mujeres a votar por mi para que juntos 
recuperemos a Colombia': @mluciaramirez #EnVivo por @VocesRCN 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/971534199076343808  
De seguir la dictadura en Venezuela, hay que prepararnos para la 
ruptura de relaciones' @mluciaramirez #EnVivo por @VocesRCN 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/971533139645485056  
.@mluciaramirez anuncia que en su gobierno hará una reforma que 
acabe con la corrupción y el clientelismo para recuperar las 
instituciones.  #EnVivo por @VocesRCN  
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/971536742301032448  
Quiero llegar a la presidencia y que todas las mujeres se sientan 
representadas. Vamos a acabar con la exclusión, las amenazas y 
dificultades que enfrentamos. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971537533799628801  
Los invito a participar en la Gran Consulta por Colombia este 11 de 
marzo y a votar por mi. Queremos trabajar #ParaLaGente, por un mejor 
país, y para eso necesitamos tu apoyo. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971541005043367936  
Señora no me muevo por odios.  Valoro el apoyo de una periodista y 
economista con gran reconocimiento como Directora de Dinero 
,Revista de Economia  y como  consultora internacional. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971548995200970752  
Inaceptable que el gobierno de Colombia no presente nota de protesta 
ante el gobierno de Cuba por deportar a @AndresPastrana_   Exigir 
respeto a la dignidad de un ex presidente de Colombia, pasa por encima 
de diferencias políticas o de que él haga parte de la oposición. 
https://twitter.com/mluciaramirez/stat
us/971550559500230656  
“Impulsaremos el agro y la agroindustria. Yo quiero que hayan más 
empresas que procesen alimentos” @mluciaramirez 
#SemanaMartaLucíaResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971552338262614017  
“Tenemos una de las tasas impositivas más altas de América Latina, lo 
que genera que no hayan estímulos para la inversión” @mluciaramirez 
#SemanaMartaLucíaResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971552970990149633 
“Tenemos que poner a crecer la economía a un 4,5%. No será a corto 
plazo pero esperamos lograrlo en el segundo año de mi Gobierno” 
@mluciaramirez #SemanaMartaLucíaResponde 
https://twitter.com/RevistaSemana/sta
tus/971553535958667264  
“Soy una convencida del multilateralismo. Colombia debe retomar su 
liderazgo para hacer presión sobre la dictadura de Venezuela para que 
https://twitter.com/RevistaSemana/sta
tus/971555524675297283  
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retorne a la democracia” @mluciaramirez 
#SemanaMartaLucíaResponde 
“Yo le pediré al Ejército respeto por los Derechos Humanos y total 
legitimidad; pero también le exigiré iniciativa y acción permanente para 
proteger a la ciudadanía” @mluciaramirez 
#SemanaMartaLucíaResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971555462448590848  
“Hago política porque tengo cariño autentico por la gente” 
@mluciaramirez #SemanaMartaLucíaResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971564364170919937  
“Tengo más experiencia en el Ejecutivo y en la relación con el 
Legislativo que @IvanDuque” @mluciaramirez 
#SemanaMartaLucíaResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971563815308611584  
“Voy a tener un gobierno comprometido con el agro y el desarrollo 
rural” @mluciaramirez #SemanaMartaLucíaResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971562504861122560  
“En mi primer día en la Casa de Nariño, convocaré a los partidos, a los 
empresarios, a los sindicatos, a la academia, a los trabajadores y a la 
sociedad para que busquemos un acuerdo nacional. Voy a unir a este 
país” @mluciaramirez #SemanaMartaLucíaResponde 
https://twitter.com/Semanaenvivo/stat
us/971564553057263616  
‘Estoy convencida que la gente que votará por mi sabe que tengo la 
experiencia, el carácter y la autonomía que necesita el país’ 
@mluciaramirez en @CaracolRadio #EleccionesColombia 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/971740228523261954  
‘Vamos a convocar un Gran Acuerdo Nacional de todos los sectores 
para sacar adelante un acuerdo sobre lo fundamental. Vamos a lograr el 
país que queremos todos’ @mluciaramirez en @CaracolRadio 
#EleccionesColombia 
https://twitter.com/prensaMartaLuci/s
tatus/971740582103191553 
ALEJANDRO ORDOÑEZ  
En materia de pensiones la solución no es aumentar la edad. Debemos 
es ampliar cobertura, poner fin a competencia entre el régimen de prima 
media y el de ahorro individual, lograr que 4 millones de personas más 
tengan derechos pensionales. Entrevista en @RCNbucaramanga 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/942735992313798656 
El fracaso de la reinserción es el fracaso del acuerdo de La Habana. Eso 
ocurre cuando se desconoce la voluntad del pueblo. A esta hora en 
entrevista con @RCNbucaramanga 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/942738460351389699 
Con el ELN están recogiendo los frutos de lo sembrado en la 
negociación con las Farc. Los bandidos saben que entre más violentos, 
más obtienen de este gobierno. El 7 de agosto voy a dejar sin trabajo a 
los constructores de impunidad. Mi entrevista en @tvanoticiassas de 
Pereira. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/951533380289597442 
Hoy los políticos no dicen lo que piensan sino lo que la gente quiere 
escuchar. Yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Eso le molesta a 
algunos. Ni modo, es mi deber con los colombianos. Entrevista de hoy 
en @lapatriacom de Manizales 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/951876845758185472 
Acabo de llegar al departamento del Huila, donde me reuniré hoy y 
mañana con la ciudadanía y líderes de diversas fuerzas políticas, 
incluyendo la del Dr. @GorkyMunozC, candidato a la Alcaldía de 
Neiva. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/956978065237737472 
Hoy, en Neiva, invitando a los huilenses a solicitar el 11 de marzo el 
tarjetón de la gran coalición y votar por el orden, el carácter y la 
autoridad. ¡Triunfaremos con su apoyo! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/957027153564008453 
Visité en la mañana de hoy la Galería de Pitalito (Huila) e invité a la 
ciudadanía a construir juntos una mejor Colombia. Todo el respaldo 
para los trabajadores honestos y no más tolerancia con el criminal: Es el 
mejor ejemplo para las nuevas generaciones. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/957280825791442944 
La autoridad está desmoralizada porque hoy el crimen sí paga. En mi 
Gobierno no se negociará una coma de la ley con los bandidos. Con el 
apoyo de los colombianos en la Gran Consulta por Colombia el 11 de 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/958702433982648320 
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marzo vamos a derrotarlos. A esta hora, entrevista en 
@BluBucaramanga 
Colombia volverá a ser fuerte cuando el criminal esté en la cárcel y el 
trabajador honesto tenga todo el apoyo del Estado. Quiero ser 
presidente porque sueño con un país para los buenos. El 11 de marzo, 
en las urnas, daremos otro paso hacia ese objetivo. ¡Gracias, Santander! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/958833124489793536 
#FelizJueves para todos. Hoy, en Piedecuesta (Santander), donde la 
ciudadanía sabe que solo si estamos unidos podremos salvar a 
Colombia. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/959064184343363584 
Esta es la encuesta que más importa: la del afecto ciudadano. Hoy 
recorrí las calles y plazas de Piedecuesta (Santander), confirmando que 
somos más los que queremos una Colombia con orden, carácter y 
autoridad. El 11 de marzo, en las urnas, vamos a demostrarlo. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/959111773851979776 
Nada demuestra más la destrucción de la sociedad que el asesinato de 
sus niños. Colombia padece ese drama. Es mi compromiso con las 
nuevas generaciones cambiar el rumbo del país. A esta hora, con la 
ciudadanía, en Duitama (Boyacá). 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/960610858303881220 
Sigo diciéndole a los ciudadanos lo que pienso del país y lo que voy a 
hacer para enderezar el rumbo de Colombia. Esta vez en la bellísima 
Plaza de Bolívar de Tunja. El afecto de los boyacenses es inagotable. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/960657771967451142 
La actividad agrícola es noble y gran parte mi familia está vinculada a 
ella. Dignifica a la persona y es indispensable para el desarrollo del 
país. Sembrar papa sería un orgullo si no estuviera en la vida pública. 
@BoyacaEsNoticia 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/960866512780357632 
Hoy visité a nuestra patrona y caminé por las calles de Chiquinquirá 
(Boyacá), charlando con quienes decidirán el rumbo del país. Los 
colombianos no toleramos más crimen e impunidad. El 11 de marzo, en 
las urnas, lo demostraremos de nuevo. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/960971224779231234 
Hablo hoy con los habitantes de Guarne (Antioquia) sobre la 
importancia de formalizar el empleo en Colombia, de ampliar la 
cobertura en salud y de fortalecer el sistema pensional. Comenzaremos 
a construir un mejor país este 11 de marzo votando en la Gran Consulta 
por Colombia. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/962332264091791361 
En Medellín y en toda Colombia estamos hastiados de la impunidad, de 
un sistema de salud ineficiente, de los bandidos cogobernando y los 
trabajadores honestos en el olvido. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a hacer 
respetar el NO del pueblo colombiano! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/962419144560988160 
De nuevo propongo al país evaluar que violadores de niños reciban 
cadena perpetua o pena de muerte. Sólo así dejaremos de ver estas 
dramáticas noticias. Sólo así protegeremos a nuestros hijos y nietos. ¿Si 
no los defendemos nosotros, quién lo va a hacer? 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/965962845023363072  
"Presentaré un proyecto para que más de un millón de personas 
afiliadas a colpensiones tengan acceso a la pensión familiar" Alejandro 
Ordóñez 
https://twitter.com/opinioncaribe/stat
us/966000497697132547  
Barranquilla nos recibe con todo su afecto. Hoy tengo el privilegio de 
hacer parte del conversarorio Familia y Estado. La Colombia creyente 
está más unida que nunca. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/966115764901203968  
Me llaman radical porque defiendo la vida desde su concepción y se 
hacen llamar "progresistas" pero quieren matar al niño que está en el 
vientre y no puede defenderse. ¡Hipócritas! ¡No van a destruir nuestras 
familias! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/966140257052889089  
Petro no es populista, es comunista. Un gobierno suyo tiene un final 
anunciado: cientos de miles de colombianos vendiendo dulces en los 
buses de otros países y miles de madres, hijas y hermanas 
prostituyéndose más allá de las fronteras. ¡Millones decimos NO a eso! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/966295243783135232  
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Los cabecillas de las Farc responsables de lavar dinero deben perder 
todos los beneficios del pacto de La Habana y pagar en la cárcel por ese 
y todos sus crímenes. Estos bandidos son los que van a llegar al 
Congreso y hacen campaña a la Presidencia. ¡Se lo advertimos a 
Colombia! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/966331511933931520  
Tendremos un país de orden y autoridad, empleo digno y formal, 
menos impuestos y familias más fuertes. Converso a esta hora con 
comerciantes y ciudadanos en el Paseo Bolívar de Barranquilla. ¡El 
recibimiento fue emocionante! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/966369993133838339  
Soy el único aspirante a la Presidencia que realmente ha luchado contra 
la corrupción. Los demás lo hacen con comunicados de prensa y shows 
en televisión. Sancioné 8.000 funcionarios, incluyendo uno que hoy es 
candidato y sueña implementar el modelo Chávez-Maduro en 
Colombia. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/966394072150704128  
Caminamos, soñamos y abrazamos por las calles de Cartagena. 
¡Gracias! Cada vez somos más y triunfaremos este 11 de marzo en la 
Gran Consulta por Colombia. No tengan duda de ello. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/966452877207244800  
Dra. Marta Lucía: El 2 de octubre de 2016 el pueblo ya había decidido 
eso. Usted debe recordarlo, nos acompañó desde la mañana del 3. Las 
Farc hoy hacen lo que hacen por todos aquellos que ayer respaldaron un 
acuerdo sin justicia efectiva. ¡Son las consecuencias de la impunidad! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/966463639510274050  
Hoy, Marta Lucía Ramírez dice ser enemiga de los acuerdos con las 
Farc, pero en 2014 le exigió a Óscar Iván Zuluaga continuar con el 
proceso de La Habana. http://goo.gl/adpMEU  
https://twitter.com/IrreverentesCol/sta
tus/966393794416594946  
Con @IvanDuque y @mluciaramirez nos diferenciamos en los temas 
morales, en la defensa radical de la vida y en lo que vamos a hacer 
frente al ilegítimo acuerdo de La Habana. #OrdóñezEnLaW 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967086569113964545  
Frente a casos extremos como los de Garavito o Uribe Noguera, debe 
abrirse la discusión sobre pena de muerte o cadena perpetua. Así 
defendemos la vida del inocente, la vida de los niños. #OrdóñezEnLaW 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967087619812347904  
#OrdóñezEnLaW Los violadores de las Farc también serían objeto de 
una pena de muerte si Colombia así lo decide. @VickyDavilaH 
@WRadioColombia 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967088683093393408  
Las señoras @ClaudiaLopez y @AngelicaLozanoC han sido las 
promotoras y han hecho apología de la ideología de genero. Que no se 
escandalicen ahora por un trino que hice, porque esos son los 
postulados que han mantenido. #OrdóñezEnLaW @VickyDavilaH 
@WRadioColombia 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967089510663286784  
Petro es descarado y deja en claro su proyecto de convertir a Colombia 
en otra Venezuela. Petro cree que los colombianos no debemos 
someternos ante la ley, que por ser guerrilleros tienen derecho a la 
impunidad. #OrdóñezEnLaW @VickyDavilaH @WRadioColombia 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967091666761986049  
Si el concierto internacional lo decide, apoyaré una intervención militar 
en Venezuela. #OrdóñezEnLaW @VickyDavilaH @WRadioColombia 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967094084048445441  
Hoy, en el barrio Timiza de Bogotá, reafirmamos la defensa de nuestros 
niños y el derecho de papá y mamá de educar a sus hijos según sus 
convicciones. Abrazo a los maestros, rectores, padres de familia, 
estudiantes y líderes que trabajan por las nuevas generaciones. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967169972802936834  
Cuando el comunismo busca poder se disfraza de Democracia y jamás 
sale de él de manera pacífica. Con Petro el caso es diferente, es un 
comunista sin máscara que promueve la lucha de clases y la 
expropiación. Quiere ser como Maduro, uno de los tiranos más tiranos 
de la historia 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967458208922177538  
Necesitamos el respaldo del presidente Trump para enfrentar con 
eficacia los cultivos ilícitos. El gobierno de @JuanManSantos le 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967510479529762816  
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obsequió 220 mil hectáreas de coca a los narcos de las Farc y ese es el 
combustible de todo lo malo que ocurre. Hoy en @MAMBICAFE con 
@FabioASays – en Fusion Newsport/Univision Noticias 
Hoy, junto a nuestros compatriotas radicados en Miami (EEUU). Ellos 
sufren a la distancia una Patria sumida en la mentira y en la impunidad. 
Me van a apoyar este 11 de marzo en la Gran Consulta por Colombia 
para volver a tomar el rumbo. ¡Gracias por tanto apoyo! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967556351667920897  
Abusadores sexuales, monstruos como Garavito, Uribe Noguera o los 
violadores de las Farc no pueden seguir amenazando a nuestros niños. 
Colombia debe analizar medidas efectivas para defender a las nuevas 
generaciones. #PenaDeMuerteYA 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/967944305406103552  
Reducción de impuestos, propiedad privada, libre empresa, autoridad, 
orden y oportunidades para trabajadores y emprendedores, los temas 
que trato a esta hora en el Comité Intersectorial de @Fenalco_Ant en la 
ciudad de Medellín. Agradezco la invitación de este gremio. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968105001439686657  
El gobierno aumenta los impuestos al pueblo colombiano, se roban el 
dinero obtenido y le reclama al ciudadano por no pagar. Reduciré los 
impuestos para atraer la inversión y aumentar el recaudo. Eso se 
traduce en más y mejor empleo. @Fenalco_Ant 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968109860507267072  
En mis cuatro años de Gobierno bajaré el IVA al 10% y yo sí hago lo 
que digo. No soy como @JuanManSantos, que le mintió al país y no 
firmó sus promesas en mármol sino en plastilina. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968114066752405509  
El ELN se quita la máscara, hace la guerra y el gobierno se somete. El 
ELN se pone la máscara, habla de paz y Santos agradece. Colombia 
sigue arrodillada ante los bandidos y ellos andan de afán: les quedan 
pocos meses para pactar su impunidad. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968139507831902210  
Lo grave es tener un presidente que se deja manosear de forma tal por 
el ELN. Si Colombia me elige, nunca más un gobierno volverá a 
someterse ante el terrorismo. A esta hora en entrevista con 
@RadioRedCo Medellín. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968162379296100353  
Creo en la inocencia del presidente @AlvaroUribeVel y aspiro que la 
Corte Suprema actúe en estricto derecho, respetando el debido proceso 
y evitando que esto se convierta en un instrumento político en época 
electoral. @RadioRedCo @RadioRedMedelli @RCN990Medellin 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968168635733827584  
Muchos miembros del Centro Democrático van a votar por mí este 11 
de marzo en la Gran Consulta por Colombia, me lo dicen en todas las 
zonas del país casi a escondidas. Agradezco especialmente su respaldo, 
pues si se enteran de ello en su partido les "cortan la cabeza". 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968203982933053442  
Mientras miente sobre su voluntad de paz, el ELN masacra soldados en  
Norte de Santander. El gobierno continúa arrodillado y con su debilidad 
es cómplice de cada muerte. Desde Cúcuta, mis condolencias y 
solidaridad a las familias de los héroes asesinados. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968476671593664512  
Miserables los terroristas que hablan de paz mientras matan a nuestros 
soldados y miserable el presidente que lo permite. La sociedad y las 
mismas FFMM deben exigir a @JuanManSantos que cumpla su deber 
de defender la vida de los colombianos. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968514309008646145  
Garantizar la seguridad y el trabajo de los colombianos frente a la 
masiva llegada de venezolanos al país será mi prioridad de Gobierno. 
Hoy caminé por las calles de Cúcuta. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968637893790093312 
Soy el único candidato que tiene claro cómo derrotar a los asesinos de 
nuestros soldados. Los miserables del ELN pagarán por sus crímenes, 
al igual que su cómplice Juan Manuel Santos. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968665606877786112  
En Ocaña (Norte de Santander), el municipio en que nació mi madre, 
visito hoy a la Virgen de Torcoroma y me reúno con los colombianos 
que anhelan justicia, orden, oportunidades y autoridad. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968866021917515778  
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El 'clan del golfo' ataca policías en Uraba, el ELN masacra soldados en 
Norte de Santander y las Farc continúan delinquiendo en todas partes. 
¿Esa es la paz por la que Santos entregó el país a los bandidos? El 11 de 
marzo, en la Gran Consulta por Colombia, volveremos a decir ¡NO! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968874338295394306  
1. Justicia para todos menos para Petro. Por este tipo de cosas es que el 
exalcalde pretende estar por encima de la Ley. Este exguerrillero fue 
sancionado con justa causa. El presidente Santos lo protegió para 
asegurar votos del "progresismo" en Bogotá. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968983715153174529 
2. Acá, @JuanManSantos agradece a @petrogustavo por su reelección. 
A cambio de votos le garantizó impunidad frente a la sanción de la 
Procuraduría. Son del mismo bando: el que quiere ver a Colombia 
como Venezuela. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968987922342006784  
3. Soy el único que ha enfrentado a Santos, a Petro y a la izquierda. ¡Lo 
seguiré haciendo! Colombia necesita un líder que frene al candidato del 
chavismo y de Nicolás Maduro. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/968993295375495168  
No conformes con el aborto y la eutanasia a personas de la tercera edad, 
ahora pretenden reglamentar el asesinato de las nuevas generaciones. 
Matar niños no es un derecho, no es un acto de piedad. La sociedad 
colombiana reaccionará contra la cultura de la muerte. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/969248911331418113  
¡No vamos a permitir que maten a nuestros niños! Asesinar no es un 
derecho en Colombia. Este 11 de marzo, en la Gran Consulta por 
Colombia, vote en defensa de la vida y la familia. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/969276362149318659  
Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia no tendremos 
debates en radio, internet o TV pues la Dra. @mluciaramirez decidió no 
participar en ellos. Lamento su decisión. La invito a ella y a 
@IvanDuque a que confrontemos ideas públicamente. @elespectador 
@Semanaenvivo @Hora20 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/969304976114831360  
Vamos a desafiar esas políticas públicas que buscan matar a los niños y 
destruir la familia. Hoy, junto a la ciudadanía de Pereira. Estamos en 
pie de lucha contra la cultura de la muerte del Gobierno Santos y la 
Corte Constitucional. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/969380662603116544  
Me llaman extremista porque propongo que el país debata la pena de 
muerte para violadores de menores de edad, pero ellos mismos 
imponen la pena de muerte a niños inocentes. Un gobierno que asesina 
a los más pequeños con la eutanasia está enfermo. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/969393572838506500  
Con satisfacción y confianza recibí hoy la adhesión del Dr. Víctor 
Manuel Tamayo, exgobernador de Risaralda. Coincidimos en la 
necesidad de que el país defienda sus principios, sus familias y sus 
valores. Con su apoyo triunfaremos este 11 de marzo en la Gran 
Consulta por Colombia 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/969593093329743877  
Seguimos caminando por el país. Hoy visité el centro de Manizales y 
recibí el afecto y el apoyo de los caldenses. Triunfaremos este 11 de 
marzo y comenzaremos a construir una Colombia que premie al 
trabajador honesto y castigue al bandido. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/969668861804142594 
Ya estamos en Ibagué junto a la ciudadanía. Salud digna y oportuna, 
mayor cobertura en pensiones y empleo formal y decente, las realidades 
que construiremos juntos. Es tiempo de que los colombianos de bien 
reciban todo lo bueno que merecen. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/969702057556013057  
En Yopal (Casanare) cerramos una gira de 17 días que nos llevó a 15 
departamentos y 20 municipios. Vida, familia, justicia, orden y 
autoridad, las consignas en cada uno de ellos. ¡Nada sin Dios! ¡Todo 
por la Patria! ¡La paz es fruto de la justicia! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970023130000515074  
#FelizDomingo para todos. Inicio jornada en el municipio de Soacha 
(Cundinamarca) conversando con la Colombia creyente. Visito la 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970301887378489344  
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iglesia Manantiales de Amor. Familia, valores, educación y tradiciones: 
todo lo que estamos defendiendo. 
Al igual que las Farc, Gustavo Petro se victimiza con hechos ocurridos 
en Cúcuta. No pretendan que Colombia olvide con eso todos los 
crímenes que cometieron. Sus guerrillas mataron, secuestraron, 
violaron y recibieron impunidad. No esperen ahora que el pueblo les 
regale flores. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970316924877000704 
Pronta recuperación. Colombia lo aguarda en perfecto estado de salud 
para extraditarlo y que pague en una cárcel de EEUU por décadas de 
terrorismo. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970361354786877445  
Colombia pide a gritos autoridad para defender los derechos 
ciudadanos. Acá el bandido, 24 horas después de robar o matar, está en 
la calle desafiando a sus víctimas. Mi compromiso es que el bandido 
vuelva a temer. Que recuerde que el que manda manda y que el que la 
hace la paga. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970411997425815552  
#PetroEsChávez y el país lo debe tener claro. Él ayudó a construir el 
drama que vive Venezuela y ahora lo quiere trasladar a nuestro país. 
¡No lo permitiré! Fui el único que lo enfrentó y lo derrotaré en las urnas 
con el apoyo del pueblo colombiano. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970448841886617600  
Gustavo Petro convirtió a Bogotá en un basurero y ahora quiere lo 
mismo para toda Colombia. #PetroEsChávez, es Maduro, es 
expropiación, es miseria, es lucha de clases y guerrilla en el poder. 
Petro es Farc, es impunidad y caos. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970452600951836673  
No quiero ver a los colombianos vendiendo dulces en los buses de 
Lima o Quito. No quiero que las colombianas deban prostituirse para 
sobrevivir. No permitiré que conviertan a Colombia en otra Venezuela. 
#PetroEsChávez y lo voy a derrotar. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970456382003654656  
#PetroEsChávez y quiere expropiar: arrebatarle a los colombianos lo 
que han conseguido con años de trabajo y sacrificio. Petro quiere 
multiplicar la pobreza. ¡No lo permitiré! En mi Gobierno tendremos un 
país de más propietarios y menos proletarios. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970460185209769984  
#EutanasiaInfantilNo Matar no es un derecho en Colombia. Que el 
presidente, el ministro de Salud y los miembros de la Corte 
Constitucional pretendan asesinar a nuestros niños es vil y enfermo. Mi 
Gobierno defenderá la vida por encima de todo. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970738456073768960  
A esta hora, en @lavozdeporras por Todelar Radio, hablando de los 
dramas de inseguridad en todas las ciudades del país y las propuestas 
para que el bandido vuelva a temer a la autoridad. En vivo por: 
http://www.todelar.com/Radio_Todelar_Voz.html … 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/970984198205997056  
A los colombianos en el exterior: Ya pueden pedir el tarjetón de la 
Gran Consulta por Colombia y votar por una Colombia con justicia, 
orden y autoridad. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971025391946256395  
Si la Constituyente me ordena cárcel para los cabecillas de las Farc, 
cumpliré sin dudarlo un solo segundo. Los extraditaré si Estados 
Unidos los solicita. Mi entrevista en @NoticiasCaracol 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971053009403875329  
Colombia solo puede confiar en quien dice lo que piensa y hace lo que 
dice. Este 11 de marzo pida al jurado el tarjetón de la Gran Consulta 
por Colombia y vote por quien nunca ha negociado sus principios. 
¡Nada sin Dios! ¡Todo por la Patria! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971114345517277184  
Yo soy de derecha y @mluciaramirez e @IvanDuque son de centro. 
Eso nos diferencia al momento de tomar decisiones trascendentes frente 
a la crisis que vive el país. Entrevista en @lafm. @lcvelez 
@cristinaplazasm 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971379696142290944 
Si una Constituyente me dice que los cabecillas de las Farc deben ir a la 
cárcel, en la cárcel estarán. Si EEUU los pide en extradición no me 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971380957235351552  
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temblará la mano para entregárselos al presidente Trump. @lafm 
@lcvelez @cristinaplazasm 
No permitiré que algunos aprovechen la llegada masiva de venezolanos 
para contratarlos a bajo costo y dejar sin trabajo a los colombianos. 
Entrevista en @lafm con @lcvelez y su equipo de trabajo. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971384071573078016  
Como católico espero que "Timochenko" se recupere de sus problemas 
de salud. Como ciudadano espero que pague ante la justicia por todos 
sus crímenes. @lafm @lcvelez 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971386879546462209  
Junto a @ForeroAndresC60 radicamos hoy solicitud al ministro de 
Salud @agaviriau: Los asesinatos, la eutanasia a niños y adolescentes 
no debe regularse sin que se escuche a la ciudadanía y sectores 
vinculados a través de audiencias públicas. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971489102544728071  
Emocionante recibimiento en Soacha (Cundinamarca). Hoy cerramos 
un proyecto hecho en familia, con el alma y el corazón, y que el 11 de 
marzo se traducirá en victoria. ¡Gracias a todos los que hicieron, hacen 
y seguirán haciendo parte de esta batalla por un país con justicia! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971546002665693184  
¡Nada sin Dios! ¡Todo por la Patria! El domingo 11 de marzo triunfará 
la Colombia creyente, la Colombia honesta, la que dice NO al 
terrorismo y a la impunidad. La victoria será para nuestras familias. 
¡Gracias, Soacha! 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971570124317708289  
#FelizDíaDeLaMujer a las colombianas que dan vida y nos enseñan a 
vivirla. A las abuelas, madres, esposas, hijas y hermanas. A todas ellas, 
que son el impulso, el motivo y la certeza que día a día nos hacen ser 
mejores. 
https://twitter.com/A_OrdonezM/stat
us/971728448317280256  
 
